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Tutkimus kohdistui kuopiolaisten yhdeksäsluokkalaisten nuorten etnisiin asenteisiin. Tutki-
muksessa esitettiin kolme tutkimuskysymystä: millaisia yhdeksäsluokkalaisten nuorten etniset 
asenteet ovat?, mitkä taustatekijät ovat yhteydessä nuorten etnisiin asenteisiin?, ja millä taval-
la taustatekijät vaikuttavat nuorten etnisiin asenteisiin? Tutkimuksessa asetettiin kaksi tutki-
mushypoteesia ja näitä täydentävät työhypoteesit. Ensimmäinen tutkimushypoteesi perustui 
sosiaalisen identiteetin teoriaan: oletettiin etnosentristisen asenteen lisäävän etnisiä ennakko-
luuloja. Työhypoteesin mukaan korkea etnosentrismi lisäisi etnisiä ennakkoluuloja yhteiskun-
nallisella tasolla, jos vanhemmat ovat nuoren käsityksen mukaan ennakkoluuloisia ja nuori ei 
keskustele heidän kanssaan etnisistä kysymyksistä. Toinen tutkimushypoteesi perustui kon-
taktiteoriaan ja sen mukaan henkilökohtaiset kontaktit toisen etnisen ryhmän edustajiin edis-
tävät suvaitsevaisuutta. Työhypoteesissa oletettiin että kontaktit toisen etnisen ryhmän edusta-
jin lisäävät suvaitsevaisuutta henkilökohtaisella asennetasolla ja suvaitsevaisuus henkilökoh-
taisella asennetasolla edistää myönteisiä etnisiä asenteita yleisellä, yhteiskunnallisella tasolla.  
 
Kyselyyn osallistui 135 14─16-vuotiasta nuorta oppituntien aikana. Vastaajista 85 oli tyttöjä 
ja 50 poikia. Aineisto koostuu kolmesta otoksesta, jotka on kerätty ryväsotantana ajalla 
23.5.2008─7.11.2008. Tutkimuksen kokonaisvastausprosentti oli 46.6 prosenttia. Tutkimus-
menetelminä käytettiin ristiintaulukointia, eksploratiivista faktorianalyysia, korrelaatiotarkas-
teluja, keskiarvotestejä, lineaarista regressioanalyysia ja logistista regressioanalyysia. 
 
Faktorianalyysissa löydettiin neljä etnisten asenteiden ulottuvuutta: ”Kansallisuuksien tasa-
arvoisuus”, ”Monikulttuurisuuden edistäminen”, ”Rodullisten ja uskonnollisten erojen koros-
taminen” ja ”Äidinkielen ja tapakulttuurin tukeminen”. Lopuksi muodostettiin sosiaalisen 
identiteetin teoriaan ja kontaktiteoriaan perustuva polkumalli nuorten etnisiin asenteisiin vai-
kuttavien tekijöiden suhteista toisiinsa. Tutkimustulokset tukivat osittain ensimmäistä työhy-
poteesia ja vahvistivat toista työhypoteesia. Vanhempien asenteella oli vastoin ensimmäistä 
työhypoteesia suoraa vaikutusta myös nuoren käsityksiin yleisellä etnisten asenteiden tasolla. 
Kontaktit lisäsivät nuoren valmiutta tutustua eri kansallisuuksiin kuuluviin ihmisiin, tytöillä 
poikia enemmän. Suvaitseva käyttäytymistaipumus lisäsi ja etnosentristinen arvostus vähensi 
nuorten myönteisyyttä eri kansallisuuksia ja yhteiskunnan monikultturistumista kohtaan. 
 
Tutkimuksen johtopäätöksenä esitettiin, että etniset asenteet voivat olla monella tapaa ehdolli-
sia. Samaistuminen omaan kansallisuuteen voimakkaammin sosiaalisen identiteetin kautta voi 
johtaa etnisiin ennakkoluuloihin. Erittäin suvaitsevat ihmiset saattavat sivuuttaa etniset kysy-
mykset ihmisiä määrittävänä tekijänä, jolloin heidän etniset asenteensa saattavat olla jäsenty-
mättömiä. Jatkossa tulisi tutkia tarkemmin suvaitsevaisuuteen johtavia tekijöitä erityisesti 
poikien kohdalla, jotta voitaisiin edistää nuorten myönteisyyttä etnisissä kysymyksissä. 
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This study focused on the ethnic attitudes of pupils in the ninth grade in schools in Kuopio. 
Three research questions were posed: what are the ethnic attitudes of pupils in ninth grade?; 
what factors are related to the ethnic attitudes?; how do the factors contribute to the ethnic 
attitudes of the pupil?. Two research hypotheses and complementary working hypotheses 
were proposed. The first research hypothesis derived from social identity theory: an ethnocen-
tric attitude was expected to increase ethnic prejudice. According to one working hypothesis, 
ethnic prejudice at the societal level would increase because of a highly ethnocentric attitude 
in the case that pupils consider that their parents are prejudiced and they do not discuss these 
issues with their parents. The second research hypothesis derived from the contact hypothesis, 
according to which personal contacts with members of other ethnic group would boost toler-
ance. According the working hypothesis, contacts with members of other ethnic groups would 
boost tolerance at the personal level of attitude and that tolerance at the personal level of atti-
tude would contribute to positive ethnic attitudes at the general, societal level.  
 
Altogether 135 respondents aged 14 to 16 participated in the study during class time, 85 girls 
and 50 boys. Data were collected between 23.5.2008 and 7.11.2008 and consist of three sub-
samples. The overall response rate was 46.6. The research methods consisted of cross tables, 
explorative factor analysis, correlations, average tests, linear regression analysis and logistic 
regression analysis.  
 
Explorative factor analysis found four dimensions of ethnic attitudes: “Equality between na-
tions”, “Promoting multiculturalism”, “Accentuating racial and religious differences “and 
“Supporting the mother tongue and local customs”. A path model derived from social identity 
theory and contact theory was formulated about the relation between the factors affecting the 
ethnic attitudes of the youths. The results supported partly the first working hypothesis and 
confirmed the second working hypothesis. Contrary to the first work hypothesis, parents´ atti-
tudes turned out to have a direct influence on the opinions of the youths in the general level of 
ethnic attitudes. Contacts increased the youths´ willingness to get to know persons belonging 
to different ethnic groups, more among girls than boys. The tendency to behave tolerantly 
increased whereas ethnocentric appreciation decreased positive opinions towards different 
ethnic groups and the multiculturalism of society.  
 
This study suggests that ethnic attitudes may be conditional in many ways. Identifying to ones 
nationality stronger by social identity may increase the tendency to ethnic prejudice. The most 
tolerant people may ignore ethnic questions as the defining feature of persons and then their 
ethnic attitudes may be unclear. Future research should identify the precise factors leading to 
tolerance especially among boys to promote positive ethnic attitudes of the youth.  
   
ESIPUHE 
 
Suomi on 2000-luvulla yhä enemmän monikulttuuristumassa. Suomessa elää nouseva 
sukupolvi monikulttuurisia nuoria, jotka samaistavat itsensä suomalaisiksi ja haastavat 
samalla suomalaisia laventamaan kapea-alaista käsitystä suomalaisuudesta niin että 
muutkin mahtuisivat joukkoon mukaan. Sallivatko suomalaiset nuoret sen? Nykyajan 
nuoret ovat avainasemassa siinä, minkälainen tulevaisuuden monikulttuurinen Suomi 
tulee olemaan. Tämän tutkimuksen päämääränä on tuottaa tietoa, josta olisi hyötyä las-
ten ja nuorten kansainvälisyyskasvatuksessa ja tutkimus on suunnattu paitsi tieteelliselle 
yhteisölle, myös kansainvälisyyskasvatuksen parissa toimiville päättäjille, kasvattajille 
ja opettajille.  
 
Tutkimuksen lähtökohdat ovat Kuopion yliopiston, Tarton yliopiston ja Pihkovan Peda-
gogisen yliopiston tutkimushankkeessa, joka kohdistui nuorten etnisiin asenteisiin Suo-
messa, Virossa ja Venäjällä. Kyseinen tutkimus on kuitenkin henkilökohtainen opinnäy-
tetyöni. Opinnäytetyöni valmistumisesta olen kiitollinen monille ihmisille, jotka ovat 
tukeneet minua eri tavoin. Kiitän opinnäytetyöni ohjaajia Juha Hämäläistä ja Riitta 
Vornasta. Ajatteluni kehittymiseen ovat osaltaan vaikuttaneet keskustelut, joita käytiin 
kevään aikana Kuopion yliopiston tilastollisten menetelmien erityispajassa Henna Ero-
sen, Riikka Heinosen ja työpajan vetäjän Pertti Tötön kanssa. Osoitan kiitokset Pertille 
tilastollisiin menetelmiin ja aineiston analysointiin liittyvistä neuvoista. Kiitos Vivian 
Paganuzzille avusta englanninkielisen tiivistelmän oikoluvussa. Kuopion kaupunki on 
rahoittanut tutkimushanketta osallistuen aineistonhankintakuluihin ja lomakkeiden mo-
nistamisesta aiheutuneiden kustannusten kattamiseen. Suuri kiitos kuuluu myös tutki-
muskoulujen rehtoreille, opettajille ja ennen kaikkea tutkimukseen osallistuneille nuoril-
le, jotka tekivät tämän tutkimuksen tekemisen mahdolliseksi.  
 
Raja kodin ja työn välillä on ollut graduni tekemisen aikana paikoin hyvinkin liukuva. 
Kiitokset rakkaalle miehelleni Petri Miettiselle, että pidit minua maan pinnalla ja jaksoit 
tukea minua käytännössä ja kuunnellen. Joonatanille iso kiitos käytännöllisestä avusta ja 
Martille henkisestä tuesta. Kiitos myös sinulle, Tuukka, Leevi ja Jaakko siitä, että olet 
olemassa. Iloitsen teistä.  
 
Kuopiossa 30.7.2009. 
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1 Johdanto 
 
 
Tämä tutkimus kohdistuu yhdeksättä luokkaa käyvien yläkoululaisten etnisiin asentei-
siin. 2000-luvulla Suomessa asuu runsaasti nuoria, jotka ovat niin sanottuja toisen suku-
polven maahanmuuttajia. Monet nuoret ovat kaksoiskansalaisia tai kokevat itsensä kak-
soiskansallisiksi tai suomalaisiksi riippumatta esimerkiksi ihonväristä, joka kertoo muil-
le jotain toisen etnisestä alkuperästä. Lisäksi viime vuosien aikana Suomeen on saapu-
nut runsaasti alaikäisiä turvapaikanhakijoita ilman vanhempiensa seuraa. Etninen mo-
ninaistuminen on herättänyt 1990-luvulta saakka keskustelua Suomessa (ks. Lepola 
2000). Parhaillaan etnisten suhteiden tutkimuksessa keskustellaan vilkkaasti siitä, millä 
perusteilla ihminen voi olla suomalainen (ks. esim. Ronkainen 2009; Litja 2009).  
 
Monikulttuuristen
1
 nuorten kannalta huolestuttavaa on se, että nuorten kiusaaminen et-
nisillä perusteilla on yleistä kouluissa (esim. Rastas 2004). Koulu on usein maahan-
muuttajanuorelle väylä uuteen kotimaahan ja jopa ainoa paikka, jossa hän tapaa valtavä-
estön edustajia sekä muodostaa heistä käsityksensä (Keskisalo 2001, 203─204; ks. Kivi-
järvi & Harinen 2009). Yhdeksännellä luokalla nuoret elävät elämässään tärkeää aikaa, 
jolloin myös syrjinnän kokemukset ja ryhmästä ulossulkeminen saattavat haavoittaa 
syvästi ja vaikuttaa pitkäkestoisesti nuoren elämään. Ryhmään kuuluminen on nuorten 
omissa syrjäytymis- ja huono-osaisuustulkinnoissa tärkein tekijä. Syrjintä ja tätä kautta 
vertaisryhmän ulkopuolelle jääminen aiheuttavat nuorille ulkopuolisuuden ja yksinäi-
syyden kokemuksia, mikä koetaan huono-osaisuutena. (Törrönen & Vornanen 2002, 
37−38; ks. Vornanen 2006, 213.) Erityisesti yhdeksäsluokkalaisten on todettu olevan 
ennakkoluuloisia maahanmuuttajia kohtaan. Varsinkin nuorten poikien ennakkoluuloi-
hin maahanmuuttajia kohtaan on syytä kiinnittää huomiota, sillä ryhmän ulkopuolelle 
jääminen voi olla erityisen musertava kokemus maahanmuuttajanuorelle (ks. Keskisalo 
2003, 125−126, 143−149). Äärimmillään etninen syrjintä voi johtaa jopa siihen, että 
kiusattu nuori keskeyttää koulun (Markkanen 2001, 148−149; Rastas 2004, 54). Tätä 
                                                 
1
 Erilaisista monikulttuurisista taustoista tulevia nuoria on viimeaikaisessa nuorisotutkimuksessa kuvattu 
käsitteellä ”monikulttuurinen nuori”. Nuorten taustat voivat olla hyvin heterogeenisia, ja käsite ”moni-
kulttuurinen” kuvaa hyvin myös niitä nuoria, jotka ovat asuneet pitkään tai koko ikänsä Suomessa, mutta 
joiden monikulttuurinen tausta erottuu esimerkiksi erilaisen ihonvärin kautta. (ks. Harinen, Honkasalo, 
Soutu & Suurpää 2009, 6−8.) Tässä tutkimuksessa käsitteitä ”monikulttuurinen” ja ”maahanmuuttaja” 
käytetään toisilleen rinnakkaisina yläkäsitteinä, joihin sisältyy ajatus monenlaisista kulttuurisista taustois-
ta.  
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taustaa vasten ajateltuna nuorten etnisten asenteiden tutkimus on vuonna 2009 erittäin 
ajankohtainen teema.  
 
On tärkeää tutkia nuorten etnisiä asenteita ja asenteisiin vaikuttavia tekijöitä, jotta voi-
taisiin saada tietoa siitä, minkälaisia nuorten etniset asenteet ovat ja myös mitkä tekijät 
etnisiin asenteisiin vaikuttavat. Tärkeitä tämän tutkimuksen kiinnekohtia ovat Suomessa 
ajankohtainen monikulttuurisuuskeskustelu sekä sosiaalisen identiteetin teorian ja kon-
taktiteorian tarjoamat mahdollisuudet tulkita nuorten suvaitsevaisuutta ja myös ennak-
koluuloja toisia kansallisuuksia kohtaan. Tutkimuksen tarkoituksena on kvantitatiivises-
ti sekä kuvailla, että selittää nuorten etnisiä asenteita Kuopiossa vuonna 2008. Tutki-
muksen teoreettisessa viitekehyksessä luodaan katsaus nuorten etnisten asenteiden tut-
kimukseen Suomessa ja perusteellaan tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat. Teoriaosas-
sa avataan tarkemmin tutkimuksen keskeisiä käsitteitä, jotka ovat etnisyys, etniset asen-
teet, etninen identiteetti, suvaitsevaisuus ja etnosentrismi.  
 
Tutkimuksien mukaan suomalaisten etniset asenteet ovat tulleet myönteisemmiksi 
(Jaakkola 2009, 78−79). Kuitenkin esimerkiksi suomalaisten varauksellisuus venäläisiä 
kohtaan on yleisesti tiedossa (Jaakkola 2005, 75) ja suomalaisten asenteet ovat olleet 
varauksellisia jopa joitakin Suomen perinteisiä etnisiä vähemmistöjä, esimerkiksi ro-
maneja, kohtaan (Jaakkola 1989, 140; Harinen 2005, 105; Jaakkola 2005, 83−86). Suo-
malaisten asenteet voivat joko edistää tai vaikeuttaa maahanmuuttajien kotoutumista. 
Esimerkiksi Petri Hautaniemi (2004) on väitöskirjatutkimuksessaan havainnut, että so-
malipojat kokivat etnisyyden erityisesti ihonvärinsä perusteella syrjintäperusteeksi. 
Usein toistuvat rasismin ja syrjinnän kokemukset vaikeuttivat poikien elämää Suomessa 
(ks. myös Rastas 2004). Osmo Virrankosken (1994, 2001) mukaan etniset ennakkoluu-
lot ovatkin Suomessa hiljaisesti hyväksyttyjä ja niitä uusinnetaan esimerkiksi populaari-
huumorin kautta (Virrankoski 1994, 92−93; Virrankoski 2001, 147).  
 
Yhtenä syynä sitkeisiin ennakkoluuloihin saattaa olla se, että suomalainen yhteiskunta 
on rakentunut, jopa tietoisesti rakennettu, yhteiskunnan pienuuden ja homogeenisuuden 
myytin pohjalle (Laari 1998, 31; Puuronen 2006b, 42−43; ks. Ronkainen 2006, 
244−246). Suomalaisen yhteiskunnan homogeenisuuden myytin tilalle on kuitenkin 
pyritty luomaan kuvaa monikulttuurisesta Suomesta (ks. Lepola 2000, 332; Lehtonen & 
Löytty 2003, 8−9; Huttunen, Löytty & Rastas 2005, 16). Kansakunnan homogeenisuus 
onkin eräällä tavoin paradoksaalinen kuvaus kansakunnasta, sillä tietyssä määrin koettu 
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homogeenisuus on välttämätön ehto sille, että tietty joukko ihmisiä voisi kokea toisiinsa 
yhtenäisyyttä kansallisuusmielessä (ks. Hall 2003a, 85−93). Tosiasiassa etnisesti homo-
geenista kansakuntaa ei ole olemassa (Lepola 2000, 332), mutta tämä ei sulje pois vah-
van kansallistunteen kokemisen mahdollisuutta. Kansallistunne voi perustua erilaisiin 
kuvitelmiin, painotuksiin ja tulkintoihin omasta kansallisesta alkuperästä ja historiasta. 
(Enzensberger 2003, 25−27.) Kansallistunne voi rakentua myös siten, että siihen sisäl-
tyy ylikansallisia ajattelutapoja ja suomalaisuuden kokemista eräänlaisena kulttuurisena 
hybridinä (Gordon 2001). Jos oman kansallisuuden paremmuuden korostamiseen tarvi-
taan vertailukohteeksi toisia etnisiä ryhmiä, on todennäköistä, että etnosentristinen 
asennoituminen johtaa ennakkoluuloisuuteen toisia etnisiä ryhmiä kohtaan (Valk 2001). 
 
Nuorten etnisiä asenteita on tutkittu Suomessa melko vähän (ks. Suurpää 2002; Virran-
koski 1994, 2001). Ovet auki!” artikkelikokoelma (2009) valottaa monikulttuuristen 
nuorten näkökulmaa, identiteettineuvotteluita ja vapaa-ajan toimintaa, mutta viimeai-
kainen tutkimus suomalaisten nuorten etnisten asenteiden tilasta puuttuu. Tässä tutki-
muksessa pyritään vastaamaan tähän puutteeseen. Nuoriin keskittyvää kvantitatiivista 
tutkimusta on nuorisotutkimuksessakin tapahtuneen niin sanotun kielellisen käänteen 
seurauksena (ks. esim. Puuronen 2006a, 16−17) tehty Suomessa melko vähän. Tämä 
lienee syynä siihen, että nuorten etnisiin asenteisiin vaikuttavia tekijöitä on tutkittu niu-
kanlaisesti. Etnisiin asenteisiin vaikuttavia tekijöitä on kuitenkin tutkittu koko aikuisvä-
estöä edustavilla tutkimuksilla, joihin nuoret on usein, joskaan ei aina, sisällytetty yhte-
nä ikäryhmänä. Useissa tutkimuksissa on selvinnyt esimerkiksi koulutuksen yhteys 
myönteisempiin etnisiin asenteisiin (ks. esim. Liebkind & Eränen 2000, 75−74, Jaakko-
la 2005). Nuorisotutkimuksissa on myös todettu koulumenestyksen ja suvaitsevaisuuden 
olevan yhteydessä toisiinsa. Ne nuoret, jotka menestyvät koulussa paremmin, ovat su-
vaitsevampia muita etnisiä ryhmiä kohtaan. (Suutarinen, Brunell, Poutiainen, Puhakka, 
Saari & Törmäkangas 2001, 24; Virrankoski 1994, 2001).  
 
Nuoruudessa muodostuneet asenteet ja käsitykset voivat olla melko pysyviä, ja lapsuu-
den nuoruuden kokemuksilla voi olla koko ihmisen elämää ajatellen merkittäviä vaiku-
tuksia (Rastas 2004, 44−47, 54−55). Nuoret ovat tulevaisuuden päättäjiä. Monikulttuu-
risen suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuus on ennen kaikkea nuorissa – siinä, ovatko 
he valmiita murtamaan myytin suomalaisen yhteiskunnan homogeenisuudesta vai oh-
jaavat aikuistuvien nuorten etniset asenteet suomalaista yhteiskuntaa kohti sen kaltaista 
monikulttuurisuutta, missä eri etnisiin ryhmiin kuuluvat ihmiset eivät kohtaa toisiaan. 
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2 Etniset asenteet tutkimuskohteena – teoreettisia lähtökohtia 
 
 
2.1 Suomalaisten nuorten etniset asenteet aikaisemmissa tutkimuksissa  
 
Etnisten asenteiden tutkimus on Suomessa alkanut 1980-luvulla, jolloin maahan-
muuttajien määrä ylitti maasta muuttaneiden määrän (Weissenfelt 2007). Etnisiä ky-
symyksiä on alettu ottaa huomioon suomalaisissa nuorisotutkimuksissa 1990-luvulta 
lähtien. Nuoriso ja nuoruus käsitteinä ovat ymmärrettävissä paitsi diskursiivisella 
tasolla ideoiksi, myös empiirisiksi ilmiöiksi. (Puuronen 2006a, 7−8, 17.) Nuorisotut-
kimuksessa nuoria tutkitaan usein yhtenä ryhmänä, joka esimerkiksi nuorisobaromet-
reissa määritellään iän perusteella (ks. Myllyniemi 2007, 11−12). Nuorisotutkimuk-
sessa on huomioitava, että nuoret ovat aikuisten tavoin monessa suhteessa heterogee-
ninen ryhmä (Puuronen 2006a, 11, 16; Myllyniemi 2007, 10). Tämän tutkimuksen 
nuoret ovat 14─16-vuotiata ja käyvät yhdeksättä luokkaa peruskoulun yläasteella.  
 
Nykyisin nuoret joutuvat yhä useammin kosketuksiin maahanmuuttajataustaisten ja vä-
hemmistöihin kuuluvien nuorten kanssa kouluissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Si-
ten nuorilla on tutkimusten mukaan entistä useammin jokin kanta monikulttuurisuuteen 
(Harinen 2005, 98, 109; Puuronen 2006a, 8, 12, 182). On huomattava, että nuorten suh-
tautuminen maahanmuuttajia kohtaan ei ilmene pelkästään ääripäinä, suvaitsevaisuutena 
tai ennakkoluuloina, vaan voi olla myös jotain siltä väliltä. Päivi Harinen on vuoden 
2005 nuorisobarometrissa erottanut faktorianalyysin tuloksena toisistaan kolme erilaista 
tapaa suhtautua maahanmuuttajiin. Nuorisobarometrin kohderyhmänä ovat 15−29-
vuotiaat nuoret. Myönteisesti monikulttuurisuuteen ja eri kansallisuuksien yhteiseloon 
suhtautuvat nuoret näkivät ulkomaalaiset suomalaista kulttuuria rikastuttavina ja hyväk-
syivät toista kulttuuria tai kansallisuutta edustavia ystävikseen, naapureikseen sekä työ-
tovereikseen. Yleisiä inhimillisiä arvoja korostavat pitivät tärkeinä sekä omien kulttuu-
risten perinteiden kunnioittamista että suvaitsevaisuutta, tasa-arvoa ja kulttuurien välistä 
yhteistyötä. Kolmas ryhmä oli maahanmuuttajiin ja monikulttuuristumiseen epäilevästi 
suhtautuvat nuoret. Tämän ryhmän vastauksissa korostuivat negatiiviset toisiin kansalli-
suuksiin liitetyt stereotypiat ja myös halu pysyä erillään maahanmuuttajista ja ulkomaa-
laisista. (Harinen 2005, 102−103.)  
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Nuorten oman käsityksen mukaan rasismi on vähentynyt suomalaisten nuorten keskuu-
dessa vuosina 1995−2007. Tosin nuorimmat, alle 20-vuotiaat vastaajat olivat muita use-
ammin sitä mieltä, että rasismi on lisääntynyt. (Myllyniemi 2007, 62, 65−66; ks. myös 
Harinen 2005, 108.) Nuorten itsensä määrittelemä ennakkoluuloisten asenteiden aste on 
kuitenkin suhteutettava johonkin objektiivisempaan arviointiin, koska itse määritellyn 
rasismin aste on usein pienempi kuin esimerkiksi henkilön näkemys toisten saman kan-
sallisuuden edustajien rasismin asteesta (Jaakkola 2005, 87). Päivi Harinen (2005) ver-
tasi suomalaisten nuorten käsityksiä suomalaisten suvaitsevaisuudesta maahanmuutta-
januorten vastaaviin käsityksiin. Suomalaiset nuoret olivat monikulttuurisesta taustasta 
tulevia useammin sitä mieltä, että Suomen kulttuurinen suvaitsevaisuus on lisääntynyt. 
Harinen esittää, että kansainvälistyminen on suomalaisille nuorille asia, jonka he halua-
vat määritellä omasta näkökulmastaan sopivaksi (Harinen 2005, 104, 106, 108).  
 
Suurin osa suomalaisista nuorista suhtautuu pääosin myönteisesti Suomen ja oman arjen 
kansainvälistymiseen (Harinen 2005, 102, 104, 108). Joitakin eroja suvaitsevaisuuden 
asteessa on kuitenkin löydetty sen mukaan, onko nuori valtaväestön vai etnisen vähem-
mistön edustaja. Helena Blombergin (2005) mukaan Suomessa asuvat ruotsinkieliset 
nuoret olivat suomenkielisiä nuoria suvaitsevampia toisia kansallisuuksia kohtaan kuin 
suomalaiset nuoret ja myös pitivät suomalaista yhteiskuntaa suomalaisia useammin ra-
sistisempana (Blomberg 2005, 107−109, 117−118). Muissakin tutkimuksissa on rapor-
toitu vastaavia tuloksia, joiden mukaan vähemmistöjen edustajat ovat olleet suvaitse-
vampia toisia kansallisuuksia kohtaan kuin valtaväestön edustajat (ks. esim. Valk 2001; 
Verkuyten 2005;).  
 
Nuorten arvojen ja asenteiden on ajateltu olevan suhteellisen vakaita (Myllyniemi 2008, 
6), mutta kylläkin tietyllä tapaa liikkuvia ja jopa ristiriitaisia (Helve 2005, 2009, 295). 
Nuorten asennetutkimuksissa näkynyt asenteiden vakaus suhteessa suomalaisen yhteis-
kunnan monikulttuuristumiseen kertoo myös siitä, että merkittävää positiivista asenne-
kehitystä ei ole tapahtunut siitä huolimatta, että nuorten kulttuuritietoisuutta on pyritty 
lisäämään erilaisten valistustoimien kautta. Sitä vastoin nuorisotutkimuksissa on saatu 
viitteitä stereotyyppisten, ennakkoluuloisten asenteiden pysyvyydestä erityisesti nuor-
ten, ammatillisessa koulutuksessa opiskelevien ja kouluttamattomien vanhempien poi-
kien keskuudessa. (Harinen 2005, 108.) Useissa tutkimuksissa on tullut esille erityisesti 
nuorten, noin 15−17-vuotiaiden poikien ennakkoluuloinen suhtautuminen maahanmuut-
tajia kohtaan (Esim. Virrankoski 2001, 107, 112−113; Keskisalo 2003 125−126; Jaak-
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kola 2005, 22, 50, 87; ks. myös Jaakkola 2009, 31−32). Tutkimuksellisesti mielenkiin-
toinen havainto on, että etniset asenteet muuttuvat sekä tytöillä että pojilla kielteisem-
miksi siirryttäessä kahdeksannelta luokalta yhdeksännelle luokalle (Suutarinen ym. 
2001, 24).  
 
Suomalaiset nuoret suhtautuivat kansainvälisesti vertailtuna vuonna 2001 maahanmuut-
tajia kohtaan hieman ennakkoluuloisemmin kuin nuoret keskimäärin. Suomalaisten poi-
kien ja tyttöjen ero suhtautumisessa maahanmuuttajia kohtaan oli kansainvälisesti ver-
tailtuna suurin siten, että pojat olivat tyttöjä ennakkoluuloisempia (Suutarinen ym. 2001, 
24; ks. myös Jaakkola 2009, 78). Suomalaisten poikien suhtautuminen oli yhtä kielteistä 
kuin tanskalaisten poikien suhtautuminen maahanmuuttajia kohtaan. Suomalaisia kiel-
teisemmin suhtautuivat ainoastaan sveitsiläiset, slovenialaiset ja saksalaiset pojat. Suo-
men tuloksesta tekee erikoisen se seikka, että Suomessa on edellä mainittuihin maihin 
verrattuna vähän maahanmuuttajia (Suutarinen ym. 2001, 24).  
 
 
2.2 Teoreettinen viitekehys nuorten etnisten asenteiden tutkimukseen 
 
Etnisten asenteiden tutkimus voi suuntautua valtaväestön asenteiden tutkimiseen tai 
vähemmistöryhmien asenteiden tutkimiseen. Suomessa on tehty lukuisia niin sanot-
tuja ”uhritutkimuksia” (Puuronen 2006b, 46), joissa on tutkittu erilaisin painotuksin 
maahanmuuttajien syrjintäkokemuksia, heidän intergoitumistaan
2
 suomalaiseen yh-
teiskuntaan ja heidän näkemyksiään suomalaisista. Maahanmuuttajanäkökulmasta 
etnisiin kysymyksiin keskittyneitä tutkijoita ovat esimerkiksi Anne Alitolppa-
Niitamo (2004), Annika Forsander (2002), Inga Jasinskaja-Lahti ym. (2002), Karme-
la Liebkind (1994), Petri Hautaniemi (2004), Tuomas Martikainen (2004), Heli Nie-
melä (2003; 2006) ja Marja Tiilikainen (2003). Edellä mainitut tutkijat edustavat 
erilaisia tutkimuksellisia paradigmoja (ks. Puuronen 2006b, 46−47). Tämä tutkimus 
kiinnittyy valtaväestön etnisten asenteiden tutkimukseen (mm. Jaakkola 1989, 1993, 
1999, 2005; 2009; Virrankoski 1994, 2001; Weissenfelt 2007).  
 
                                                 
2
 Uudemmassa tutkimuskirjallisuudessa puhutaan integroitumisen sijasta kotoutumisesta, joka tarkoittaa 
”maahanmuuttajan yksilöllistä kehitystä tavoitteena osallistua työelämään ja yhteiskunnan toimintaan 
samalla omaa kieltään ja kulttuuriaan säilyttäen.” (Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapai-
kanhakijoiden vastaanotosta, 2§.) 
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Nuorisotutkimukseen omanlaisensa haasteen tuo sopivan teorian, tutkimusmetodin ja 
tutkimuksellisen paradigman valinta. Sven Mørch (2005, 41) esittää, että nuorisotut-
kimus yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen yhtenä osa-alueena kohdistuu erityisesti 
nuorten sosiaaliseen todellisuuteen, jossa keskeistä on nuorten toimijuus. Empiiristä 
tutkimusta ja tutkimusmenetelmien valintaa tulisi ohjata tutkimuksen tarkoitus, eli se 
millaista tietoa tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä halutaan tutkimuksen avulla 
tuottaa. Valitut metodit mahdollistavat eräänlaisen näkökulman tutkittavaan ilmiöön. 
Nuorten etnisiä asenteita on hyödyllistä tutkia monella eri tavalla. Nuorisotutkimuk-
sen piirissä tarvetta myös kvantitatiiviselle tutkimukselle, koska nuorten elämää ku-
vailevan ja ymmärtävän laadullisen tutkimuksen lisäksi tarvitaan ilmiöitä selittävää 
määrällistä tutkimusta. (Mørch, 2005, 53−54.) Tämän tutkimuksen tarkoitus on paitsi 
kuvailla, myös selittää nuorten etnisiin asenteisiin vaikuttavia tekijöitä ja se on myös 
syy ”jälkipositivistiseksikin” nimetyn etnisten suhteiden tutkimusparadigman valin-
taan (Puuronen 2006b, 46−47). Käsittelen jatkossa etnisten asenteiden tutkimusta 
tästä näkökulmasta käsin. 
 
Etnisiä asenteita on pyritty selittämään monilla teorioilla. Tutkimuksen kohderyhmänä 
on suomalaisessa etnisten asenteiden kvantitatiivisessa tutkimuksessa ollut pääasiassa 
aikuisväestö. Käsittelen seuraavaksi lyhyesti tärkeimpiä etnisten asenteiden tutkimuk-
sessa käytettyjä teorioita ja perustelen sitten tämän tutkimuksen teoreettisen viitekehyk-
sen. Suomalaisissa, kuten pohjoismaisissakin etnisten asenteiden tutkimuksissa on läh-
detty pitkälti konfliktiteoreettisesta ajattelusta (Jaakkola 2005, 11; Weissenfelt 2007, 
61). Konfliktiteorian mukaan valtaväestön asenteet kiristyvät sitä mukaa kuin maahan-
muuttajien määrä kasvaa ja maahanmuuttajat kilpailevat samoista niukoista resursseista 
kuin valtaväestön edustajatkin (Jaakkola 2005, 10; Weissenfelt 60−61). Niin sanottu 
realistinen konfliktiteoria on syntynyt 1960-luvulla Muzafer Sheriffin (1966) ja hänen 
työtovereidensa tutkimuksien tuloksena. Realistinen konfliktiteoria perustuu ajatukselle, 
jossa kahden ryhmän välinen kilpailu niukoista resursseista synnyttää ryhmien välillä 
vihamielisiä asenteita. (Liebkind 2007, 305.) 
 
Aikaisemmissa suomalaisissa ja pohjoismaisissa asennetutkimuksissa asennetutkimuk-
sissa on selvinnyt, että sosioekonominen uhka ja henkilön autoritaarisuus ovat yhtey-
dessä kielteisiin etnisiin asenteisiin (ks. Weissenfelt 2007, 193─203; ks. myös Jaakkola 
2005, 63, 88, 129; Jaakkola 1989, 140; Jaakkola 1993, 28, 34). Sosioekonomisen uhan 
kokemus on keskeinen käsite konfliktiteoreettisessa oletuksessa. Sosioekonominen uhka 
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käsitteenä viittaa turvattomuuden tunteeseen, joka syntyy siitä, että henkilö kokee ole-
vansa epävarmassa elämäntilanteessa esimerkiksi työttömyyden uhan edessä. Sosioeko-
nomisen uhkan käsitteeseen liittyy kilpailu rajallisista resursseista, esimerkiksi työpai-
koista, valtaväestön ja maahanmuuttajien välillä. (ks. esim. Jaakkola 2005, 61−64; 
Coenders & Scheepers 2008, 3−4.)  
 
Myös etninen kilpailuteoria (Ethnic group conflict theory), jonka Scheepers työryhmi-
neen kehitti vuonna 2002 yhdistelmänä sosiaalisen identiteetin teoriasta ja konfliktiteo-
riasta, on osoittautunut monien tutkimusten perusteella hyväksi tavaksi selittää maa-
hanmuuttajien ja valtaväestön välillä vallitsevia etnisiä jännitteitä (Scheepers, Gijsberts 
& Coenders 2002; ks. Jaakkola 2005, 10─11; Weissenfelt 2007, 62). Etnisen kilpailu-
teorian keskeinen ajatus on, että sosiaalisen identiteetin teoria täydentää realistista kon-
fliktiteoriaa, sillä etnisessä kilpailuteoriassa oletetaan sosiaalisen identiteetin teorian 
kuvaamien identifikaatioprosessien korostuvan kilpailutilanteessa. Teorian mukaan uh-
ka voi olla myös luonteeltaan kollektiivista. Etnisten ennakkoluulojen tutkimuksissa on 
selvinnyt, että valtaväestön kokema kollektiivinen etninen uhka (Sheepers ym. 2002, 
29), erityisesti kulttuurisessa mielessä koettuna, vahvistaa etnisten ennakkoluulojen syn-
tymistä kilpailutilanteessa, varsinkin siinä tapauksessa, että henkilöllä ei ole riittävästi 
kontakteja toisten etnisten ryhmien edustajiin (Coenders & Scheepers 2008, 19, 22; 
Schneider 2008, 62−63). Suomalaisessa asennetutkimuksessa yli 40-vuotiaat miehet 
kokivat suhteellisesti eniten sosioekonomista uhkaa (Jaakkolan 2005, 64). Sosioekono-
misen uhkan kokeminen ja realistinen konfliktiteoria soveltuvat siten selittämään erityi-
sesti aikuisväestön etnisiä ennakkoluuloja.  
 
Kun tutkimusten kohderyhmänä on ollut pääasiassa aikuisväestö, eivät aikuisten etnisiä 
asenteita hyvin selittäneet teoriat välttämättä ole sellaisinaan siirrettävissä nuorisotutki-
mukseen. Nuorten etnisiin asenteisiin voidaan olettaa vaikuttavan erilaiset tekijät kuin 
aikuisten etnisiin asenteisiin, joskin yhteisiä selittäviä tekijöitä voi myös löytyä. Nuor-
ten elämässä katsotaan olevan keskeistä oman identiteetin rakentaminen, ideologian 
etsiminen ja tarve kuulua ryhmään (ks. Puuronen 2006a). Nuoret myös kokevat ensisi-
jaisesti sosiaalista turvattomuutta ja huono-osaisuutta muiden kuin taloudellisten teki-
jöiden perusteella. Nuorille turvattomuutta aiheuttavien tekijöiden joukossa korostuu 
ryhmään kuulumisen ja hyväksytyksi tulemisen tarve. (Vornanen & Ylinen 1997, 41; 
Törrönen & Vornanen 2002, 37−38; ks. Jaakkola 2005, 64.)  
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Nuoruutta ikävaiheena sävyttää yhteisöllisyys. Vuoden 2008 nuorisobarometrissa 
15−19-vuotiaista nuorista 47 prosenttia piti yhteisöllisyyttä tärkeänä asiana, kun 22 pro-
senttia nuorista arvosti yksilökeskeisyyttä. Yhteisöllisyys oli tytöille tärkeämpi arvo 
kuin pojille. Ystävien ja kavereiden merkitys on kasvanut. Kun vuoden 2000 nuorisoba-
rometrissa ystävien ja kavereiden kanssa vietettyä aikaa piti erittäin tärkeänä 70 prosent-
tia nuorista, vuonna 2008 näin ajatteli 78 prosenttia nuorista. (Myllyniemi 2008, 28, 
37−38, 103, 107.) Sosiaalisen identiteetin teoria vaikuttaisi siten teorialta, joka sopisi 
hyvin selittämään nuorten etnisiä asenteita. Esimerkiksi Osmo Virrankoski (1994, 
2001), Amélie Mummendey ja Andreas Klink (2001) ja Maykel Verkuyten (2005) ovat 
käyttäneet sosiaalisen identiteetin teoriaa selittämään nuorten etnisiä ennakkoluuloja. 
 
Sosiaalisen identiteetin teorian idean esitti ensimmäisenä sosiaalipsykologi Henri Tajfel 
vuonna 1972 (Hogg & Abrams 1988). Sosiaalisen identiteetin teoriaa voisi pikemmin-
kin kuvata sosiaalisen identiteetin teoriaperinteeksi, koska sosiaalisen identiteetin teoria 
on kehittynyt Tajfelin alkuperäisten ajatusten pohjalta eteenpäin monien ajattelijoiden 
kautta (Hogg 2006, 111−112). Sosiaalisen identiteetin teoria perustuu ajatukseen sisä- ja 
ulkoryhmistä, ”me” ja ”he”-asetelmaan. Ajatus sisä- ja ulkoryhmistä on peräisin Wil-
liam Graham Sumnerilta (1906, 12−13). Sumner kiinnitti ajatuksen sisäryhmästä ja ul-
koryhmistä ”primitiiviseen yhteiskuntaan”, jossa sisä- ja ulkoryhmien välillä vallitsee 
luontainen jännite, ellei ryhmien välillä ole tehty erikseen keskinäisiä sopimuksia yh-
teistyöstä jollain tietyllä perusteella. Ulkoryhmiin kohdistuva vihamielisyys eräällä ta-
voin palvelee sisäryhmän jäsenten välistä rauhaa ja järjestystä.  
 
Sosiaalisen identiteetin teorian mukaan ihmisellä ajatellaan olevan luontainen halu kuu-
lua ja samaistua sisäryhmään ja liittää omaan ryhmäänsä positiivisia piirteitä, kun taas 
ulkoryhmään liitetään negatiivisia piirteitä. Sosiaalista identiteettiä ylläpidetään vahvis-
tamalla omaan ryhmään liitettyä positiivista sosiaalista stereotypiaa, joka kohdistuu 
ryhmän luonteenomaisiin ominaisuuksiin siten että oman ryhmän jäsenet arvioidaan 
suhteellisesti enemmän samanlaisiksi yhteisesti ylläpidettyä sosiaalista identiteettiä 
määrittävien tekijöiden suhteen. Sosiaaliselle identiteetille merkityksettömien seikkojen 
suhteen ryhmän jäseniä ei arvioida samanlaisiksi. Ulkoryhmästä taas muodostetaan jaet-
tu stereotypia, ja ulkoryhmän jäsenet arvioidaan stereotypian määrittämien ominaisuuk-
sien suhteen keskenään yhdenmukaisiksi, minkä lisäksi oman ryhmän ja ulkoryhmän 
välistä eroa korostetaan stereotypian kannalta olennaisten piirteiden suhteen. (Tajfel 
1981, 115, 133.) Ryhmien välillä tehdyt vertailut noudattavat metakontrastiperiaatetta 
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(principle of meta-contrast), jossa arvioidaan ihmiselle psykologisesti tärkeän ärsykkeen 
suhteen sisäryhmässä vallitsevat erot mahdollisimman pieniksi ja korostetaan suhteellis-
ta eroa ulkoryhmään (Turner 1987, 46−47).  
 
Sosiaalisen identiteetin teoriassa ulkoryhmään liitetään stereotyyppisiä käsityksiä sosi-
aalisen luokittelun mekanismin kautta. Ulkomaalaisia luokitellaan esimerkiksi ihonvärin 
tai maahanmuuttajan kulttuuriin kuuluvien erityispiirteiden kautta. Sosiaalisen identitee-
tin teoriassa etnisten ennakkoluulojen katsotaan kehittyvän sosiaalisen identiteetin kaut-
ta samalla kun jaettu käsitys ulkoryhmästä huonompana ja sisäryhmästä parempana uu-
siintuu sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta. (ks. Virrankoski 1994, 88−93; ks. myös 
Hogg 2006, 126.) Tässä kohden sosiaalisen identiteetin teoriaperinteellä on kiinnekohtia 
myös Serge Moscovicin (1984) teoriaan sosiaalisista representaatioista. Sosiaalisen 
identitifioitumisen prosessissa tiettyyn ryhmään samaistuneet ylläpitävät jaettua tulkin-
taa ryhmän identiteetin kohteesta, joka tässä tutkimuksessa käsitetään etnisenä identi-
teettinä. Esimerkiksi suomalaisuutta voidaan pitää eräänlaisena jaettuna sosiaalisena 
representaationa. (ks. Anttila 2007, 22−23, 78−81.) Jaetut sosiaaliset representaatiot 
myös mahdollistavat sen, että ihmisillä voi olla suhteellisen yhtenäisiä stereotypiota 
toisten kansallisuuksien edustajista (Tajfel 1981, 145). Etniset asenteet perustuvat näi-
hin jaettuihin käsityksiin, jotka koskevat toisen etnisen ryhmän jäseniä.  
 
Sosiaalisen identiteetin teoriaa täydentämään sopii hyvin itsen kategorisoinnin teoria, 
jonka John C. Turner kehitti Henri Tajfelin työn pohjalta vuonna 1987. Sosiaalisen 
identiteetin teoriassa sosiaalinen identiteetti on yksilön minäkuvan osa, henkilön sa-
maistuminen tietyn sosiaalisen kategorian jäseneksi. Kategoria viittaa siihen, että ryh-
män jäsenet voivat jakaa yhteisen käsityksen itsestään saman ryhmän jäsenenä ja tuntea 
kuuluvansa tiettyyn ryhmään, vaikka eivät olisikaan välittömästi yhteydessä saman so-
siaalisen ryhmän jäseniin. (Anttila 2007, 57─59.) Ihminen voi luokitella itsensä eri abs-
taktiotasoilla, esimerkiksi yleisen inhimillisyyden tasolla suhteessa abstaktiin arvomää-
reeseen, kuten kaikkien ihmisten tasa-arvoon, sosiaalisen identiteetin tasolla sisä- ja 
ulkoryhmäajattelun kautta tai persoonallisen yksilöllisen identiteetin tasolla, missä 
olennaista on itsen ainutlaatuisuus suhteessa muihin ihmisiin. Ihminen voi itsen katego-
risointiteorian mukaisesti samaistua vallitsevasti vain yhdellä abstraktiotasolla kerral-
laan ja kategoriat ovat hierarkkisia siten, että alemman tasoinen kategoria sisältyy 
ylemmäntasoiseen kategoriaan. Ihminen luokittelee itsensä tilannekohtaisesti sen abs-
taktiotason ja luokituksen mukaan, joka on hänen kokonaistilanteeseensa nähden ni-
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menomaisella hetkellä ja ympäristössä tarkoituksenmukaisin. (Turner 1987, 45−50, 
203−207; Hogg & McGarty 1990, 13−14.) 
 
Turnerin (1987, 26−51) itsen kategorisoinnin teoria keskittyy ryhmien välisten suhtei-
den sijasta itsen kategorisointiin liittyviin kognitiivisiin prosesseihin. Itsen kategorisoin-
ti tarkoittaa sosiaalisen kategorian muodostamista ja sisäistämistä. Itsen kategorisointi 
sopii selittämään etnosentrististä asennoitumista toisten etnisten ryhmien jäseniä koh-
taan, sillä itsen kategorisointi johtaa Turnerin mukaan ryhmäprosessien takana olevaan 
depersonalisaatioon ja sisäryhmän normien noudattamiseen käytöksessä ja ilmaisussa. 
Itsen kategorisointiin tietyn ryhmän jäsenenä riittää jo sekin, että on olemassa samaan 
ryhmään itsensä kategorisoivia yksilöitä. (ks. myös Anttila 2007, 68−69; Hogg 2006, 
117.) Itsen kategorisoinnin teoria soveltuu hyvin selittämään nuorten etnisiä asenteita, 
koska itsen kategorisoinnin teoriassa identiteetin lähde on ryhmä, joka voi vaikuttaa 
henkilön käyttäytymiseen, vaikka paikalla ei olisi yhtään saman ryhmän jäsentä. 
 
Sosiaalisessa identiteetissä erotetaan kolme ulottuvuutta, jotka ovat tietoisuus jäsenyy-
destä, jäsenyyden arviointi sekä siihen liittyvä tunne (Hinkle & Brown 1990, 62; Anttila 
2007, 59−60). Etnisten ennakkoluulojen yhteydessä sosiaalisten identiteetin vaikuttimia 
ovat itsen kohentaminen (self-enchacement) suhteessa omaan etniseen ryhmään, epä-
varmuuden torjunta (uncertainty reduction) ja mahdollisimman suuri erottuvuuden ko-
keminen (optimal distinctivevess) suhteessa toiseen etniseen ryhmään. Näitä vaikuttimia 
seuraa oman ryhmän parempiarvoiseksi arvottaminen. Ihmisellä voi olla monia (sosiaa-
lisia) identiteettejä, joista tilanteeseen sopiva identiteetti aktivoituu sopivan ärsykkeen 
vaikutuksesta. (ks. Turner 1987, 50−56; Hogg 2006, 119−120.) Esimerkiksi ennakko-
luuloinen ihminen voi toisen kansallisuuden edustajan kohdattuaan samaistua itsen ste-
reotypisoinnin kautta sosiaaliseen kategoriaan, joka sisältää etnosentristisesti painottu-
neen käsityksen omasta kansallisuudesta.  
 
Keskeinen ajatus sosiaalisen identiteetin teoriassa on että sisäryhmään kuuluminen ja 
oman ryhmän vertaaminen muihin ryhmiin auttaa ihmistä säilyttämään positiivisen käsi-
tyksen itsestään ryhmän jäsenenä ja palvelee tätä kautta ihmisen identiteetin eheyttä 
(Tajfel 1981, 258−259; Virrankoski 2001, 34). Edellinen olettamus kaipaa kuitenkin 
hieman tarkentamista, kun sosiaalisen identiteetin teoriaa halutaan käyttää etnisten asen-
teiden tutkimuksessa. Tutkimuksissa on todettu, että toisen etnisen ryhmän väheksyntä 
ei välttämättä ole yhteydessä itsetunnon kohentamiseen ja oman etnisen identiteetin 
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eheyden ylläpitämiseen. Positiivinen identifioituminen omaan kansallisuuteen voidaan 
saavuttaa myös vertaamalla itseä suhteessa abstraktiin vertailukohteeseen tai kansalli-
seen historiaan. Tällöin oman kansallisuuden parempiarvoiseksi arvottamiseen ei tarvita 
vertailuasetelmaa toiseen etniseen ryhmään. (esim. Mummendey & Klink 2001, 
168−171; Anttila 2007, 27.) Myös Aune Valk (2001, 13, 20) on väitöskirjatutkimukses-
saan perehtynyt etnisen identiteetin komponentteihin ja havainnut, että etninen ylpeys ja 
positiivinen kuulumisen tunne omaan etniseen ryhmään eivät useimmissa tapauksissa 
olleet yhteydessä etnisiin ennakkoluuloihin (ks. myös Verkuyten 2005, 135). Sen sijaan 
etnisen identiteetin toinen ulottuvuus, etninen erottautuminen, on (Valk 2001, 13). Pa-
laan tähän myöhemmin etnisen identiteetin yhteydessä.  
 
Steve Hinkle ja Rubert Brown (1990, 65−68) esittivät, että sosiaalisen identiteetin teori-
an selitysvoima on parhaimmillaan kollektiivisissa, kilpailullisesti orientoituneissa ryh-
mäprosesseissa. Sittemmin Hinklen ja Brownin hypoteesi on myös todennettu: sosiaa-
listen identiteettiteorioiden selitysvoima etnisten ennakkoluulojen selittämisessä kohdis-
tuu erityisesti tilanteeseen, jossa on kyse vertailuasetelmasta ja jossa pidetään omaa et-
nistä ryhmää toisia etnisiä ryhmiä parempana (Mummendey & Klink 2001, 170─171; 
Anttila 2007, 309, 314). Nuori viettää suuren osan ajastaan erilaisten yhteisöjen jäsene-
nä niin koulussa kuin vapaa-ajallaan. Peruskoulussa opiskellaan melko tiiviisti oman 
luokkaryhmän puitteissa ja myös kilpailulliset prosessit ovat jatkuvasti läsnä esimerkik-
si koulumenestyksen ja sosiaalisen hyväksynnän kautta. Myös etniset asenteet voivat 
aktivoitua koulussa (ks. Keskisalo 2003). 
 
Nuorten etnisten asenteiden tutkimuksessa ei ole mahdollista osoittaa joidenkin teorioi-
den paremmuutta suhteessa toisiin muilla kuin tutkimuksen näkökulman ja tarkoituksen 
perusteella. Siten tutkimuksen teoreettinen viitekehys myös heijastelee joitakin tutki-
muksen pohjalla olevia perusolettamuksia. (Mørch, 2005, 43−45.) Tässä tutkimuksessa 
käytetään sosiaalisen identiteetin teoriaa ja sitä täydentävää itsen kategorisointiteoriaa 
selittämään nuorten etnisiä ennakkoluuloja ja niiden syntymistä tilanteessa, jossa omaa 
etnistä ryhmää verrataan muihin etnisiin ryhmiin. Tällöin oman etnisen ryhmän arviointi 
liittyy etnisiin ennakkoluuloihin. Edellisten lisäksi käytetään kontaktiteoriaa selittämään 
nuorten suvaitsevaisia asenteita suhteessa toisiin etnisiin ryhmiin. Gordon Allport esitti 
vuonna 1954 ajatuksen niistä edellytyksistä, joilla ryhmien välistä vihamielisyyttä voi-
taisiin vähentää. Teoria nimettiin myöhemmin kontaktiteoriaksi, sillä sen mukaan maa-
hanmuuttajien määrän kasvaessa henkilökohtaiset kontaktit lisääntyvät ja asenteet 
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muuttuvat suopeammiksi. Kuitenkaan ryhmien väliset kontaktit eivät sinänsä vähennä 
ennakkoluuloja. (Coenders & Scheepers 2008, 4−5.)  
 
Valtaväestön kontaktien on havaittu olevan yhteydessä suvaitsevampiin etnisiin asentei-
siin (Jaakkola 2005; Söderling 1997; Weissenfelt 2007, 28), mutta tietyin ehdoin. Kon-
taktien on tutkimuksien mukaan havaittu vähentävän ennakkoluuloja erityisesti sellai-
sessa tilanteessa, jossa ryhmien statukset ovat samanarvoisia, ryhmät pyrkivät kohti 
yhteisiä päämääriä ja yhteydenpito on vapaaehtoista (Allport 1988, Coenders & Scee-
pers 2008, 4−5, 19, 22). On esitetty, että kontaktien ennakkoluuloja vähentävä vaikutus 
koskisi erityisesti eri kansallisuusryhmien välisiä kontakteja (esim. Masson & Verku-
yten 1993, 158). On kuitenkin havaittu, että yksikin syvempi ystävyyssuhde ulkoryh-
män jäseneen riittää aikaansaamaan myönteisiä asenteita kaikkia maahanmuuttajia koh-
taan eikä myöskään kontaktin laadulla ollut tällöin niin suurta merkitystä. Myös pakol-
listen kontaktien on todettu vähentävän ennakkoluuloja, mikäli vain suhde toisen kan-
sallisuuden edustajaan on läheinen. (Liebkind, Haaramo & Jasinskaja-Lahti 2000, 
59−63.)  
 
Kontaktien ja etnisten asenteiden välillä olevan kausaalisen suhteen suunnan todistami-
nen on vaikeaa (Coenders & Scheepers 2008, 19, 22), koska yhteiskuntatieteellisissä 
tutkimuksissa tutkimusasetelmat ovat useimmiten korrelatiivisia. Päätelmät kausaalises-
ta suhteesta muuttujien välillä tehdään korrelatiivisessa tutkimusasetelmassa kuitenkin-
suhteessa aikaisempaan tutkimukseen ja käytettyyn teoriaan (Töttö 2004, 262). On to-
dennäköistä, että kontaktien ja etnisten asenteiden välistä vaikutussuhdetta ei voida yk-
siselitteisesti määritellä vain jompaankumpaan suuntaan. Tässä tutkimuksessa kiinnos-
tuksen kohteeksi on tämä seikka tiedostaen valittu henkilökohtaisten kontaktien vaiku-
tus nuorten etnisiin asenteisiin. Aikaisemmat tutkimustulokset myös tukevat ajatusta. 
 
Kontaktien on havaittu edistävän positiivisia etnisiä asenteita silloin, kun ne ovat use-
ammantasoisia ja suhteellisen säännöllisiä (Virrankoski 2001, 34; Weissenfelt 2007, 
193; Schneider 2008, 60). Mikäli eri kansallisuuksien välisellä yhteydenpidolla on val-
tion virallinen tuki, on kontakteilla todennäköisemmin ennakkoluuloja vähentävää vai-
kutusta (Allport 1988, 281). Henkilökohtaisten kontaktien määrän on myös todettu ole-
van yhteydessä myönteisempiin etnisiin asenteisiin: mitä useampia ulkomaalaisia tunne-
taan, sitä myönteisempää on asennoituminen maahanmuuttajia kohtaan (Jaakkola 2009, 
29, 35, 80). Sen sijaan pelkillä katsekontakteilla tai välillisillä, median kautta tapahtuvil-
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la kontakteilla voi olla jopa negatiivinen vaikutus (Virrankoski 2001, 34). Syvään juur-
tunut ennakkoluuloisuus voi kuitenkin olla kontaktien vaikutusta estävä tekijä (Allport 
1988, 279−281). Ennakkoluuloinen ihminen voi säilyttää ennakkoluuloisen asenteensa 
eriyttämällä kohtaamansa toisen kansallisuuden edustajan jollain tapaa epätyypilliseksi 
kansallisuutensa edustajaksi. Tässä tapauksessa kyseistä yksilöä pidetään vain myöntei-
senä poikkeuksena, eikä kontaktin vaikutus tällöin yleisty koskemaan laajemmin muita 
kansallisuuksia edustavia ihmisiä (Liebkind 1988, 80−82).  
 
 
2.3 Etnisten asenteiden muodostuminen lapsuudessa ja nuoruudessa 
 
Etnisten asenteiden kehittyminen tapahtuu yksilöllisten, yhteisöllisten ja yhteiskunnal-
listen tekijöiden vuorovaikutuksessa ja on siten on hyvin monimuotoinen ilmiö, jonka 
täydelliseen kuvaamiseen tässä tutkimuksessa ei pyritä. Sen sijaan seuraavaksi luodaan 
katsaus keskeisiin etnisiin asenteisiin vaikuttaviin tekijöihin ja näiden välisiin suhteisiin. 
Etniset asenteet ovat tärkeä lähtökohta, kun pyritään rakentamaan monikulttuurista yh-
teiskuntaa. Stuart Hall (2003b) erottaa toisistaan käsitteet ”monikulttuurisuus” ja ”mo-
nikulttuurinen”. Ensimmäinen on substantiivi, toinen adjektiivi. Käsite ”monikulttuuri-
nen” viittaa monikulttuurisessa yhteiskunnassa käytettäviin monimuotoisuuden esiin 
tuomien ongelmien hallinnassa käytettäviin strategioihin ja ajattelutapaan. (Hall 2003b, 
223−224.) Monikulttuurisuus viittaa käsitteellisesti pelkistetyimmillään kuvailevassa 
merkityksessä yhteiskunnalliseen todellisuuteen, jossa elää rinnakkain monia kulttuuril-
taan erilaisia ryhmiä (Hall 2003b, 233−234; Puuronen 2006a, 7). Monikulttuurisuutta on 
käsitteenä käytetty erilaisissa tarkoituksissa ja eritasoisena siten, että monikulttuurisuu-
den käsite on saanut osakseen paljon kritiikkiä epäselvyytensä vuoksi (ks. lisää esim. 
Hall 2003b). Monikulttuurisuudella on esimerkiksi viitattu asiantilaan, asiantilan seura-
uksiin tai tulevaisuuteen (Huttunen ym. 2005, 21). Tässä tutkimuksessa monikulttuuri-
suuden käsite on keskeinen tutkimuksen lähtökohta ja käsitteellä viitataan yhteiskunnal-
liseen todellisuuteen, jossa elää rinnakkain monia kulttuuriltaan erilaisia ryhmiä.  
 
Monikulttuurisen yhteiskunnan ajattelutapaan kuuluu ajatus suvaitsevaisuudesta. Su-
vaitsevaisuus liittyy olennaisesti myös etnisten asenteiden tutkimukseen ja siksi käsit-
teen sisältöä on syytä avata tarkemmin. Suvaitsevaisuuden käsite on suomalaisessa mo-
nikulttuurisuuskeskustelussa melko jäsentymätön ja monessa merkityksessä käytetty 
Suvaitsevaisuus, latinaksi ”toleratio”, palautuu historiallisesti uskonnollisten kiistojen 
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ratkaisemiseen 1600−1700 luvun Eurooppaan. Käsitteenä suvaitsevaisuus sijoittuu his-
toriallisesti ajateltuna kolmelle tasolle: yhteiskunnan järjestyksen elementiksi, ajatuk-
seen puolueettomasta valtiosta ja autonomisesta yksilöstä ja sosiaalisia siteitä ja ihmis-
suhteita määrittäväksi arvoksi. Suvaitsevaisuuden käsitteeseen sisältyy hierarkkisia val-
tasuhteita sisältäviä elementtejä ja ehdollisia kriteerejä sille ryhmälle, jota aiotaan suvai-
ta. Suvaitsevaisuuden käsitteeseen sisältyy siten aina valtasuhdetta hallussaan pitävä 
”suvaitseva” osapuoli ja se osapuoli, jota ”suvaitaan”. (ks. Suurpää 2005, 41−48.) Tässä 
tutkimuksessa suvaitsevaisuudella tarkoitetaan ihmissuhteita määrittävää arvoa. 
 
Suvaitsevaisuus voi ihmissuhteita määrittävänä arvonakin merkitä eri asioita. Suvaitse-
vaisuudella voidaan yhdessä merkityksessä tarkoittaa sietämistä, jolloin suvaitsevaisuus 
määrittyy negatiivisen painotuksen kautta. Toisessa merkityksessä suvaitsevaisuudella 
tarkoitetaan ystävällistä ja hyväksyvää suhtautumista kaikkia ihmisiä kohtaan riippu-
matta henkilön rodusta, ihonväristä tai uskonnosta. (Allport 1988, 425.) Suvaitsevaisuus 
ei siten automaattisesti määrity rasismin tai etnosentrismin vastakohdaksi eikä suvaitse-
vaisuus käsitteenä välttämättä tarkoita myönteisyyttä. Tässä tutkimuksessa suvaitsevai-
suuden käsitteellä tarkoitetaan etnisille ennakkoluulolle vastakkaista ilmiötä. 
 
Leena Suurpää (2002, 191) on luonnehtinut suomalaisten nuorten suvaitsevaisuutta 
eräänlaiseksi passiiviseksi suvaitsevaisuudeksi. Tällöin suvaitsevaisuuteen liittyy etäi-
syyden ulottuvuus, joka johtaa siihen että nuoret asemoivat itseään enemmän ”passiivi-
siksi kritisoijiksi” kuin toimijoiksi rasismia luonnehtiessaan. Suvaitsevaisuuden käsit-
teelle on ehdotettu myös toiminnallisempaa sisältöä sen sijaan, että suvaitsevaisuudella 
viitattaisiin vain periaatteellisella tasolla sallivaan ja erilaisuutta kunnioittavaan asennoi-
tumiseen (Suurpää 2005, 57−64). Toiminnallisuuden ajatus onkin olennainen nuorten 
etnisten asenteiden tutkimisen yhteydessä. Suvaitsevaisuuden käsitteellä viitataan tässä 
tutkimuksessa myönteiseen asennoitumiseen toisia etnisiä ryhmiä ja kansallisuuksia 
kohtaan ja suvaitsevaisuuden katsotaan ilmenevän henkilökohtaisella tasolla toiminta-
valmiuden kautta.  
 
Kun suvaitsevaisuus liitetään edellä kuvatulla tavalla ihmisten ja ihmisryhmien välisiin 
suhteisiin, puhutaan asenteesta. Asenteet ohjaavat käyttäytymistämme. Asenteen käsit-
teelle ei ole yhtä ja vakiintunutta määritelmää. Englannin kielessä asennetta kuvaavia 
merkityksiä on useita. Asenne, latinaksi ”actus”, viittaa ihmisen toimintavalmiuteen 
(Jaspar 1978, 256.) Erik Allardin (1983, 55) mukaan asenne on ”taipumus reagoida hy-
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väksyvästi tai hylkäävästi johonkin esineeseen, henkilöön tai asiantilaan.” Asenne koos-
tuu kognitiivisesta osatekijästä, tunnesisällöstä ja toimintavalmiudesta. Tässä tutkimuk-
sessa asenteet käsitetään suhteellisen pysyvinä suhtautumistaipumuksina (Allard 1987, 
Weissenfeltin 2007, 45−46 mukaan). Ennakkoluuloksi kutsutaan sellaista asennetta, 
joka kohdistuu kohteeseen, josta ei ole ennalta tarkkaa tietoa (Toivonen 1990, Weissen-
feltin 2007, 47 mukaan). Gordon Allport (1988) määrittelee ennakkoluulon seuraavalla 
tavalla:  
 
”Etninen ennakkoluulo on vastenmielisyyttä, joka perustuu virheelliseen ja jousta-
mattomaan yleistämiseen. Se voidaan tuntea tai ilmaista. Se voidaan suunnata ryh-
mään kokonaisuudessaan tai yksilöön, koska hän on tämän ryhmän jäsen”. (Allport 
1988, 9.) 
 
Yksinkertaisimmillaan ennakkoluulo tarkoittaa pahan ajattelemista ilman riittäviä perus-
teita. Ennakkoluulo voi olla myös luonteeltaan positiivinen, vaikka ennakkoluulo tar-
koittaa useammin negatiivissävyisiä olettamuksia toisista ihmisistä tai ryhmistä. Allpor-
tin (1988) määritelmä kattaa monenlaisia vivahde-eroja ajattelun tasolla aina pelosta 
toisten halveksuntaan sekä toiminnan tasolla pahan puhumisesta väkivaltaan. Ennakko-
luulon erottaa väärinkäsityksestä se, ettei ennakkoluuloinen ihminen ole valmis muut-
tamaan käsityksiään, vaikka ne osoittautuisivat selvästi virheellisiksi. (Allport 1988, 
6−9.) Käsite etniset asenteet määrittyy ryhmävertailujen kautta pikemminkin ennakko-
luuloon kuin suvaitsevaisuuteen päin. Allportin ennakkoluulon määritelmän voidaan 
ajatella kuvaavan ihmisen etnisiä asenteita, jotka ymmärretään tässä tutkimuksessa sosi-
aalipsykologisesti; etniset asenteet ovat olemassa suhteessa toisiin etnisiin ryhmiin ja 
etnisten asenteiden kehitys vaatii oman etnisyyden käsittämistä ja toisten etnisten ryh-
mien olemassaoloa (Hogg & Abrams 1988, 10).  
 
Etniset asenteet sisältävät arvolatautuneita näkemyksiä toisten kansallisuuksien edusta-
jista, erityisesti siten, että toiseen kansallisuuteen kuuluva ihminen nähdään etnisen 
ryhmänsä edustajana pikemminkin kuin yksilönä (ks. Liebkind 1988, 77−78). Arvoar-
vostelmia ei voida johtaa suoraan tosiasioista (Von Wright 1987 ja Harè 1952, Virran-
kosken 1994, 36 mukaan). Siten etnisten asenteiden kehittyminen tapahtuu sosiaalistu-
misen kautta. Geert Holfsteden (1997, 8; 2001, 5−8) mukaan arvot opitaan alitajuisesti 
mielen ohjelmointina. Kun arvot opitaan lapsena, arvojärjestelmän perusta on kymme-
nenvuotiailla jo valmiiksi muotoutunut ja myöhemmin sitä on vaikea muuttaa. Arvot 
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ovat yleisiä kulttuurien ja ihmisten toimintaa ohjaavia periaatteita, jotka sisältävät kaksi 
vastakkaista ääripäätä. Asenteet taas ovat osoitus tarkemmasta mielen järjestelmästä, 
jolla ihminen asemoi itseään suhteessa arvoulottuvuuksiin. Etniset asenteet kehittyvät 
siten suhteessa yhteiskunnassa vallitseviin ja yhteisesti jaettuihin yleisiin arvoihin 
(Weissenfelt 2007, 65).  
 
Kulttuurissa vallitsevat arvostukset, normit ja tavat ovat kirjattuna yhteiskunnan julki-
lausuttuun lainsäädäntöön. Osa yhteiskunnassa hyväksytyistä tavoista ja uskomuksista 
on kuitenkin yhteisöissä julkilausumattomina periaatteina ja toiminnan reunaehtoina 
vallitsevia yhteiskunnan sisäisiä sääntöjä. (Lepola 2000, 238−239.) Kansallisen kulttuu-
rin sisäistäminen osaksi omaa kansallista identiteettiä merkitsee näiden kulttuurin sisäis-
ten sääntöjen ymmärtämistä ja sisäistämistä osaksi omaa ajatusmaailmaa.  
 
Geert Hofsteden (2001, 10−12) mukaan kulttuuriin kuuluvat tavat ja käytännöt ovat 
kyllä ulkopuolisille nähtävissä, mutta niiden merkityssisältö avautuu vain kulttuurin 
sisällä oleville käytäntöjen perimmäisten merkitysten, kuten kulttuuriin sisältyvien ritu-
aalien, sankareiden ja symboleiden kautta. Hofsteden esittää, että kulttuuri mielen oh-
jelmistona kehittyy vähitellen ihmisen elämän aikana yhteydessä ihmisen sosiaaliseen 
ympäristöön. Kulttuuri on itse asiassa merkitysten järjestelmä, jonka kautta ihminen 
hahmottaa omaa ja toisten toiminnan mielekkyyttä ympäröivässä yhteiskunnassa (Hall 
2003a, 85).  
 
Kulttuurin käsitettä on käytetty hyvin laajasti eri merkityksissä. Kulttuurilla voidaan 
tarkoittaa länsimaissa niin sanottua korkeakulttuuria, kuten tieteitä ja taiteita. Antropo-
logisesti ymmärrettynä kulttuuri on eräänlainen abstrakti järjestelmä, johon kuuluu sekä 
näkyviä, että näkymättömiä piirteitä. Esimerkiksi ruokatavat ja tapakulttuuri sekä pu-
keutuminen ovat ulospäin näkyviä kun taas esimerkiksi arvot, uskonto tai käsitykset 
moraalista ja ihanteista ovat näkymättömiä kulttuurin piirteitä. (Martikainen, Sintonen 
& Pitkänen 2006, 11−13.)  
 
Tässä tutkimuksessa kulttuuri ymmärretään historiallisesti muotoutuneena (ks. esim. 
Hall 2003a). Kulttuurin sisäistämisen osaksi ihmisen mielen ohjelmistoa ajatellaan ta-
pahtuvan Hofsteden (1997, 4−6; 2001, 11−12, 34) esityksen mukaisesti pääosin lapsuu-
den ja nuoruuden aikana. Hofsteden mukaan ihmisen mielen ohjelmisto koostuu osittain 
perityistä ja osittain opituista asioista. Mielen ohjelmisto käsittää ajattelun, tunteen ja 
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toiminnan alueet ja koostuu kolmesta tasosta; universaalista, ryhmätasosta ja jokaiselle 
ihmiselle ainutlaatuisesta, persoonallisesta tasosta. Universaaliin tasoon kuuluvat perityt 
ominaisuudet, jotka ovat luontaisia kaikille ihmisille. Toisella tasolla mielen ohjelmis-
tossa sijaitsee kulttuuri, joka sisäistetään oppimalla. Ihmisen persoonalliset ominaisuu-
det ja piirteet taas ovat osittain opittuja ja osittain perimän kautta saatuja. Mielen ohjel-
misto auttaa ihmistä toimimaan ympäröivässä yhteiskunnassa, mutta jättää ihmiselle 
vapauden kuitenkin toimia toisin. (Hofstede 1997, 4−6.) 
 
Sosialisaatiolla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa prosessia, jonka kuluessa ihminen 
omaksuu yhteiskunnallisen jäsenyyden edellyttämät käyttäytymistavat, arvot ja normien 
osaksi omaa arvo-, asenne- ja käyttäytymisperustaa. Nykyisin lapsen ja nuoren ajatel-
laan olevan sosiaalistumisessa aktiivinen osapuoli ja sosialisaatio nähdään siten sosiaa-
listuvan yksilön ja sosialisaatiota toteuttavien tahojen välisenä vuorovaikutuksena. Lap-
sen ja nuoren sosiaalistamisessa tärkeimmät sosialisaatiota toteuttavat tahot ovat perhe, 
vertaisryhmä ja yhteiskunnalliset kasvatusinstituutiot kuten päiväkoti ja koulu. Sosiali-
saatioon vaikuttaa sosiaalisen ympäristön ohella myös välitön ekologinen ympäristö. 
(Helkama 2007, 82−87.) Tässä tutkimuksessa sosiaalistumista tarkastellaan sosiaalisten 
organisaatioiden, erityisesti perheen ja vertaisryhmän kautta. Perheellä tässä tutkimuk-
sessa tarkoitetaan nuoren vanhempia.  
 
Yhteiskunnassa lapsen sosiaalistaminen alkaa perheessä kotikasvatuksen kautta ja koti-
kasvatuksen rooli säilyy myöhäisnuoruuteen asti nuoren sosiaalistamisessa asteittain 
vähenevässä roolissa (Allport 1988). Kotikasvatus antaa perustan lapsen arvoille ja 
asenteille, joihin lapsen käyttäytyminen ja myöhemmät valinnat perustuvat. Se, minkä-
laista kotikasvatus on, on yhteydessä esimerkiksi kasvattajasukupolven omiin lapsuu-
denkokemuksiin, heidän sosioekonomiseen asemaansa ja yleiseen yhteiskunnalliseen 
tilanteeseen. Kotikasvatuksessa lapselle siirretään sosiaalistamisen kautta perheen histo-
riallisesti muodostunutta kulttuuriperintöä erilaisten kertomusten, tapojen ja arvokasva-
tuksen kautta. Näin lapselle kehittyy käsitys myös omasta etnisestä identiteetistään. 
(Hämäläinen, Kraav & Bizaeva 2002, 17−22.) Vanhempien vaikutus lapsen arvoihin ja 
asenteisiin voi tapahtua mallioppimisen, välineoppimisen tai vahvistamisen kautta 
(Abound 1988, Helkaman 2007, 299 mukaan). Siten kodin kasvatuksessa vanhempien 
kokonaisvaltainen esimerkki ja suhtautuminen etnisiin kysymyksiin ovat yhteydessä 
myös lapsen etnisiin asenteisiin ja näiden pohjalla oleviin arvostuksiin.  
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Sosiaalistamisessa ovat mukana viimeistään lapsen kuudennesta vuodesta eteenpäin 
myös yhteiskunnan kasvatusinstituutiot, varsinkin esikoulu ja koulu. Suomessa lapset 
ovat lisäksi usein päivähoidossa ennen esikoulua, jolloin yhteiskunnallisten kasvatusins-
tituutioiden vaikutus alkaa jo aikaisemmin. Koulukasvatus on merkittävässä arvoja ja 
normeja välittävässä ja uusintavassa roolissa etenkin alakouluaikana. Koulukasvatuksel-
la on myös merkittävä rooli lapsen ja nuoren etnisen identiteetin muodostumisessa. Os-
mo Virrankosken (2001, 29−30) mukaan suomalaisissa koulujen opetussuunnitelmissa 
pyritään luomaan oppilaille yhteistä, kansallista tietämystä ja myös vahvistamaan syn-
tynyttä kansallista identiteettiä (ks. myös Virrankoski 1994; Hofstede 2001, 100; Sauk-
konen 2007, 224).  
 
Toinen etnisen identiteetin kehittymiselle ja muovautumiselle kriittinen vaihe sijoittuu 
nuoruuteen (Honkasalo 2003, 270). Nuoruudessa omaa etnistä identiteettiä voidaan pei-
lata ja koetella erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa, joissa etninen identiteetti toimii yhte-
nä nuoren itseidentifikaation välineenä. Nuoruudessa itsenäisyyttä etsitään tukeutumalla 
omaan vertaisryhmään, johon koetaan voimakasta yhteenkuuluvuutta (Erikson 1983, 89, 
129; Vilkko-Riihelä 2006, 193−194, 245−250). Erilaiset alakulttuurit ja niihin kuulumi-
nen on suosittua tässä elämänvaiheessa (Helve 1987, 224; Puuronen 2006a). Nuoriso-
kulttuurien kirjon on jopa esitetty kasvaneen nuorten entistä sirpaleisempien maailman-
kuvien ja erilaisten medioiden ja internetin vaikutuksen kautta (Helve 1997, 144−145). 
Erilaisiin alakulttuureihin voi liittyä esimerkiksi torjuvia asenteita toisia etnisiä ryhmiä 
tai yleensä erilaisuutta kohtaan. Identiteetin ja itsenäisyyden etsiminen vertaisryhmien 
kautta ei silti pelkisty nuorten alakulttuureissaan harjoittamaksi kapinaksi vallitsevia 
kulttuurisia ja yhteiskunnallisia rakenteita kohtaan, vaan on itsessään tärkeä vaihe ja 
palvelee nuoren siirtymistä aikuisuuteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen. (Helve & Bynner 
2007, 1, 9.) Kuulumalla tiettyyn sosiaaliseen ryhmään nuori samalla erottautuu toisista 
ryhmistä, joiden arvomaailma eroaa omaan ryhmään omaksutusta käsityksestä. Saman-
laisuuden ja erilaisuuden problematiikkaan itseään peilaamalla nuori hahmottaa omaa 
maailmankuvaansa ja luo elämäänsä kantavan ideologian. 
 
Etniset asenteet kehittyvät Osmo Virrankosken (1994, 2001) mukaan sosio-
kognitiivisina rakenteina jo suhteellisen varhaisessa vaiheessa ja ovat jo nuoruudessa 
melko pysyviä (Virrankoski 1994, 2001, 150). Gordon Allportin (1988) mukaan ennak-
koluulojen perusta on lapsuudessa. Hänen mukaansa lapsi oppii stereotypioihin perus-
tuvia, eri kansallisuuksia erottelevia normeja lapsuudessaan, mutta ei välttämättä heti 
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sisäistä niitä siten, että alkaisi toimia ennakkoluuloisesti. Hänellä saattaa esimerkiksi 
olla toiseen etniseen ryhmään kuuluvia kavereita, mutta hän voi samaan aikaan sanalli-
sella tasolla ”inhota neekeriä”. Sen sijaan koulussa lapselle opetetaan, että avoin ennak-
koluuloisuus ei ole sallittua. Allportin mukaan 12 ikävuoteen mennessä lapsi oppii siten 
puhumaan suvaitsevaisesti, mutta alkaa käyttäytyä opittujen luokittelumallien mukaan. 
(Allport 1988, 307−310.) Tämän prosessin tuloksena kehittynee asennetutkimuksissa 
esille tullut piiloinen syrjintä (ks. esim. Virrankoski 1994, 105; 2001, 147). 
  
Allportin näkemykselle voidaan saada tutkimuksellista näyttöä. Tracey Reynolds (2007, 
75−77) on tutkinut Karibialaisia nuoria Isossa Britanniassa ja havainnut, että nuorilla oli 
taipumus valita läheisiksi ystävikseen saman etnisen ryhmän jäseniä, kun toiseen etni-
seen ryhmään kuuluvat luokiteltiin lähinnä ”tuttaviksi”. Huomionarvoista on, että eri 
etnisten ryhmien välillä kyllä solmittiin läheisiä ihmissuhteita varhaislapsuudessa, mutta 
yläasteelle siirryttäessä nämä ystävyyssuhteet hiipuivat. Nuorille syntyi oman etnisen 
ryhmän jäseniin jaettu ymmärrys, joka kumpusi yhteisestä kulttuurisesta ja etnisestä 
taustasta ja jopa jaetuista ulkopuolisuuden ja syrjinnän kokemuksista. 
 
Se, että tämänkaltainen jaettu ymmärrys voi syntyä, edellyttää sosiaalisen identiteetin 
teorioiden mukaan stereotypioiden ryhmäkohtaista käyttöä ja jakamista. Stereotypiat 
palvelevat sosiaaliseen identiteettiin samaistumista itsekategorisoinnin mekanismin 
kautta. Tämä tarkoittaa, että ihminen samaistuu omaa ryhmäänsä koskeviin positiivissä-
vytteisiin käsityksiin, jotka viittaavat stereotyyppisiin samankaltaisuuksiin ryhmän jäse-
niä toisiinsa yhdistävinä tekijöinä. (Hogg & Abrams 1988, 73−75.) Stereotypioita on 
kahdenlaisia. Autostereotypiat kohdistuvat omaan ryhmään ja heterostereotypiat muihin 
ryhmiin (Hofstede 1997, 211−212; 2001, 14; Saukkonen 2007, 260). Sosiaalisen identi-
teetin teorian mukaan toisiin ryhmiin kohdistetut stereotypiat ovat luonteeltaan epäedul-
lisia ja omaan ryhmään kohdistetut suotuisia (Hogg & Abrams 1988, 74).  
 
Stereotypiat ja ihmisen taipumus luokitella toisia ihmisiä sekä ympäristöään ovat osin 
yleisinhimillisiä piirteitä (Liebkind 1988, 76−77). Sen sijaan ennakkoluuloisen persoo-
nallisuuden kehittymisessä on kyse erityisesti ennakkoluuloiseen elämäntapaan kasva-
misesta, jossa vanhemman kasvatuksella on tärkeä osa. Gordon Allport (1988) on ku-
vaillut ennakkoluuloisen persoonallisuuden yleisiä piirteitä, joita ovat esimerkiksi am-
bivalenssi vanhempia kohtaan, moralismi, tyypillisyys nähdä asiat kahteen eri ääripää-
hän kuuluvina, tarve ristiriidattomuuteen ja elämän selkeyteen ja ulkoiseen auktoriteet-
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tiin, ongelmien ulkoistaminen ja autoritaarisuus. Allportin mukaan ennakkoluuloiselle 
persoonallisuudelle ennakkoluulo on toiminnallisesti tarpeellinen ominaisuus, jonka 
avulla ihminen pystyy parantamaan omaa, heikkoa epävarmuudensietokykyään ja lievit-
tämään elämään kuuluvia ristiriitaisuuksia. Tällaiselle ihmiselle ennakkoluuloisuudesta 
voi tulla jopa elämäntapa. (Allport 1988, 297−299, 395−407.)  
 
Edellä mainitut, heikkoon epävarmuudensietokykyyn liittyvät piirteet voivat esiintyä 
myös kulttuurien tasolla. Geert Hofstede (2001, 146, 151) on tutkimuksissaan todennut, 
että suomalaiselle kulttuurille oli tyypillistä korkea epävarmuudenvälttämispyrkimys, 
jonka hän on havainnut olevan yhteydessä esimerkiksi suvaitsemattomuuteen ja et-
nosentristisiin asenteisiin. Tässä tutkimuksessa täydennetään sosiaalisen identiteetin 
teoriaa Gordon Allportin (1988) esittämän ennakkoluuloiseen persoonallisuuteen kas-
vamiseen johtavalla ajattelulla. Ennakkoluulojen nähdään olevan opittuja (ks. Tajfel 
1981, 134−136, 193−195; Hoffstede 1991, 118, 128) ja lapsen ja nuoren ajatellaan op-
pivan myös etnisiä ennakkoluuloja vanhempansa antaman mallin kautta.  
 
 
2.4 Etninen identiteetti etnisten asenteiden perustana 
 
Etninen identiteetti on yksi sosiaalisen identiteetin muoto. Etnisyyden käsite on otettu 
käyttöön korvaamaan heimon, rodun ja kansan käsitteitä. Useimmiten etnisyys viittaa 
johonkin vieraaseen toiseen, mutta jos etnisyys ymmärretään toiseuden kautta, jäävät 
tarkastelijan oma etnisyys ja muut ihmisten välisiä suhteita määrittävät tekijät, kuten 
sukupuoli, huomiotta. (Huttunen ym. 2005, 19, 123−124.) Etnisyyttä voidaan tarkastella 
etnisen ryhmän ja etnisen identiteetin käsitteiden kautta. Etninen ryhmä rakentuu joko 
kuvitteellisen tai tosiasiallisen yhteisen syntyperän varaan. (Forsander 1994, 15; Hauta-
niemi 2001, 16, 23; Huttunen 2005, 121−123; ks. myös Liebkind 1988, 46−48.)  
 
Identiteetin käsitettä on lähestytty hyvin erilaisista näkökulmista tieteenalasta riippuen. 
Identiteetti jaetaan sisällöllisesti sosiaaliseen ja henkilökohtaiseen identiteettiin. Tällöin 
sosiaalinen identiteetti muodostuu tiettyyn ryhmään ja kulttuuriin kuulumisen tunteesta 
ja henkilökohtainen identiteetti erottaa yksilön muista saman ryhmän tai kulttuurin jäse-
nistä. Identiteetti koostuu ominaisuuksista, jotka ovat syntymässä "annettuja" tai saavu-
tettuja ja omaksuttuja ominaisuuksia. (Liebkind 1988, 66−67; Kaunismaa 1997; Valk 
2001, 9.) Itsen etsiminen on elämän läpi kestävä, tarkentuva prosessi. Kysymys omasta 
minuudesta tulee merkitykselliseksi erityisesti elämän tärkeissä käännekohdissa. Oman 
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identiteetin löytäminen on nuoruudessa keskeinen kehitystehtävä (Erikson 1982, 72−74; 
Erikson 1983, 87−89, 94, 128−130). Itsen etsiminen tapahtuu vuorovaikutuksellisissa 
suhteissa ja on siten sosiaalista toimintaa. Nuoruudessa sosiaalinen identiteetti on erityi-
sen keskeinen ja ryhmään kuulumisen kautta nuori etsii myös omaa henkilökohtaista 
identiteettiään (Erikson 1983, 89).  
 
Etninen identiteetti voidaan ymmärtää kahdella tavalla. Vaikka etnisyyden käsitettä käy-
tetään useasti, kun halutaan puhua jonkun toisen etnisen ryhmän jäsenestä, käsittää etni-
syys toisessa merkityksessään yksilön oman kokemuksen siitä, mihin kansallisuuteen tai 
etniseen ryhmään hän kuuluu (Liebkind 1988, 64; Valk 2001, 11−12). Objektiivinen 
etnisyys käsittää ne ryhmän piirteet, jotka ulkopuolinen voi havaita. Ulkopuolinen ih-
minen arvioi siten toisen etnisen ryhmän edustajaa ja hänen etniseen ryhmään kuulumis-
taan objektiivisesti etnisyyttä määrittävien kriteerien kautta. Objektiivisesti etnistä iden-
titeettiä määrittävät esimerkiksi ihonväri, kieli ja uskonto. (Hautaniemi 2001, 18.) Jäl-
kimmäisessä merkityksessä etninen identiteetti rakentuu pitkälti ihmisen subjektiivisesta 
näkökulmasta etniseen ryhmään kuulumisen kokemuksena (Liebkind 1988, 38; Forsan-
der 1994, 15; Hautaniemi 2001, 16, 23). Samaan etniseen ryhmään kuuluvat eivät vält-
tämättä jaa samanlaista käsitystä etnisyydestään. Niin ikään tietyn etnisen ryhmän jäse-
nen käsitys omasta etnisyydestään ei ole välttämättä samanlainen kuin häntä ulkopuoli-
sesti arvioivan toisen etnisen ryhmän edustajan käsitys henkilön etniseen ryhmään kuu-
lumisesta. (Liebkind 1988, 40, 56, 64; Huttunen 2005, 133−134; Saukkonen 2007, 260.) 
Laura Huttunen (2005, 133) erottaakin käsitteellisesti toisistaan etnisen ryhmän, joka 
perustuu aktiiviseen itsemäärittelyyn ja identifikaatioon ja etnisen kategorian, joka taas 
kuvaa ulkopuolelta tehtyä luokittelua. Onkin siksi tärkeää, että ihmiselle suodaan oikeus 
määritellä itse etninen identiteettinsä ja sen merkitys kokonaisidentiteetilleen. 
 
Primordialistisen etnisyyskäsityksen mukaan etninen identiteetti määrittyy jo lapsuudes-
ta saakka tunneperäisesti uskomuksena yhteisistä sukujuurista (Huttunen 2005, 129). 
Tämä erottaa etnisen identiteetin muista ryhmäjäsenyyksistä ja selittää etniseen ryh-
mään liittyviä vahvoja tunnelatauksia ja yksilön voimakasta sitoutumista omaan etni-
seen ryhmäänsä. Situationistisesti ymmärrettynä etnisen identiteetin sisältö voi myös 
vaihdella sen mukaan, mihin muihin ryhmiin ihminen kuuluu. (Forsander 1994, 18; 
Liebkind 1988, 38−40, 46−48; Huttunen 2005, 129.) Ihmisen etnisen identiteetin näh-
dään lisäksi rakentuvan useista samanaikaisesti sisäkkäisistä tai toisilleen limittäisistä 
etniseen ryhmään kuulumisen kokemuksista (Forsander 1994, 18).  
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Vastauksena näihin kahteen toisilleen vastakkaiseen näkemystapaan on esitetty myös 
näkökulmaa, jossa etnisyys voi sisältää elementtejä sekä primordialistisesta että situ-
ationistisesta, eräällä lailla tunteen ja järjen ulottuvuudesta (Jenkins 2008, 48). Moni-
kulttuurisessa yhteiskunnassa ihmiset voivat lisäksi yhä useammin sosiaalistua ainakin 
jollain asteella useamman kuin yhden etnisen ryhmän jäseneksi (Huttunen 2005, 127, 
130). Tutkimuksissa on tullut esille erityisesti maahanmuuttajataustaisten henkilöiden 
tapa käsittää etninen identiteettinsä situationistisen ja primordialistisen näkökulman 
synteesinä tai jopa situationistisesti tilanteen mukaan (ks. esim. Honkasalo 2003, 
164−165, 170−171, 183−184; Gordon 2001, 31). Monikulttuurisessa yhteiskunnassa 
etninen itsemäärittely voikin olla liukuvaa, joustavaa ja entistä enemmän eräänlaisten 
identiteettineuvottelujen tulosta, kun monikulttuurisiksi itsensä kokevat ihmiset etsivät 
oikeutusta ”(moni)kansalliselle” identiteetilleen (Ronkainen 2009; 33−37; Litja 2009, 
56−59). 
 
Tässä tutkimuksessa etnisyys käsitetään primordialistisesti, koska etnisiä asenteita ana-
lysoidaan valtaväestön näkökulmasta. Esimerkiksi Tuula Gordonin (2001, 27−29, 31) 
tutkimuksessa suomalaiset nuoret käsittivät suomalaisuuden primordialistisesti läpäise-
mättömänä, suomalaisten tapojen, kielen, itsensä työllistämisen ja vaalean ihonvärin 
määrittämänä luokituksena, ”banaalina valkoisuutena”. Tässä tutkimuksessa ihmisen 
käsityksen omasta etnisestä identiteetistään ajatellaan olevan tärkeä suhteessa hänen 
asenteisiinsa toisia etnisiä ryhmiä kohtaan. Etnisyyden kokemus syntyy suhteessa toisiin 
etnisiin ryhmiin ja etnisyyden määrittelyssä tietyt kulttuuriset tekijät tulevat merkityk-
sellisiksi välineiksi, joiden kautta määritellään eroa toisiin ryhmiin (Huttunen 2005, 
128). Oma etninen itsemäärittely ei vielä kuitenkaan kerro mitään ihmisen asenteista 
omaa tai toisia etnisiä ryhmiä kohtaan (Liebkind 2000, 27). Merkitykselliseksi tulee 
ennemminkin se, millä tavalla etninen itsemäärittely tapahtuu (Valk 2001, 24). 
 
Aune Valk (2001) on väitöskirjajulkaisuissaan tutkinut etnistä identiteettiä ja sen suh-
detta etnisiin asenteisiin. Hän on erottanut toisistaan etnisen identiteetin kaksi kompo-
nenttia, etnisen ylpeyden ja ryhmään kuulumisen (ethnic pride) ja etnisen erottautumi-
sen (ethnic distance). Valk on havainnut, että etninen ylpeys muodostuu ihmisen myön-
teisestä samaistumisesta omaan etniseen ryhmään. (Valk 2001, 12−13.) Ilmiöstä puhu-
taan myös patriotismin nimellä (ks. Gerth & Miles 1953, Virrankosken 2001 mukaan). 
Valk (2001) on tutkimuksissaan havainnut, että etninen ylpeys ei ole yhteydessä etnisiin 
ennakkoluuloihin. Samaan tulokseen on päätynyt myös suomalainen nuorisotutkija Os-
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mo Virrankoski (2001, 26−27, 131−132), joka on kutsunut myönteisesti omaan kansal-
lisuuteen suhtautuvia ja toisia kansallisuuksia kohtaan suvaitsevia nuoria isänmaallisesti 
suvaitsevaisiksi. Sen sijaan toinen etnisen identiteetin ulottuvuus, erottautuminen muista 
etnisillä perusteilla, on tutkimusten mukaan ollut yhteydessä etnisiin ennakkoluuloihin 
(Valk 2001, 13, 20, 24). Tässä on kysymys yhtäältä samaistumisesta omaan etniseen 
ryhmään ja toisaalta toisen ihmisen luokittelemisesta hänen etniselle ryhmälleen tyypil-
listen, etnistä ryhmää määrittävien objektiivisten piirteiden avulla (ks. lisää Liebkind 
1988, 65, 70−71, 77).  
 
Tässä tutkimuksessa etnistä identiteettiä pidetään yhtenä ihmisen sosiaalisena identiteet-
tinä. Näin etninen identiteetti voidaan ymmärtää primordialistisesti ja samalla ajatella, 
että etnisen identiteetin mukainen identifioituminen oman kansallisuuden edustajaksi 
taas aktivoituu tietyissä sosiaalisissa tilanteissa, joissa kansallisuudella on tärkeä rooli. 
Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi toisen etnisen ryhmän jäsenen kohtaaminen. Tut-
kimuksessa hyödynnetään väljästi Aune Valkin (2001) väitöskirjajulkaisuissaan kehit-
tämää kaksiulotteista etnisen identiteetin jakoa etniseen ylpeyteen ja kuulumiseen ja 
etniseen erotteluun (ks. Kuvio 1). Etnisen identiteetin katsotaan koostuvan etnisen yl-
peyden ja etnisen erottautumisen ulottuvuuksista. Kuitenkin etnisen identiteetin ulottu-
vuudet käsitetään hieman eri painotuksin kuin Valkin tutkimuksessa. Tässä tutkimuk-
sessa etninen ylpeys on käsitteellisesti kapeampialainen kuin Valkin määrittelemä etni-
nen ylpeys. Valkin määrittelemänä etniseen ylpeyteen kuuluu henkilön kokonaisvaltai-
nen kiintymys omaa etnistä ryhmäänsä kohtaan ja myös henkilön kiinnostus omaa kult-
tuuriansa ja kansallisia tapojansa kohtaan (Valk 2001, 13). Tässä tutkimuksessa etnisel-
lä ylpeydellä tarkoitetaan kansallisylpeyttä, johon voidaan katsoa kuuluvan tunteen-
omaisen kiinnittymisen omaa kansallisuutta kohtaan, mutta ei kiinnostusta omia kansal-
lisia tapoja kohtaan. Syy tähän on, että tutkimuksen tarkoitus oli analysoida erityisesti 
sitä, vaikuttaako etnosentristinen asenne etnisiä ennakkoluuloja lisäävästi.  
 
Omasta etnisestä ryhmästä on tässä tutkimuksessa käytetty käsitteitä kansa ja kansalli-
suus. On huomattava, että kansallisuuden käsite saattaa sisältää myös poliittisen, natio-
nalistisen ulottuvuuden, joskaan tässä tutkimuksessa kansallisuutta ei näin ymmärretä. 
Kansallisuuden ja kansan käsitteillä viitataan usein valtaväestön kokemukseen, kun taas 
etninen ryhmä ja etnisyys liitetään monesti vähemmistöryhmiin. (Valk 2001, 8−9.) Kui-
tenkin myös valtaväestö edustaa aina jotain etnistä ryhmää. Kansallisuudella tarkoite-
taan tässä tutkimuksessa henkilön etnisperustaista kokemusta omasta kansallisuudestaan 
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ja etnisyyttä, etnistä ryhmää, kansallisuutta sekä kansaa käytetään eräässä mielessä toi-
silleen lähekkäisinä käsitteinä, toki käsitteiden väliset vivahde-erot tiedostaen.  
 
Etninen erottautuminen käsitetään tässä tutkimuksessa hieman eri tavoin kuin Aune 
Valkin (2001) määritelmässä. Valk on määritellyt etnisen erottautumisen käsittävän 
henkilön halun erottautua etnisin perustein toisista etnisistä ryhmistä. Valkin mukaan 
henkilöillä, joilla on voimakas halu etniseen erottautumiseen, on taipumus välttää lä-
heistä tutustumista toisen etnisen ryhmän jäseniin ja suosia oman etnisen ryhmän jäse-
niä ystävyyssuhteissaan. (Valk 2001, 13.) Etninen erottautuminen on kuitenkin etniseen 
identiteettiin liittyvä piirre, jonka avulla ihminen erottautuu toisista etnisistä ryhmistä. 
Etninen erottautuminen on osa etnistä identiteettiä eikä siten vielä tarkoita, että henkilö 
olisi ennakkoluuloinen toisia etnisiä ryhmiä kohtaan (Liebkind 1994a, 24). Etnisen erot-
tautumisen käsitteellistämistä eri tavoin on pidettävä teoreettisena valintana. Tutkimuk-
sessa käytettävä teoreettinen triangulaatio vaikuttaa siihen, kuinka etnisen identiteetin 
ulottuvuudet käsitetään tässä tutkimuksessa. Tutkimuksen kaksi teoreettista lähtökohtaa 
ovat etnisten ennakkoluulojen selittäminen sosiaalisen identiteetin teorioiden kautta ja 
kontaktiteorian testaus etnisten ennakkoluulojen vähentäjänä. Tässä tutkimuksessa etni-
sen erottautumisen katsotaan olevan käsitteellisesti lähellä etnosentristä asennetta (Ku-
vio 1).  
 
Etnosentristinen asenne jäsentyy tässä tutkimuksessa etnisen identiteetin käsitteen alle 
ja tarkoittaa tässä tutkimuksessa sitä, että henkilöllä on suuri halu etniseen erottautumi-
seen arvotasolla. Tutkimusasetelma esitellään tarkemmin luvussa 3. Etninen erottautu-
Etnosentrismi 
 
Etninen ylpeys 
(Ethnic Pride) 
 
Etninen identiteetti 
Etninen erottautu-
minen 
(Ethnic Distance) 
Kuvio 1. Etnisten asenteiden käsitteelliset ulottuvuudet, mukaillen Valk 2001 
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minen on tässä tutkimuksessa operationalisoitu edelleen etnosentrismiksi, joka viittaa 
etniseen erottautumiseen kuuluvaan arvotasoon. Etnosentrismin rinnalla käytetään toi-
minnallisen suvaitsevaisuuden käsitettä, joka viittaa nuoren käyttäytymistaipumukseen, 
eli valmiuteen tutustua toisen kansallisuuden edustajiin henkilökohtaisesti. Toiminnalli-
sen suvaitsevaisuuden käsitteen katsotaan liittyvän läheisesti nuoren etniseen identiteet-
tiin kuuluvaan etnisen erottautumisen ulottuvuuteen. Arvotasolla olevan etnosentrismin 
katsotaan Valkin määritelmää mukaillen edeltävän halua tutustua toisen kansallisuuden 
edustajiin (Valk 2001, 13). 
 
Aune Valkin (2001) etnisen erottautumisen määritelmästä poiketaan erityisesti siitä 
syystä, että Valk käsitteellistää myös henkilökohtaiset kontaktit toisen kansallisuuden 
edustajiin etniseen erottautumiseen kuuluviksi (ks. Valk & Karu 2001). Tutkimuksessa 
käytettävän kontaktihypoteesin vuoksi on kuitenkin tärkeää erottaa toisiin kansallisuuk-
siin kuuluvat ystävät etnisestä identiteetistä erilliseksi osaksi. Kontaktihypoteesin ole-
tuksien testaamiseksi ajatellaan, että etniset asenteet muodostuvat hierarkkisesti henki-
lökohtaisen tason asenteista ja yleisemmistä etnisistä asenteista. Henkilökohtaisen tason 
asenteet ovat kiinteässä yhteydessä etniseen identiteettiin. Tämän lisäksi ihmisellä on 
asenteita, jotka liittyvät yleisempiin etnisiin kysymyksiin ja joilla ei ole hänelle välttä-
mättä henkilökohtaista merkitystä. 
 
Henkilökohtaisen tason eroa yleisen tason asennekysymyksiin on pohdittu myös aikai-
semmissa nuorisotutkimuksissa (Virrankoski 1994; Virrankoski 2001; Liebkind ym. 
2000, 63; Harinen 2005), mutta näiden välisiä yhteyksiä ei ole Osmo Virrankosken 
(1994; 2001) työtä lukuun ottamatta juurikaan tutkittu Suomessa. Virrankoski on esittä-
nyt, että ihmisyyttä kunnioittavien ihannenormien noudattaminen oli nuorilla yleisem-
pää, kun taas todellisia tapahtumia koskettaviin kysymyksiin saatetaan suhtautua arvon-
vastaisesti ja ennakkoluuloisesti. Kun asennekohde tuodaan konkreettisemmalle tasolle, 
nuorten etniset asenteet muuttuvat varautuneemmiksi. (Virrankoski 1994, 120─124; 
Virrankoski 2001, 113, 117, 120.) Päivi Harinen (2005, 118) otaksuu, että jos nuori vas-
taa asennekyselyssä olevansa yleisellä tasolla suvaitsevainen ja kannattavansa ihmisoi-
keuksia, ei tämä osoita suoraan hänen olevan epärehellinen, vaikka hän vastaisi tietyllä 
tavoin itseään lähempänä olevissa kysymyksissä toisin. Tässä tutkimuksessa ajatellaan, 
että nuoren etnisistä kysymyksistä muodostamat henkilökohtaisen tason asenteet vaikut-
tavat nuoren yleisempiin käsityksiin etnisistä kysymyksistä.  
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2.5 Etnosentrismi – ulossulkemisen mekanismi 
 
Erik H. Eriksonin (1983, 89) mukaan nuoruudessa ihmisellä on taipumusta omaksua 
totalitaarisia, ehdottomia käsityksiä, jotka suojaavat nuoren vielä muotoutumassa olevaa 
identiteettiä. Äärimmäisessä muodossaan identiteettiä uhkaavaa erilaisuutta vastaan 
taistellaan omaksumalla esimerkiksi nationalistisia tai rasistisia ideologioita, joihin liit-
tyy voimakkaita, ryhmässä kollektiivisesti ylläpidettyjä stereotypioita omaa identiteettiä 
uhkaavasta kohteesta. Ajatus on sosiaalisen identiteetin teorian mukainen ja liitettävissä 
myös Geert Hoffsteden (1991, 128−129) esitykseen siitä, että etnosentristisen asenteen 
ja ennakkoluuloisuuden takana on heikko epävarmuudensietokyky. Nuoruuteen saattaa 
kuulua hyvinkin vahva erottautuminen omaa aatemaailmaa vastaan asettuvista arvoista 
ja elämisen tavoista. Siten nuoruuteen kehitysvaiheena kuuluva tarve kokea yhteyttä 
muihin tuottaa kääntöpuolenaan myös yhdenmukaisuuden painetta. Sanonta ”erilaisuus 
on rikkaus” ei välttämättä löydäkään kovin hedelmällistä maaperää murrosikäisten 
nuorten keskuudesta.  
 
William Graham Sumnerin (1906, 13) määritelmän mukaan etnosentrismi merkitsee 
näkemystä, jonka mukaan  
 
”Oma ryhmä on kaiken keskipiste ja kaikki muut luokitellaan ja arvioidaan suhteessa 
siihen”.  
 
Etnosentristinen asennoituminen merkitsee sitä, että ryhmä pitää itseään ja omia tapo-
jaan ylivertaisena suhteessa ryhmän ulkopuolisiin, joita puolestaan halveksitaan. Oman 
ryhmän paremmuutta ja eroa suhteessa muihin ryhmiin korostetaan liioittelemalla ja 
painottamalla ryhmän omia, erityisiä tapoja. Halveksuvaa asennoitumista ja samalla 
oman ryhmän tapoja ylläpidetään nimittelemällä ryhmän ulkopuolisia toisten ryhmien 
jäseniä paheksumista sekä inhoa ilmentävillä määreillä, jotka perustuvat toisten ryhmien 
erilaisiin tapoihin. (Sumner 1906, 13.) Etnosentrismiä on myöhemmässä tutkimuskirjal-
lisuudessa pidetty myös neutraalimpana näkemyksenä, jossa asioihin asennoidutaan 
oman ryhmän kulttuurista käsin tai oman ryhmän paremmuuden korostamisena (ks. 
Liebkind 1994a, 40). Etnosentrismi on nähty myös sosiokulttuurisia piirteitä korostava-
na, biologisia piirteitä korostavan rasismin hienovaraisempana muotona (Virrankoski 
1994, 55, vrt. Liebkind 1994a, 40). Sumnerin alkuperäinen etnosentrismin määritelmä 
kuvaa mielestäni parhaiten etnosentrismin luonnetta, sillä pelkkä oman ryhmän parem-
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muuden korostaminen jättää etnosentrismin määritelmän paljon avoimemmaksi ja epä-
tarkemmaksi. 
 
Tässä tutkimuksessa etnosentrismin käsitteellisessä määrittelyssä korostetaan Sumnerin 
(1906) etnosentrismin määritelmän mukaisesti oman etnisen ryhmän paremmuutta suh-
teessa toisiin etnisiin ryhmiin ja myös tunteenomaista halveksuntaa ja toisen etnisen 
ryhmän jäsenen alempiarvoiseksi määrittämistä. Etnosentrismin ei kuitenkaan ajatella 
olevan kaikkia etnisiä ryhmiä määrittävä tekijä (ks. myös Liebkind 1988, 51), vaan et-
nosentrismin ajatellaan liittyvän käsitteellisesti etniseen erottautumiseen, kuten edellä 
alaluvussa 2.4 on osoitettu. 
 
Sosiaalisen identiteetin teorian mukaisesti ajateltuna etnosentrismi toimii sosiaalisen 
luokittelun mekanismina. Ihmisten luokittelu erilaisten yhdistävien piirteiden mukaan 
perustuu eräällä tavoin kuvitteelliseen käsitykseen tästä ihmisryhmästä (Jenkins 2008, 
64; ks. Hall 1999, 13, 47; Hautaniemi 2001, 19, 93−96). Etnisestä ryhmästä tehdyt luo-
kittelut kertovatkin eräällä tavoin enemmän luokittelijoista kuin niistä, joita luokitellaan. 
Luokittelut kertovat esimerkiksi kansallisesta politiikasta ja luokittelevan ryhmän omas-
ta etnisestä identiteetistä. (Stuchlik 1979, Jenkinsin 2008, 64 mukaan.) Itsekategorisoin-
nin teorian mukaisesti ihminen luokitteleekin muita suhteessa siihen luokitukseen, jo-
hon hän on itse samaistunut.  
 
Jyrkkää etnosentristä asennoitumista esiintyy etenkin nuorten alakulttuureissa. Esimer-
kiksi skinien ideologiassa ”puhtaan valkoisen rodun” ajatus on tärkeä (Puuronen 2001, 
33−34; Perho 2001, 159). Skinien ideologia on kuitenkin lähempänä rasismia kuin et-
nosentrismiä, vaikka heidän ideologiassaan on myös sellaisia piirteitä, joita voidaan 
edellä esitetyn etnosentrismin määritelmän mukaan pitää myös etnosentristisenä. Käy-
tännössä raja etnosentrismin ja rasismin välillä on liukuva.  
 
Etnosentrismi voidaan kuitenkin erottaa käsitteellisesti rasismista (ks. Liebkind 1994a, 
40). Rasismissa on kyse ennen kaikkea siitä, että arvotetaan toinen etninen ryhmä bio-
logisin perustein toista alemmaksi. Sumnerin etnosentrismin määritelmässä käyttämän 
käsitteen ”kansantavat” sen sijaan voidaan katsoa sisältävän sosiokulttuurisia elementte-
jä. Kun tarkastellaan Sumnerin (1906) määritelmän mukaista käsitystä etnosentrismistä, 
on huomattava, että etnosentrismi ei tässä merkityksessä sisällä väkivaltaista käyttäyty-
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mistä toisen etnisen ryhmän edustajia kohtaan. Sen sijaan etnosentrismiin kuuluu toisten 
ryhmien jäsenten nimittely ja pilkkaaminen.  
 
Huomionarvoista Sumnerin (1906) määritelmässä on, että etnosentrismi määrittyy asen-
noitumiseksi, jota ylläpidetään ryhmässä. Etnosentrismi ei kuitenkaan määrity väkival-
taisuudeksi tai suoranaiseksi rasismiksi. Rasismilla kuvataan varsinkin kansankielisessä 
merkityksessä väkivaltaista, etnisin perustein tapahtuvaa toisen ryhmän tai sen jäsenen 
syrjintää. Robert Miles (1994) on kuitenkin määritellyt rasismin ideologiaksi. Rasisti-
sessa ideologiassa biologisia tuntomerkkejä käytetään tiettyjen kollektiivien erottami-
seen. Rasismissa on Milesin mukaan kyse rodullistamisen prosessista, jossa toinen osa-
puoli nähdään myötäsyntyisesti erilaisena. Rasismi on kuitenkin ideologiana rodullista-
mista laajempi ja toimii arvottavan representaation kautta. Toiseen ryhmään liitetään 
siten kielteisesti arvottuneita lisätuntomerkkejä, jotka voivat olla kulttuurisia tai biologi-
sia. Näiden tuntomerkkien kautta luonnolliseksi määritelty ryhmä määritellään uhkana 
omalle ryhmälle. Samalla toiseen liitetyt kielteiset representaatiot esitetään suhteessa 
omaan ryhmään myönteisinä vastakohtina. Rasismi toimii siten luokittelun menetelmä-
nä. (Miles 1994, 116−117, 124.) Tässä tutkimuksessa rasismin katsotaan liittyvän lähtö-
kohtaisesti rodullistamiseen, jossa ihmisiä luokitellaan heidän ulkoisten tuntomerkkien-
sä, kuten ihonvärin, perusteella. Tämän peruslähtökohdan laajentaminen esimerkiksi 
kulttuurisilla perusteilla on kuitenkin mahdollista, kuten Miles on esittänyt. 
 
Etnosentristinen asennoituminen toimii ulossulkemisen mekanismina, mutta ei samalla 
tavalla kuin rasismi. Etnosentrismi vaatii kuitenkin vertailukohteen, toisen etnisen ryh-
män, jolle annettujen ominaisuuksien läpi katsotaan kaikkia toisen ryhmän edustajia. 
Etnosentrismin käsite voidaan kiinnittää teoreettisesti sosiaalisen identiteetin teoriaan 
itsekategorisoinnin kautta (ks. esim. Hogg & Abrams 1988, 17). Etnosentrismi toimii 
ulossulkemisen mekanismina siten, että ihminen samaistaa itsensä tiettyyn etniseen 
ryhmään. Etnosentristinen ihminen arvioi oman etnisen ryhmän ulkopuolisia ihmisiä 
siitä lähtökohdasta, että he ovat alempiarvoisia tai huonompia kuin se ryhmä, johon 
henkilö samaistaa itsensä. Johtuen etnisen identiteetin kaksiulotteisuudesta, etnosent-
rismi voi toimia omaa etnisen identiteetin käsitystä ja etnisen identiteetin eheyttä ylläpi-
tävänä nimenomaan siinä tapauksessa, että henkilöllä on tarve erottautua etnisin perus-
tein muista ryhmistä. Etnosentrismi on siten mekanismi, joka on tärkeä etnisessä erot-
tautumisessa.  
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Tutkimuksessa on esimerkkejä siitä, kuinka etnosentristinen asennoituminen toimii so-
siaalisen luokittelun ja ryhmästä ulossulkemisen mekanismina. Veronika Honkasalo 
(2001) esittää, että ”kunnon kansalaisuuden” saavuttamiseksi esitetyt kriteerit ovat 
nuorten ilmaisemina hyvin tiukkoja. Honkasalon tutkimuksessa alkuperältään toiseen 
etniseen ryhmään kuuluvien nuorten etnistä itsemäärittelyä ohjasi sekä valtaväestön että 
nuoren itsensä puolelta primordialistisin perustein tapahtuva suomalaisuudesta ulossul-
keminen. Kun neuvoteltiin siitä, kuka sai kuulua etnisesti suomalaiseen sisäryhmään, 
kuulumisen kriteereinä pidettiin melko tiukasti etnisyyden ympärille rajautuvia piirteitä 
ja etniseen ryhmään kuuluminen käsitettiin tiukasti siten, että ”oikean” etnisen ryhmän 
jäsenen molemmat vanhemmat ovat syntyperäisiä kyseisen etnisen ryhmän jäseniä. 
(Honkasalo 2001, 64−66.)  
 
Samankaltaisia tuloksia on raportoinut myös Anne-Mari Keskisalo (2001), joka on tut-
kinut suomalais-venäläistä seitsemättä luokkaa ja havainnut, että nuorilla oli hyvin sel-
vät ehdolliset kriteerit sisäryhmään kuulumiselle. Ulkomaalaisvastaisille suomalaisille 
nuorille sisäryhmään kuuluminen määrittyi samanlaisuuden kautta. Samanlaisuus oli 
normaaliutta ja tavallisuutta, tavallisuus taas määrittyi suomalaisuutena ja tästä kritee-
ristä poikkeavaa pidettiin epänormaalina. Kulttuuriset kategoriat olivat nuorten näke-
myksissä toisensa poissulkevia ja nuorten ryhmät olivat kansainvälisellä luokalla muo-
dostuneet selkeästi oman kansallisuuden ympärille. Ulkomaalaisvastaiset nuoret käytti-
vät maahanmuuttajaoppilaiden syrjintään vain harvoin fyysisiä keinoja. Sen sijaan ul-
komaalaistaustaiset oppilaat suljettiin ulos suomalaisten ryhmästä nimittelemällä, hal-
veksivilla katseilla, irvistelyllä, rasististen vitsien kertomisella ja pitäen maahanmuutta-
jaoppilaisiin fyysistä ja sosiaalista etäisyyttä. (Keskisalo 2001, 128−132; ks. myös 
Markkanen 2001, 148−149.)  
 
Edellisissä tutkimuksissa on kuvattu hyvin vertailuasetelma, joihin sosiaalisen identitee-
tin teorian mukainen selitysmalli soveltuu. Etnisten ryhmien kiinteys ja etnisyyden pe-
rusteella tapahtuvat ryhmien väliset vertailut ovat selitettävissä sosiaalisen identiteetin 
teorian mukaisesti oman etnisen identiteetin eheyden ylläpitämisenä toisen etnisen ryh-
män kustannuksella.  
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3 Tutkimuksen toteutus 
 
 
3.1 Tutkimustehtävä ja tutkimushypoteesit 
 
Tämä tutkimus on yhteiskuntatieteellinen kyselytutkimus, jossa on myös kasvatukselli-
nen näkökulma. Tutkimuksen kautta haluttiin saada tietoa siitä, miten kuopiolaiset yh-
deksäsluokkalaiset nuoret suhtautuvat toisiin etnisiin ryhmiin ja yhteiskunnan monikult-
tuuristumiseen. Tutkimuksen taustalla on aikaisempien asennetutkimuksien kautta saatu 
tieto etnisestä hierarkiasta, joka on todettu useissa asennetutkimuksissa myös nuorten 
asenteissa maahanmuuttajia kohtaan (ks. esim. Jaakkola 1999, 82−85; Suurpää 2002, 
85−90; Harinen 2005). Nuorten etnisiä asenteita analysoitiin kuitenkin melko yleisellä 
tasolla eikä tutkimuksen kiinnostuksen kohteena ollut nuorten asennoituminen tiettyjä 
etnisiä ryhmiä kohtaan (ks. Saukkonen 2007, 274).  
 
Tutkimuksessa etniset asenteet käsittivät suhtautumisen ulkomaalaisia, maahanmuutta-
jia ja Suomen etnisiä vähemmistöjä kohtaan. Tämän laajemman lähestymistavan takia ei 
ole mahdollista tietää, ajatteliko nuori kyselylomakkeeseen vastatessaan etnisen ryhmän 
edustajaa ulkomaalaisena, maahanmuuttajana, pakolaisena vai turvapaikanhakijana
3
. 
Etnisten asenteiden tarkastelu yleisellä tasolla on kuitenkin perusteltua, sillä esimerkiksi 
Magdalena Jaakkola (1989) on esittänyt, että suhtautuminen ulkomaalaisiin on yhtey-
dessä laajempaan asennekokonaisuuteen, jota hän nimittää autoritaariseksi ennakkoluu-
loisuudeksi. Hänen tutkimustensa mukaan ihmiset, jotka ovat suvaitsemattomia ulko-
maalaisia kohtaan, suhtautuvat niin ikään muita kielteisemmin esimerkiksi Suomessa 
asuviin etnisiin vähemmistöihin, homoseksuaaleihin ja aseistakieltäytyjiin. (Jaakkola 
1989, 126−127, 140; Jaakkola 1993, 28−29; ks. myös Allport 1988, 72−73, 396−408; 
Hoffstede 2001, 146; Weissenfelt 2007, 194−195.)  
 
Tutkimuksen empiirisessä osassa haettiin vastausta kolmeen tutkimuskysymykseen:  
(1) Millaisia yhdeksäsluokkalaisten nuorten etniset asenteet ovat,  
(2) Mitkä taustatekijät ovat yhteydessä nuorten etnisiin asenteisiin ja 
(3) Millä tavalla nämä tekijät vaikuttavat nuorten etnisiin asenteisiin.  
                                                 
3
 Ulkomaalainen yläkäsitteenä tarkoittaa henkilöä, joka ei ole Suomen kansalainen Turvapaikanhakija on 
henkilö, joka hakee oleskelulupaa toisesta maasta ilman pakolaisasemaa. (Liebkind 1994b, 9─11.)  Maa-
hanmuuttaja tarkoittaa Suomeen pysyvästi muuttanutta ulkomaalaista henkilöä (Oinonen 2005, 47). Pako-
lainen määritellään Geneven sopimuksessa vuodelta 1951 (ks. Pakolaisten oikeusasemaa koskeva yleis-
sopimus 1951). 
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Aikaisempien tutkimusten perusteella asetettiin kaksi tutkimushypoteesia: 
 
(1) Ensimmäisenä tutkimushypoteesina esitettiin, että voimakas etnosentristinen asenne 
on yhteydessä etnisiin ennakkoluuloihin  
 
Ensimmäinen tutkimushypoteesi perustui sosiaalisen identiteetin teoriaan erityisesti 
teoriaperinteelle keskeisen luokitteluprosessin kautta, mitä etnosentrismin katsottiin 
ilmentävän. Tässä tutkimuksessa pyrittiin siten testaamaan sosiaalisen identiteetin seli-
tysvoimaa etnisten ennakkoluulojen ilmenemisessä. Oletus etnosentrismin yhteydestä 
etnisiin ennakkoluuloihin perustettiin Sumnerin (1906, 13−14) etnosentrismin määri-
telmään, josta käy ilmi etnosentristisen asenteen yhteys etnisiin ennakkoluuloihin. Myös 
Gordon Allportin (1988, 36, 72−73, 404−406) tutkimuksesta löytyi tutkimushypoteesia 
tukevia tutkimustuloksia, joiden mukaan torjuvasti ulkoryhmiin suhtautuvilla, etnosent-
ristisesti asennoituvilla henkilöillä on todennäköisesti kapea-alainen käsitys omasta kan-
sallisesta sisäryhmästään. Etnosentrismi (”national involvement”) oli voimakkain an-
tisemitistististen ennakkoluulojen selittäjä, kun tulevaisuudenpelko, taloudelliset syyt, 
epävarmuus ja turhautuneisuus selittäjinä vakioitiin. Etnosentristisen asenteen ennakko-
luuloisuuteen altistavasta vaikutuksesta on olemassa myös uudempaa tutkimustietoa 
(Masson & Verkuyten 1993, 164; Virrankoski 2001, 146, 149, ks. myös Valk 2001).  
 
(2) Toisena tutkimushypoteesina esitettiin, että kontaktit toisen etnisen ryhmän 
edustajiin edistävät suvaitsevaisuutta 
 
Useissa aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu, että valtaväestön jäsenten kontaktit 
toisen kansallisuuden edustajien kanssa ovat yhteydessä suvaitsevampiin etnisiin asen-
teisiin (ks. Söderling 1997, Weissenfelt 2007, Jaakkola 2009). Tutkimushypoteesille 
löytyy myös vahvaa tukea varhaisemmasta tutkimuksesta, kuten Gordon Allportin 
(1988) esittämästä kontaktihypoteesista. Myös nuorten on havaittu suhtautuvan myön-
teisemmin toisia kansallisuuksia kohtaan, mikäli heillä on toisiin kansallisuuksiin kuu-
luvia ystäviä (Harinen 2005, 100). Kontaktit toisten kansallisuuksien vähensivät toisessa 
tutkimuksessa toisiin kansallisuuksiin kohdistettuja ennakkoluuloja ja myös nuorten 
halua olla tekemisissä vain oman kansallisuutensa edustajien kanssa (Masson & Verku-
yten 1993, 164). Tässä tutkimuksessa pyrittiin siten myös testaamaan, saako kontakti-
hypoteesi tukea tutkimustuloksista. 
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Tutkimushypoteeseista on johdettu tätä tutkimusta varten tarkemmat työhypoteesit (Ku-
vio 2).  
 
 
 
Ensimmäinen työhypoteesi rakentuu sosiaalisen identiteetin teoriaperinteen mukaiselle 
ajatukselle, että etniset ennakkoluulot ovat opittuja (Tajfel 1981, 193−195). Vanhempi-
en on tutkimuksissa todettu olevan merkityksellisiä arvo- ja asennevaikuttajia lapsilleen 
vielä silloinkin, kun lapset ovat nuoria (Helve 1987, 242−243, 245; Virrankoski 2001, 
114). Siten tässä tutkimuksessa oletettiin, että vanhempien asenteella olisi vaikutusta 
nuoren etnisiin asenteisiin. Vanhemmat välittävät väistämättä arvojaan ja asenteitaan 
lapsilleen erilaisten jokapäiväisessä elämässä tekemiensä ratkaisujen sekä arvovalinto-
jensa kautta. Siten nuorilla ajateltiin olevan jonkinlainen käsitys siitä, millä tavoin hä-
nen vanhempansa suhtautuvat toisiin kansallisuuksiin.  
 
Tässä tutkimuksessa oletettiin edelleen, että sillä, keskustellaanko perheessä etnisistä 
kysymyksistä, on vaikutusta nuoren etnisiin asenteisiin. Keskustelemisen määrää pidet-
tiin eräänlaisena indikaattorina perheessä tapahtuvalle sosiaalistamiselle, joka liittyy 
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Työhypoteesi 2. Kontaktit toisen etnisen ryhmän edustajien kanssa lisäävät suvait-
sevaisuutta henkilökohtaisella tasolla ja suvaitsevaisuus lisää myönteisiä  
etnisiä asenteita yhteiskunnallisella tasolla 
 
Työhypoteesi 1. Korkea etnosentrismi lisää etnisiä ennakkoluuloja, jos vanhemmat 
ovat nuoren käsityksen mukaan ennakkoluuloisia ja nuori ei keskustele heidän kans-
saan etnisistä kysymyksistä 
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Kuvio 2. Työhypoteesit 
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nuoren etnisten asenteiden muodostumiseen. Keskustelemattomuus voi siten viitata 
myös vanhempien kasvattajaominaisuuksiin, joilla on todettu olevan yhteyksiä ennak-
koluuloisen persoonallisuuden kehittymiseen lapsuudessa
4
 (Allport 1988, 297−302). 
Ajateltiin, että keskustelevat vanhemmat olisivat motivoituneita kasvattamaan lapsis-
taan suvaitsevampia suhteessa toisten kansallisuuksien edustajiin. Päinvastoin ajateltiin, 
että mikäli nuori on käsittänyt vanhempansa suhtautuvan ennakkoluuloisesti toisiin kan-
sallisuuksiin, eikä asiasta keskustella kotona, että keskustelemattomuus vahvistaa tätä 
käsitystä.  
 
Toinen työhypoteesi tarkensi kontaktiteoriaan perustuvaa tutkimushypoteesia ja kiin-
nostuksen kohteena oli se mekanismi, jonka kautta kontaktit vaikuttavat nuorten etnisiin 
asenteisiin (ks. Kuvio 2). Esitettiin työhypoteesi, jonka mukaan kontaktit vaikuttaisivat 
nuoren yleisemmän tason etnisiin asenteisiin henkilökohtaisen asennevalmiuden kautta, 
jota mitattiin käyttäytymistaipumuksella. Vastaava ajatus on esitetty myös aikaisem-
massa tutkimuksessa (Duckitt 1992, Liebkind ym. 2000, 63, 65 mukaan). Oletus liittyy 
asenteiden ja käyttäytymisen väliseen suhteeseen. 
 
 
3.2 Tutkimuksen metodologia 
 
Yhteiskuntatieteellisen kyselytutkimuksen haasteet perustuvat ainakin jossain määrin 
siihen, että yhteiskuntatieteissä tutkimuksen kohteena on tiedostava yksilö tai ryhmät 
(Bhaskar 1975, 166−168; Sayer 2000, 17−20), joiden ajatuksia yritetään jollain tasolla 
tavoittaa tutkimusta varten rakennettujen mittareiden avulla. Yhteiskuntatieteellinen 
tutkimus kohdistuu sosiaaliseen todellisuuteen, jossa ilmiöillä voi olla useita syitä. Esi-
merkiksi ihmisten asenteita ei voida selittää yhdellä tekijällä. Aineiston avulla pyritään 
kuitenkin päättelemään jotain siitä todellisuudesta, jota tutkimuksen on tarkoitus selittää 
tai kuvata. Tähän liittyen on paikallaan mainita, että yhteiskuntatieteellisissä tutkimuk-
sissa pidetään tilanteesta riippuen jopa 0.20─0.40:n suuruista korrelaatiota voimakkaa-
na, kun halutaan selittää muuttujan vaikutusta toiseen. (Jokivuori & Hietala 2007, 
37─38.) 
 
                                                 
4
 Tässä tehty olettamus on teoreettinen, ja ainoastaan yksi mahdollisuus monista, sillä keskustelematto-
muus voi liittyä myös esimerkiksi nuoruuden ikävaiheeseen. 
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Tämä tutkimus on asennetutkimus, jonka empiirinen osa on tehty kvantitatiivisesti, ky-
symällä vastaajien mielipiteitä etnisistä kysymyksistä. Tutkimus on siten jatkoa yhteis-
kuntatieteellisille asennetutkimuksille joissa etnisiä asenteita on tutkittu kvantitatiivises-
ti strukturoidulla kyselylomakkeella (esim. Weissenfelt 2007). Asennetutkimuksia on 
tehty myös haastattelemalla (esim. Jaakkola 2005), kuvien avulla (esim. Söderling 
1999) ja metodologisella triangulaatiolla käyttäen laadullista analyysia tilastollisen ana-
lyysin lisäksi (esim. Virrankoski 1994, 2001).  
 
Tutkimuksen yleisenä tieteenfilosofisena kehyksenä pidetään kriittisenä realismina tun-
netun suuntauksen näkökulmaa, jossa todellisuuden ajatellaan olevan tietoisuudestam-
me riippumaton ja rakenteellisesti kerrostunut. Maailman nähdään kerrostuneen todelli-
sen, aktuaalisen ja empiirisen alueisiin. Tieteellisen tutkimuksen kohteena olevat kau-
saaliset mekanismit sijaitsevat todellisen alueella. Kausaaliset mekanismit tuottavat ha-
vaittavia tapahtumia aktuaalisen alueella ja tapahtumat taas koetaan empiirisen alueella 
(Bhaskar 1975, 13−15; Töttö 2004, 236, 250−255; Kuusela 2005, 39; 2007, 54−55.) 
Etniset asenteet tutkimuskohteena sijoittuvat teoreettisesti todellisen alueelle, johon 
myös kausaaliset selitykset ilmiöiden välisistä syy-yhteyksistä sijoittuvat. Etniset asen-
teet ilmenevät tapahtumina aktuaalisen alueella. Etnisiä asenteita tutkittiin käytännössä 
empiirisen alueella, jossa nuoret sovittivat mielipiteitään erilaisiin asennekysymyksiin. 
Aineistossa vallitsevia ilmiöiden välisiä suhteita kuvattiin tilastollisen mallin avulla, 
mutta todellisuutta selitettiin kuitenkin todellisuutta kuvaavan teoreettisen mallin avulla 
(Töttö 2004, 228). Ilmiöiden väliset kausaalisuhteiden tulkinnat tehtiin siten todellisen 
alueelle sijoittuvien teorioiden, kuten sosiaalisen identiteetin ja kontaktiteorian avulla.  
 
Metodologisesti kriittiseen realismiin kiinnittyvä sosiaalitutkimus sijoittuu eräässä mie-
lessä sosiaalisen konstruktivistin ja positivismin välimaastoon, kun positivismi ymmär-
retään suuresti empirismiin perustuvana (ks. Kuusela 2005, 37). Realistista tutkimus-
otetta sen tulkinnallisessa, historiallisen realismin muodossa ovat soveltanut esimerkiksi 
Petri Hautaniemi (2004) ja Marja Tiilikainen (2003) (ks. Puuronen 2006b). Tässä tutki-
muksessa kiinnitytään metodologisesti selittävän realismin (ks. Puuronen 2005, 20) nä-
kökulmasta Pertti Tötön (2004, 269−284) esittämään realistiseen realismiin, jossa ajatel-
laan yhteiskunnallisessa todellisuudessa olevien järjestelmien olevan ”suhteellisen 
avoimia”. Tässä suhteessa tutkimuksessa käytetty metodologinen näkökulma poikkeaa 
siten Roy Bhaskarin (1975, 33−35) alulle laittamasta kriittisen realismin määrittelystä, 
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jossa yhteiskunnallisten järjestelmien ajatellaan olevan avoimia ja luonnontieteellisten 
järjestelmien suljettuja (ks. myös Kuusela 2007, 54).  
 
Tötön (2004, 255) mukaan suljettu järjestelmä tarkoittaa sitä, että ”yksi kausaalinen 
mekanismi pääsee esteettä ja häiriöttä tuottamaan vaikutuksensa yhä uudestaan”. Tässä 
tutkimuksessa realistinen tutkimusote näkyy pyrkimyksenä katsoa aineiston takana ole-
vaan todellisuuteen, josta aineisto antaa vain kapean häivähdyksen. Tutkimuksessa suh-
taudutaan myös kausaalisuuden määritelmään yhteiskunnallisessa todellisuudessa rea-
listisen ajattelun mukaisesti. Realistisesti ajateltuna kausaalisuus määritellään generatii-
visen kausaalisuuden käsitteen kautta siten, että kausaalisuhteen aiheuttajana pidetään 
mekanismeja, jotka ovat olioiden luonnollisissa taipumuksissa mahdollisia ja tiettyjen 
olosuhteiden täyttyessä tuottavat tietyn vaikutuksen. Kausaalisuutta ei siis nähdä suk-
kessionistisen kausaalisuuskäsityksen mukaan tapahtumien säännönmukaisena yhteen-
liittymisenä. (Bhaskar 1975, 50−53; Töttö 2004, 253−254.)  
 
Etnisten asenteiden tutkiminen generatiivisen kausaalisuuden käsitteen kautta on tärkeä 
lähtökohta tutkimuksessa muodostetulle polkumallille. Etnisiä asenteita tuottavana me-
kanismina voidaan pitää esimerkiksi ihmisen kognitiivista ajatusrakennetta (ks. esim. 
Virrankoski 1994), jonka ohjaamana sosiaalisen luokittelun mekanismi tuottaa tiettyjen 
ehtojen ja olosuhteiden vallitessa sosiaalista ulossulkemista. Tutkimuksessa pyrittiin 
etnisiin asenteisiin vaikuttavista tekijöistä rakennetun polkumallin avulla myös kuvaa-
maan kausaalimekanismia, joka voisi olla etnisten ennakkoluulojen taustalla. Kun etni-
siä asenteita pidetään tiettyjen kausaalisten mekanismien tuloksena, on huomattava, että 
etniset asenteet voivat ilmentyä eri tavoin erilaisten mekanismien yhteisvaikutuksen 
tuloksena tai jäädä kokonaan ilmentymättä (ks. Sayer 2000, 15−16). Tässä tutkimukses-
sa ei ollut mahdollista joitakin aineiston keräämiseen liittyviä huomioita lukuun otta-
matta todeta nuorten etnisiä asenteita aktuaalisen alueella, mitä voidaan pitää yhtenä 
tutkimusta rajoittavana tekijänä. Tutkimusasetelma on korrelatiivinen, jolloin myös tut-
kimuksessa esitettyihin kausaalisiin päätelmiin on suhtauduttava tietyllä varauksella.  
 
Tutkimuksen metodologiasta johtuen esitetyt päätelmät eri tekijöiden kausaalisesta suh-
teesta toisiinsa kohdistuvat aineiston takana olevaan todellisuuteen ja ovat ymmärrettä-
vissä luonteeltaan teoreettisina. On luultavaa, että teoreettinen malli toteutuu todellisuu-
dessa vain osittain, sillä etnisiin asenteisiin vaikuttavat kehityskulut ovat myös luonteel-
taan toisensa poissulkevia. Nuori voi tässä tutkimuksessa olla joko enemmän suvaitse-
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vainen tai ennakkoluuloinen. Mallintaminen voi tavoittaa vain jotain siitä vaihtelusta, 
joka todellisuudessa vallitsee, ja siksi lopussa esitettyä, nuorten etnisiin asenteisiin vai-
kuttavista tekijöistä muodostettua polkumallia on pidettävä yksinkertaistuksena nuorten 
etnisiin asenteisiin vaikuttavista tekijöistä (ks. Alkula, Pöntinen & Ylöstalo 1994, 222; 
Töttö 2004, 228−229).  
 
Etniset asenteet ymmärretään tässä tutkimuksessa lähtökohtaisesti sosiaalisina. Kuiten-
kin kyselytutkimuksessa etnisten asenteiden ilmiötä voidaan tutkia vain kapeasti, koska 
sosiaalisesta todellisuudesta ei juurikaan saada tietoa. Siten tässä tutkimuksessa etnisten 
asenteiden ilmaukset ja etninen identifioituminen ovat ymmärrettävissä erityisesti itse-
kategorisoinnin käsitteen kautta nuoren ilmaisemina mielipiteinä. Etnosentrismin käsit-
teen kautta tuodaan tutkimukseen käsitteellisesti mukaan ryhmäulottuvuus, jota ei kyse-
lytutkimuksessa ole mahdollista selvittää strukturoidulla kyselylomakkeella. Valinnalla 
on tavoiteltu tutkimustulosten analyysissa mahdollisuutta peilata tutkimustuloksia erääl-
lä tasolla myös sosiaaliseen ryhmäulottuvuuteen, joka on nuoruudessa keskeinen. 
 
 
3.3 Muuttujien ja mittareiden muodostaminen 
 
Yhteiskuntatieteellisissä asennetutkimuksissa käytetään usein strukturoitua kyselyloma-
ketta ja mitta-asteikkona Likertin viisiportaista asteikkoa (Alkula ym. 1994, 134). Tä-
män tutkimuksen mittaristo on rakennettu yleisen asennetutkimusmittariston perinteitä 
seuraten siten, että nuorten etnisiä asenteita on tutkittu kyselylomakkeella, jossa on esi-
tetty väittämiä (Liite 1). Asteikkona on käytetty Likertin mitta-asteikkoa. Väittämiin 
pyydettiin vastaamaan joko hyväksymällä väite tai kieltämällä väite. Likertin asteikossa 
vastausvaihtoehdot ovat: 5 = täysin samaa mieltä, 4 = jokseenkin samaa mieltä, 3 = vai-
kea sanoa / ei samaa eikä eri mieltä, 2 = jokseenkin eri mieltä, 1 = täysin eri mieltä. Ky-
selylomakkeessa kysymykset on muotoiltu siten, että asteikko kääntyy eräissä kysy-
myksissä päinvastaiseksi. Tällä kyselytutkimuksissa yleisellä menettelyllä pyrittiin 
varmistamaan kysymysten validiteettia. Vastaukset eivät siten sijoitu vain asteikon toi-
seen päähän.  
 
Tutkimusta varten on rakennettu oma mittaristo, sillä tutkimuksen tarkoitukseen sopivaa 
valmista mittaristoa ei ollut saatavilla. Mittarin rakentamisen pohjalla ei ole yhtä teori-
aa, vaan mittarin rakentamisessa on ollut lähtökohtana kansainvälisen vertailun mahdol-
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listaminen (ks. esim. Hofstede 2001, 17−19). Kyselylomakkeen mittariston ovat raken-
taneet Juha Hämäläinen, Anna Bizaeva ja Inger Kraav yhteistyössä. Mittariston raken-
tamisen yhteydessä on pyritty huomioimaan Viron, Venäjän ja Suomen yhteiskunnalli-
sia ja kulttuurisia erityispiirteitä suhteessa etnisiin asenteisiin, joka on tutkittavana il-
miönä, ja jonka tutkimiseen mittaristo on rakennettu. Mittariston rakentamisen pohjalla 
on ollut aikaisempi etnisten suhteiden tutkimus. Erityisesti Vesa Puurosen (2001, 2007) 
ja Karmela Liebkindin (1988, 1994, 2000, 2002) tutkimukset ovat vaikuttaneet mittaris-
ton rakentamiseen. Kuitenkaan mittaristoa ei ole rakennettu minkään tietyn tutkimuksen 
pohjalta eikä erityisesti testaamaan jotain teoriaa. Osin näin väljä teoreettinen sidos se-
littyy sillä, että mittaristo on rakennettu kansainvälisen vertailun tarpeisiin. Mittarin 
rakentamisvaiheessa on otettu huomioon vastaajan arvostuksia ja epäsuorasti solidaari-
suutta kartoittavia ajatuksia. Mittari sisältää joitakin sellaisia kysymyksiä, joita on käy-
tetty muissa asennetutkimuksissa etnisten asenteiden mittaamiseen. (esimerkiksi kysy-
mykset 6, 7, 22, 34, 35, 36, 44). Mittarissa on myös asennemuuttujia, jotka koskevat 
vastaajan etnistä identiteettiä ja etnosentrismiä.  
 
Tutkimuksessa käytetty sosiaalisen identiteetin teoria toimi teoreettisena reflektiopinta-
na, josta käsin tutkimustuloksia tulkittiin. Sosiaalisen identiteetin teoria antoi mahdolli-
suuden ymmärtää etnisen identiteetin ja etnisten asenteiden väliseen yhteyteen liittyviä 
kysymyksiä ja tehdä päätelmiä kyselystä saatuihin tuloksiin nähden. Sosiaalisen identi-
teetin teorian lisäksi tutkimustuloksia peilattiin kontaktiteoriaan, johon voidaan myös 
nähdä yhtymäkohtia kyselylomakkeessa toisiin kansallisuuksiin kuuluvien ystävien ja 
perheystävien kautta (taustakysymykset 5 ja 12). 
 
Olen käyttänyt mittaria seuraavasti: Olen erottanut yleisiin yhteiskunnallisiin asioihin ja 
eri kansallisuuksia koskeviin mielipiteisiin liittyvät kysymykset (kyselylomakkeen osiot 
A ja B) ja nuoren henkilökohtaiseen asenteeseen ja suhtautumiseen liittyvät kysymykset 
(kyselylomakkeen osiot C ja D) toisistaan erillisiksi osa-alueiksi. Osioiden A ja B kat-
soin mittaavan nuorten yleistä mielipidettä toisista kansallisuuksista ja yhteiskunnan 
monikulttuuristumisesta. Osioiden C ja D katsoin mittaavan nuorten henkilökohtaisen 
tason asennetta muita kansallisuuksia ja etnisiä ryhmiä kohtaan. Olen käsitteellistänyt 
etniset asenteet yleiselle tasolle, koskemaan yhteiskunnallista ulottuvuutta, jota selitän 
nuoren henkilökohtaisella käyttäytymistaipumuksella. Valinnan tarkoituksena oli mal-
lintaa etnisten asenteiden rakennetta ja mekanismia, jonka kautta kontaktit vaikuttavat 
etnisiin asenteisiin. Teoreettisesti ajateltuna olen siten selittänyt yleisempää käsitettä 
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yksityisemmillä, sillä nuoren henkilökohtainen asennoituminen eri kansallisuuksiin voi-
daan myös käsittää etnisen asennoitumisen ilmauksena. Yleisellä tasolla nuorten etniset 
asenteet ovat luonteeltaan uskomuksia ja mielipiteitä, jotka liittyvät toisiin kansallisuuk-
siin ja rotuihin ja monikulttuuristuvaan yhteiskuntaan. Tässä tutkimuksessa olen käyttä-
nyt selkeyden vuoksi nuorten yleisen tason etnisistä asenteista jatkossa nimitystä ”nuor-
ten etnisten asenteiden ulottuvuudet”.  
 
Nuoren henkilökohtaista asennoitumista maahanmuuttajia kohtaan olen tarkastellut 
kahden ulottuvuuden, etnosentrismin ja toiminnallisen suvaitsevaisuuden kautta. Näistä 
ulottuvuuksista muodostin summamuuttujat, joiden kautta on mahdollista mitata tämän-
kaltaisten latenttien ulottuvuuksien ilmenemistä. Etninen ylpeys on tässä tutkimuksessa 
operationalisoitu kahteen kysymykseen, jotka mittaavat kansallista ylpeyttä (kysymyk-
set 43 ja 44). Vanhempien asennetta olen tutkinut samoin muodostamalla äidin, isän ja 
vanhempien asenneväittämistä summamuuttujat.  
 
 
3.4 Kohderyhmän valinta ja aineiston keräys 
 
Tämän tutkimuksen perusjoukko on Kuopiolaiset yhdeksäsluokkalaiset nuoret. Tutki-
musaineisto on koottu poikkileikkauksena vuoden 2008 aikana. Kuopiossa on kuusi 
yläkoulua ja lisäksi neljä yhtenäiskoulua. Yläkouluista Riistaveden koulu ja Vehmer-
salmen koulu olivat otosta ajatellen niin pieniä, että ne rajattiin pois tutkimuksesta. Tut-
kimuksen kohderyhmänä olevien koulujen valinnassa käytettiin ryväsotantaa (ks. esim. 
Nummenmaa 2004, 24). Koska tutkimus toteutettiin kouluissa ja oppilaat osallistuivat 
tutkimukseen luokittain, aiheuttaa tutkimusaineiston keräysmenetelmä tutkimusaineis-
toon periaatteessa kahdenkertaista ryvästymistä. Aineiston keräysmetodista johtuen 
myös tutkimukseen osallistuneet vastaajat saattavat muistuttaa enemmän toisiaan luo-
kan sisällä ja samassa koulussa.  
 
Tutkimuksen aineisto on kerätty Kuopiossa kahden yläkoulun yhdeksäsluokkalaisilta 
keväällä ajalla 23.5.2008–26.5.2008 ja syksyllä ajalla 3.9.2008−8.10.2008 sekä 
6.11.2008−7.11.2008. Ensimmäisen koulun osalta otos koostui keväällä 2008 neljästä 
yhdeksännestä luokasta ja syksyllä 2008 neljästä yhdeksännestä luokasta. Toiselta otok-
seen sattumanvaraisesti arvotulta koululta otokseen otettiin viisi yhdeksättä luokkaa. 
Otos koostuu keväällä kerätyistä 36 vastaajasta ja syksyllä kerätyistä 42 ja 57 vastaajas-
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ta. Tutkimuksessa on siten yhteensä 135 vastaajaa. Tutkimusaineiston keräyksen aikana 
avautui mahdollisuus ottaa tutkimukseen mukaan sekä normaalin opetussuunnitelman 
mukaan opiskelevia luokkia, että tietyn erityispainotuksen mukaan opiskelevia oppilai-
ta. Kouluilla otokseen mukaan tulleet luokat on valittu mukaan sattumanvaraisesti, mut-
ta lähtökohtaisesti siten, että otoksessa on mukana sekä erityispainotuksella opiskelleita 
että normaalin opetussuunnitelman mukaan opiskelleita yhdeksäsluokkalaisia. Tutki-
muksessa oltiin erityisesti kiinnostuneita suomalaisten nuorten etnisistä asenteista. 
Otoksessa oli mukana vain suomalaisia oppilaita, koska Kuopiossa maahanmuuttajien 
opetus on keskitetty Kalevan kouluun. On mahdollista, että maahanmuuttajaoppilaiden 
keskittäminen yhteen kouluun on vaikuttanut tutkimuksen tuloksiin. Mikäli maahan-
muuttajaoppilaiden sijoittelussa olisi toteutettu integraatiopolitiikkaa, tutkimuksen tu-
lokset olisivat voineet olla toisenlaisia.  
 
Tutkimusaineiston pienuuteen vaikutti kato, joka oli melko suurta. Suurin osa kadosta 
syntyi siksi, että nuoret eivät palauttaneet vanhemman kirjallista suostumusta. Osa tut-
kimuksen potentiaalisista vastaajista jättää survey-tutkimuksissa vastaamatta kyselylo-
makkeeseen. Kadon määrä riippuu esimerkiksi tutkimuksen aiheesta ja voi vaihdella 
suuresti myös riippuen tutkimuksen kohdejoukosta (Alkula ym. 1994, 139−140; Vilkka 
2007, 59). Melko alhaiselle suostumusten palautusprosentille saattaa olla monia syitä, 
joita on esitetty myös nuorten äänestyskäyttäytymisen yhteydessä (ks. esim. Helve 
2002, 80). Kyselytutkimuksissa tehdään tässä yhteydessä katoanalyysi. Sen tarkoitukse-
na on selvittää, kuinka hyvin toteutunut otos vastaa perusjoukkoa. Katoanalyysissa pyri-
tään paljastamaan, onko aineistossa systemaattista katoa joidenkin vastaajien ominai-
suuksien suhteen. Systemaattinen kato joidenkin tutkimusongelman kannalta tärkeiden 
ominaisuuksien suhteen saattaa vinouttaa tutkimustuloksia. Katoanalyysissa aineistoa 
verrataan esimerkiksi alkuperäiseen otokseen ja perusjoukon tietoihin. (Alkula ym. 
1994, 140; Vilkka 2007, 59−60.)  
 
Keväällä vanhempien suostumuksia palautui 47 prosenttia ja kyselyyn vastasi 36 pro-
senttia 95:sta potentiaalisesta vastaajasta. 81 prosenttia palautuneista suostumuksista 
johti vastaukseen. Syksyllä ensimmäiseltä koululta suostumuksen palautti 57 prosenttia 
ja kyselyyn vastasi 44 prosenttia 95:sta potentiaalisesta vastaajasta. 77 prosenttia suos-
tumuksista johti vastaamiseen. Toiselta syksyllä otoksessa mukana olleelta koululta 
palautui 63 prosenttia vanhempien suostumuksista ja kyselyyn vastasi 58 prosenttia 100. 
potentiaalisesta vastaajasta. 92 prosenttia suostumuksista johti vastaukseen. Toisen kou-
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lun erään oppilaan vastaus jouduttiin poistamaan tutkimuksesta, sillä hän väsyi kesken 
kyselylomakkeen täyttämisen ja vastasi yli puoleen kyselylomakkeen kysymyksistä 
katsomatta, mitä kysyttiin. Siten lopullinen vastausprosentti toiselta koululta oli 57. Ko-
konaisvastausprosentti tutkimuksessa oli 46.6 prosenttia, kun 135 oppilasta 290 otok-
seen kuuluvista vastasi kyselyyn. Poikien kokonaisvastausprosentti 50/136 (37 %) oli 
tyttöjen vastausprosenttia 85/154 (55 %) alhaisempi. Tässä tutkimuksessa hyvin perus-
teellisen katoanalyysin tekeminen on kuitenkin vaikeaa, koska tutkimuksesta pois jää-
neistä henkilöistä ja heidän ominaisuuksistaan ei ole tarkempaa tietoa. Tutkimusaineisto 
voi olla vinoutunut poikien vastausten suhteen, koska he ovat aliedustettuina tutkimus-
aineistossa. 
 
Kuvaan seuraavaksi lyhyesti nuorten asennoitumista kyselylomakkeen täyttämisen yh-
teydessä ja kyselylomakkeen kysymysten ulkopuolella. Nuoret tutkimuskohteena edel-
lyttävät tutkijalta herkkyyttä myös sellaisille viesteille, joita välitetään muutoin kuin 
kyselylomakkeen kysymyksiin vastaamalla. Nuoret ilmaisivat itseään kyselyyn vastaa-
misen rinnalla tai sille vaihtoehtoisesti monin erilaisin tavoin, joista välittyi monia ny-
ansseja ja vivahteita etnisiin kysymyksiin liittyen. Osa nuorista ilmaisi mielipidettään 
ympyröimällä vahvemmin vastausvaihtoehtonsa, kirjoittamalla kyselylomakkeeseen 
tarkennuksia, alleviivaamalla osia kyselylomakkeen kysymyksistä ja jättämällä vastaa-
matta kysymyksiin, jotka käsittelivät valmiutta olla tekemisissä toiseen etniseen ryh-
mään kuuluvan kanssa. Nuorille annettiin mahdollisuus kysyä tutkijalta tarkennuksia 
sellaisiin kysymyksiin, jotka olisivat heidän mielestään epätarkkoja tai muuten epäsel-
viä. Nuoret täyttivät kyselylomakkeet melko itsenäisesti. Huomionarvoista oli, että kan-
salaisuuden ja kansallisuuden eroa pyydettiin selventämään melkein kaikilla luokilla. 
Kansalaisuus ja kansallisuus kietoutuvatkin suomalaisten nuorten kansallisuuskäsityk-
sissä osittain toisiinsa (ks. esim. Gordon 2001).  
 
Nuorilla oli selvästikin mielipiteitä, jotka liittyivät toisten etnisten ryhmien edustajiin, ja 
osa nuorista näytti tutkijan mielestä ilmaisevan mielipidettään jättämällä vanhemman 
suostumuslomakkeen kotiin. Nuoret vaihtoivat toisinaan mielipiteitä toistensa kanssa, ja 
tutkija joutui huomauttamaan muutamaan otteeseen, että kyselylomakkeeseen on tarkoi-
tus vastata itsenäisesti. Nuoret keskustelivat kyselylomaketta täyttäessään keskenään 
esimerkiksi rodunsekoittumisesta, omasta tai läheisensä valmiudesta avioitua toiseen 
kansallisuuteen kuuluvan kanssa, toisten etnisten ryhmien ominaisuuksista ja ulkomaa-
laisista ystävistään. Eräällä luokalla tytöt kysyivät ajatusta herättäviä täsmennyksiä siitä, 
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mitä uskonnon paremmuudella ja älyllisen tai rodullisen kehittymisen asteella tarkoite-
taan. Nuorten kysymyksiin pyrittiin vastaamaan selkeästi, mutta mahdollisimman neut-
raalisti. 
 
3.5 Aineiston analyysi 
 
3.5.1 Aineistoon tutustuminen ja faktorianalyysin tekeminen 
 
Tutkimusaineisto tallennettiin huolellisesti ja tallennusvaiheessa jokaisen vastaajan tie-
dot tarkistettiin mahdollisten lyöntivirheiden korjaamiseksi. Aineistoa tarkasteltiin ensin 
alustavasti frekvenssien ja ristiintaulukoiden kautta ja havaittiin, että aineistossa oli 
puuttuvia tietoja 11 asennemuuttujassa. Liitteenä olevaan kyselylomakkeeseen on lisätty 
kysymysten suorat jakaumat, joista voi tarkastella, kuinka nuoret vastasivat yksittäisiin 
kysymyksiin (ks. Liite 2). Liitteestä näkyvät myös kysymykset, joissa on puuttuvia tie-
toja. Taustakysymyksissä ei ollut puuttuvia tietoja. Aineistosta tarkasteltiin ensin kuvai-
levia tietoja, kuten tutkimukseen osallistuneiden tyttöjen ja poikien lukumäärää, ikää ja 
kansallisuutta. Yksittäisten asennemuuttujien jakaumia ja kuvattiin frekvenssijakaumien 
ja histogrammien avulla. Asennemuuttujat eivät pääosin olleet normaalijakautuneita, 
mikä on asennekyselyissä tavallista. 
 
Kahden muuttujan välistä riippuvuutta tarkasteltiin hajontakuvioilla, korrelaatioilla ja 
ristiintaulukoilla. Tyttöjen ja poikien välisiä eroja tarkasteltiin ristiintaulukoilla sen mu-
kaan, kuinka paljon heillä oli toisiin kansallisuuksiin lukeutuvia ystäviä ja perhetuttuja 
ja kuinka usein tytöt ja pojat keskustelivat vanhempiensa ja kavereidensa kanssa etnisis-
tä kysymyksistä. Joitakin muuttujamuunnoksia jouduttiin tekemään luokkia yhdistämäl-
lä, koska χ²-testin oletukset eivät täyttyneet. Lisäksi luokiteltiin nuoren vanhempiensa ja 
kavereidensa kanssa käymiä keskusteluja mittaavat neliluokkaiset muuttujat kaksiluok-
kaisiksi keskiarvotestien mahdollistamiseksi. Muodostettiin enosentrismiä ja kansallista 
ylpeyttä sekä suvaitsevaisuutta mittaavat summamuuttujat ja tehtiin faktorianalyysi, 
jonka tarkoituksena oli tutkia etnisten asenteiden ulottuvuuksia.  
 
Faktorianalyysin avulla tutkittiin ensin, minkälaisia ulottuvuuksia nuorten etnisissä 
asenteissa on. Eksploratiivinen faktorianalyysi perustuu muuttujien välisiin korrelaati-
oihin ja sitä käytetään usein asennetutkimuksissa aineiston analysoinnin ensimmäisessä 
vaiheessa tiivistämään osiomuuttujien keräämää tietoa jatkokäsittelyä varten (Alkula 
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ym. 1994, 270, 277−278; Jokivuori & Hietala 2007, 90). Eksploratiivisella faktoriana-
lyysilla saadaan myös tietoa asenteiden eri ulottuvuuksista, sillä samaa ulottuvuutta mit-
taavat muuttujat latautuvat ainakin jossain määrin yhdelle faktorille. Esimerkiksi Osmo 
Virrankoski (1994, 2001) ja Päivi Harinen (2005) ovat analysoineet nuorten asenteita 
faktorianalyysin avulla. Myös Helena Helve (2005) on käyttänyt faktorianalyysia yhte-
nä analysointimenetelmänään pitkittäistutkimuksessa, jossa hän tutki suomalaisten 
nuorten elämänkatsomuksia (world views) ja niiden kehittymistä.  
 
Eksploratiivinen faktorianalyysi on oletustarkasteluiden suhteen melko väljä menetel-
mä. Faktorianalyysia voidaan käyttää, vaikka muuttujien normaalijakaumaoletus ei to-
teudu, kun valitaan tilanteeseen sopiva ekstraktointimenetelmä. Oletuksena on ainoas-
taan se, että osiomuuttujien on korreloitava keskenään ja havaintoja on oltava riittävästi. 
Faktorianalyysin edellytyksenä on kuitenkin, että muuttujien väliset yhteydet ovat line-
aarisia. Havaintojen vähimmäismäärä on suhteessa analysoitavien muuttujien määrään. 
Perinteisesti riittävänä havaintojen määränä on pidetty viisinkertaista havaintojen mää-
rää suhteessa faktorianalyysin osiomuuttujiin. Kuitenkin jo pienemmällä havaintojen 
määrällä faktorianalyysin tekeminen onnistuu (Nummenmaa 2004, 342−343). Faktori-
analyysissa oli mukana 21 osiota ja havaintoja oli 135, jolloin havaintoja oli noin 6.4 -
kertaa enemmän kuin osioita. 
 
Faktorianalyysi on tehty kyselylomakkeen osioille A: Yleisnäkemys eri kansallisuuksis-
ta ja B: Suhtautuminen monikansallisuuteen yhteiskunnassa. Aikaisempien asennetut-
kimuksien perusteella oletettiin, että henkilökohtaisen tason asenne toisia kansallisuuk-
sia kohtaan ja yleinen etninen asenne ovat kaksi toisistaan erillistä ulottuvuutta. Ennen 
faktorianalyysin suorittamista kysymysten asteikot käännettiin siten, että suurin arvo 
mittasi suvaitsevaisuutta. Faktorianalyysissa on käytetty menetelmänä yleistettyjen ne-
liösummien ekstraktointimenetelmää GLS (generalised least squares), joka soveltuu 
erityisesti pienille aineistoille ja tilanteeseen, missä muuttujien normaalijakaumaoletus 
ei täyty (Nummenmaa 2004, 343, 345−346).  
 
Faktorianalyysin tekemiseen ei ole yhtä oikeaa tapaa, kuten ei faktorianalyysin tulkit-
semiseenkaan. Yleensä oikea ratkaisu löytyy kokeilemalla erilaisia faktoriratkaisuja ja 
rotatointeja. Lopullinen päätös tilanteeseen sopivan faktoriratkaisun valinnassa ja tul-
kinnassa on aina tutkijalla (Eskola 1995, 251−253). Rotaatiossa alkuperäisiä faktoriak-
seleita kierretään ja tarkoitus on helpottaa faktoriratkaisun tulkintaa. Tässä tutkimukses-
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sa kokeiltiin erilaisia rotaatiomenetelmiä, kuten suorakulmaista varimax-rotaatiota ja 
vinokulmaisiin rotaatiomenetelmiin kuuluvia promax ja oblimin rotaatioita. Varimax-
rotaatio on suorakulmainen rotaatiomenetelmä, jonka oletuksena on, että faktorit eivät 
korreloi keskenään. Promax on yksi vinokulmainen rotaatiomenetelmä, jossa faktorit 
voivat korreloida keskenään. Päädyttiin käyttämään promax-rotaatiomenetelmää, koska 
on luonnollista olettaa eri etnisten asenteiden ulottuvuuksien voivan korreloida toistensa 
kanssa. (ks. Jokivuori & Hietala 2007, 94−95.)  
 
Tehtiin faktorianalyysi osioille A; ”yleisnäkemys eri kansallisuuksista” ja B; ”suhtau-
tuminen monikansallisuuteen yhteiskunnassa”. Osiomuuttujien kommunaliteetteja tar-
kasteltaessa havaittiin, että muuttujien kommunaliteetit olivat kaikki yli .40, lukuun 
ottamatta muuttujaa ”Kielivähemmistöihin kuuluvilta lapsilta tulee edellyttää valtakie-
len opiskelua, vaikka he saisivatkin opetusta omalla äidinkielellään”, jonka kommunali-
teetti oli vain .28. Muuttujan poistaminen olisi nostanut faktoriratkaisun hyvyydestä 
kertovaa Kaiser-Meyer-Olkin arvoa .819:sta .822:teen. Koska muutos olisi ollut vähäi-
nen, päädyttiin muuttuja pitämään mukana analyysissa. Myöhemmin tosin ilmeni, ettei 
tämä muuttuja latautunut kunnolla millekään faktorille. Muuttujan poistaminen analyy-
sista ei kuitenkaan olisi vaikuttanut tutkimustuloksiin.  
 
Faktorianalyysissa kuuden faktorin ominaisarvo oli yli 1. Faktorit valittiin tarkastele-
malla Scree kuviosta faktoreiden tasaantumispistettä ja faktoreiden ominaisarvoja. Mu-
kaan otettiin neljä faktoria, joista viimeinen oli faktoreiden tasaantumispisteessä. Koska 
faktorianalyysin tarkoituksena oli löytää nuoren etnisistä asenteista erilaisia ulottuvuuk-
sia, ajateltiin, että neljännen ulottuvuuden nimeäminen on perusteltua. Faktoreiden va-
linnassa on kiinnitetty myös huomiota faktoreiden tulkinnalliseen mielekkyyteen. Tul-
kinnallisella mielekkyydellä tarkoitetaan latenttien ulottuvuuksien vastaavuutta teoreet-
tisiin käsitteisiin ja aikaisempaan tutkimukseen. Kaksi viimeistä faktoria eivät olleet 
mielekkäästi tulkittavissa. Faktoreiden nimeämisessä on otettu huomioon sekä voimak-
kaimmin faktorille latautunut muuttuja että muut faktorille latautuneet osiomuuttujat 
(ks. Eskola 1995, 253). 
 
3.5.2 Summamuuttujien muodostaminen 
 
Kaikki summamuuttujat on muodostettu keskiarvomuuttujiksi (Liite 4). Summamuuttu-
jien muodostamisessa on käytetty kahta tapaa. Etnosentrismi ja suvaitsevaisuus sum-
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mamuuttujat on muodostettu teorian ja aikaisemman tutkimuksen pohjalta mittaamaan 
mahdollisimman tarkasti niiden tässä tutkimuksessa määriteltyä käsitteellistä merkitys-
tä. Tutkimuksen reliabiliteetin eli mittaustulosten toistettavuuden ja siirrettävyyden, 
mittaamiseen käytetään yhteiskuntatieteellisissä tutkimuksissa summamuuttujan raken-
tamisen yhteydessä usein Cronbachin alphaa. Valmiin mittarin katsotaan usein olevan 
riittävän johdonmukainen, kun Cronbachin alphan arvo on yli 0.7 (Alkula ym. 1994, 
97−100). Summamuuttujan reliabiliteetin arvioiminen Cronbachin alpha-kertoimen 
avulla on yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa yleistä, vaikka tällä tavoin saadun 
summamuuttujan validiteetti voi tarpeettomasti laskea (Vehkalahti 2008, 120). Tässä 
tutkimuksessa summamuuttujien reliabiliteettia on arvioitu sekä Cronbachin alphalla 
että tarkastelemalla muuttujien välisten korrelaatioiden voimakkuuksia.  
 
Esitän etnosentrismi summamuuttujan muodostamisen vaiheet esimerkkinä siitä, kuinka 
summamuuttujien muodostamisessa on tässä tutkimuksessa menetelty. Etnosentrismi 
summamuuttujan muodostamiseen liittyy myös itsessään kiintoisa tutkimustulos, joka 
perustelee kansallista ylpeyttä mittavien kysymysten erottamisen etnosentrismistä. Kan-
sallista ylpeyttä mittaava summamuuttuja on muodostettu kahdesta kysymyksestä tämän 
havainnon ja aikaisemman tutkimuksen perusteella.  
 
1. Summamuuttujan muodostamisen lähtökohtana pidettiin etnosentrismin määri-
telmää, jonka William Graham Sumner (1906, 13) on esittänyt. Etnosentrismi 
summamuuttuja operationaalistettiin seuraavasti: sosiaalisen identiteetin teorian 
mukaisesti summamuuttujan rakentamisessa pidettiin lähtökohtana vertailuase-
telmaa. Etnosentrismi summamuuttujan haluttiin mittaavan oman kansallisuuden 
ja omien kansallisten tapojen sekä saavutusten parempiarvoisuutta suhteessa toi-
siin kansallisuuksiin ja lisäksi tunteenomaista halveksuntaa.  
2. Tällä perusteella valittiin reliabiliteettianalyysiin 11 muuttujaa. Muuttujien as-
teikot käännettiin ensin samoin päin siten, että suurin arvo mittasi korkeaa et-
nosentrismiä. Cronbachin alphaa käytettiin summamuuttujan muodostamisessa 
apuna sen selvittämisessä, mittavatko summamuuttujan rakentamiseen valitut 
kysymykset todella samaa ulottuvuutta. Tarkasteltiin myös muuttujien välistä 
korrelaatiomatriisia. Cronbachin alpha oli tässä vaiheessa .838. 
3. Havaittiin, että kansallista ylpeyttä mittaavat muuttujat eivät korreloineet et-
nosentrismiä mittaavien kysymysten kanssa. Korkein korrelaatio oli .177 väit-
tämien ”en tunne alemmuutta omasta kansallisuudestani” ja ”en ihaile muiden 
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kansallisuuksien tapoja” välillä. Myös Cronbachin alphan perusteella kysymys-
ten todettiin mittaavan erillistä ulottuvuutta. Väittämän ”en tunne alemmuutta 
omasta kansallisuudestani” poistaminen nosti alphaa .864:ään ja väittämän ”olen 
ylpeä omasta kansallisuudestani” .879:ään. Tämän jälkeen Cronbachin alpha ei 
enää noussut. Se, etteivät kansallista ylpeyttä mittaavat muuttujat kuuluneet et-
nosentrismiä mittaavan muuttujan kanssa samaan ulottuvuuteen, toi myös vah-
vistusta aikaisemmassa tutkimuksessa esitettyyn olettamukseen etnisen identi-
teetin kaksiulotteisuudesta (ks. Valk & Karu 2001).  
4. Summamuuttujan katsottiin olevan valmis, kun Cronbachin alpha ei olisi enää 
noussut minkään muuttujan poistamisen myötä. Lisäksi kaikki jäljellä olevat 9 
muuttujaa olivat teoreettisesti mielekkäitä.  
5. Mahdollisimman tarkasti etnosentrismiä mittaava summamuuttuja muodostettiin 
keskiarvomuuttujaksi 9.stä etnosentrismiä mittaavasta kysymyksestä. Etnosent-
rismi summamuuttujan alpha on .879. Koska alphan arvo on näin korkea, voi-
daan muuttujan todeta mittaavan ulottuvuutta, jota mittaamaan se on rakennettu.  
 
 
Alla olevassa kuviossa (Kuvio 3) on esitetty ne väittämät, joista etnosentrismiä mittaava 
summamuuttuja on muodostettu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Summamuuttujien operationalisointia on tarkennettu tutkimusprosessin aikana siten, 
että etnosentrismi viittaa arvoihin ja tunteeseen. Vaikka etnosentrismiin voidaan ajatella 
liittyvän myös toimintaan viittaavia ulottuvuuksia, kuten halua erottautua muiden kan-
Vierastan muiden kansojen tapoja 
 
En ihaile muiden kansallisuuksien tapoja 
 
Minulle kaikki uskontokunnat ja elämänkatsomukset eivät ole samanarvoisia 
 
Pidän omaa uskontokuntaani (tai vastaavaa elämänkatsomustani) muita parempana 
 
Pidän joitakin rotuja ja kansallisuuksia alempiarvoisina kuin itse olen 
 
Uskon, että omassa kansassani on keskimäärin enemmän lahjakkaita ihmisiä kuin 
muissa kansallisuuksissa 
  
Uskon, että omassa kansassani on keskimääräistä enemmän hyviä urheilijoita 
 
Uskon, että oman kansani keskuudessa on keskimääräistä enemmän hyviä tiedemie-
hiä ja taiteilijoita 
 
Tunnen vastenmielisyyttä joitakin rotuja ja kansallisuuksia kohtaan 
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Kuvio 3. Etnosentrismi summamuuttujan muodostaminen 
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sallisuuksien edustajista, niin tässä tutkimuksessa etnosentrismiä pidettiin abstraktilla 
arvotasolla olevana ulottuvuutena tietyssä mielessä konkreettia toimintaa edeltävänä 
tekijänä (ks. Valk & Karu 2001). Raja arvotason ja toimintavalmiuden välillä kuitenkin 
käytännössä liukuva, ja tässä tutkimuksessa tehtyä erottelua on pidettävä teoreettisena 
yrityksenä hahmottaa etnisten asenteiden rakennetta. 
 
Etnisiä asenteita mittaavat summamuuttujat on muodostettu niistä osiomuuttujista, jotka 
latautuivat voimakkaimmin kyseisille faktoreille. Voimakkaan latautumisen alarajana 
pidettiin viitteellisesti .400 latausta. Summamuuttujien muodostamisessa käytettiin apu-
na myös Cronbachin alphaa. Nämä neljä etnisten asenteiden ulottuvuutta mittaavaa 
summamuuttujaa on rakennettu tästä eteenpäin samalla tavoin kuin edellä esitetty et-
nosentrismi summamuuttuja sillä erotuksella, että muuttujat on valittu sen perusteella, 
mille faktorille muuttujat latautuivat. Jatkoanalyyseja varten nuorilta kysyttiin heidän 
käsityksiään äidin ja isän suvaitsevaisuudesta toisia kansallisuuksia kohtaan. Nuorten 
uskomuksia vanhempiensa suvaitsevaisuudesta kysyttiin isän ja äidin osalta erikseen 
kolmella kysymyksellä. Näistä muodostettiin äidin, isän ja vanhempien asenneuskomus-
ta mittaavat summamuuttujat. Summamuuttujat mittaavat sitä, kuinka ennakkoluuloinen 
nuoren isä, äiti ja vanhemmat yhdessä ovat nuoren mielestä.  
 
Jatkoanalyyseja varten arvioitiin summamuuttujien normaalijakautuneisuutta Kolmogo-
row-Smirnow testillä, histogrammein ja Stem-and-Leaf -kuvion avulla sekä tarkastele-
malla jäännöstermin normaalisuutta lineaaristen testien yhteydessä. Seuraavaksi tarkas-
teltiin tyttöjen ja poikien välisiä eroja suhteessa isän ja äidin asenneuskomukseen, su-
vaitsevaisuuteen, etnosentrismiin ja etnisiin asenteisiin keskiarvotesteillä. Keskiarvotes-
teissä käytettiin etnosentrismi summamuuttujan kohdalla t-testiä. Tyttöjen ja poikien 
toiminnallista suvaitsevaisuutta, kansallisylpeyttä, sekä nuorten mielipidettä isän ja äi-
din asenteesta toisia kansallisuuksia kohtaan tutkittiin Mann-Whitneyn U-testillä. Tyttö-
jen ja poikien mielipiteitä etnisten asenteiden ulottuvuuksilla tarkasteltiin t-testillä ja 
Mann-Whitneyn U-testillä. Normaaliopetuksen mukaan opiskelevien oppilaiden ja eri-
tyispainotuksella opiskelevien oppilaiden eroja etnisten asenteiden ulottuvuuksilla tar-
kasteltiin keskiarvotesteillä.  
 
Lopuksi muodostettiin polkumalli nuorten etnisiin asenteisiin vaikuttavista tekijöistä ja 
niiden suhteesta toisiinsa. Mallin tarkoituksena oli testata tutkimushypoteesien ja työ-
hypoteesien paikkaansa pitävyyttä ja selittää, millä tavoin eri tekijät ovat yhteydessä 
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nuoren ennakkoluuloisuuteen tai suvaitsevaisuuteen etnisten asenteiden yleisellä tasolla. 
Etnisiin asenteisiin johtavasta kausaalimekanismista tehtiin aikaisempiin tutkimuksiin ja 
teoreettiseen viitekehykseen nojaten päätelmiä, joiden rajoitteena voidaan pitää tutki-
muksessa kysyttyjen taustekijöiden vähäistä määrää. Tutkimuksessa oli taustatekijöinä 
sukupuoli, nuorten toisiin kansallisuuksiin lukeutuvat ystävät, nuoren kodissa vieraile-
vat perheystävät, nuoren ilmoittama keskusteluyhteys vanhempiinsa etnisissä kysymyk-
sissä, nuoren kavereidensa kanssa etnisistä kysymyksistä käymät keskustelut ja nuoren 
uskomus vanhempiensa asenteesta toisia etnisiä ryhmiä kohtaan. Nuorten uskomukset 
vanhempiensa asenteista eivät kerro vanhempien todellisista etnisistä asenteista, vaan 
vanhempien suhtautumisesta toisiin kansallisuuksiin ja etnisiin ryhmiin siten kuin nuori 
sen käsittää (ks. Hämäläinen ym. 2003, 30, 196).  
 
Polkumallissa on käytetty selitettävänä muuttujana yleisen tason etnistä asennetta ku-
vaavaa summamuuttujaa. Etnisiä asenteita mittaava summamuuttuja on muodostettu 
keskiarvomuuttujaksi samoista faktorianalyysin kärkimuuttujista, joista etnisten asen-
teiden ulottuvuuksia kuvaavat summamuuttujat on muodostettu. Korkeat pisteet viittaa-
vat suvaitsevaan asenteeseen ja matalat pisteet ennakkoluuloiseen asenteeseen. Katsot-
tiin, että etnisten asenteiden ulottuvuuksien antama tieto koskee etnisten asenteiden si-
sällä olevaa vaihtelua. Yhdistämällä eri ulottuvuuksia kuvaavat muuttujat yhdeksi muut-
tujaksi haluttiin siirtyä astetta teoreettisemmalle tasolle, jossa merkitystä on asenteen 
suunnalla, ei niinkään ulottuvuuksilla, jotka mittavat samaa asiaa hienojakoisemmin. 
Tällä tavoin pystyttiin säilyttämään yhteys etnisten asenteiden ulottuvuuksien ja näistä 
ulottuvuuksista muodostetun summamuuttujan välillä. Lopuksi testattiin mallin sopi-
vuutta aineistoon lineaarisen ja logistisen regressionalyysin avulla riippuen siitä, oliko 
mallin selitettävä muuttuja kaksiluokkainen vai jatkuvaluonteinen.  
 
 
3.6 Tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttavat tekijät 
 
3.6.1 Tutkimuksen etiikka 
 
Tieteellisen tutkimuksen tulee olla eettisesti korkeatasoista. Eettisyys tieteellisessä tut-
kimuksessa tarkoittaa hyvän tieteellisen käytännön noudattamista tutkimuksen toteutta-
misen kaikissa vaiheissa (ks. Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsittelemi-
nen 2002). Määrällisessä tutkimuksessa tutkimuseettisesti tärkeät kysymykset liittyvät 
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huolellisuuteen tutkimuksen suunnittelussa, aineiston keräämisessä, aineiston tallenta-
misessa ja tulosten raportoinnissa. Tutkimuseettisesti tärkeitä asioita ovat esimerkiksi 
tutkittavien huolellinen informointi, tutkittavien anonymiteetin säilyttäminen, aineiston 
luottamuksellinen käsittely ja säilytys sekä tutkimusotteessa yleisesti hyväksyttyjen ar-
vojen ja lainsäädännön kunnioittaminen, yleinen rehellisyys ja tutkimustulosten avoi-
muus. Tutkimuksen tarkoituksena on edistää myönteistä kehitystä tutkimuksen kohteena 
olevassa ilmiössä eikä tutkittaville saa aiheutua tutkimuksen vuoksi vahinkoa. Tieteelli-
sen tutkimuksen tulisi myös olla ulkopuolisista sidoksista riippumatonta. (Vilkka 2007, 
89−92, 100−101.)  
 
Etnisten asenteiden tutkimus voi olla eettisesti herkkä aihe, joka voi konkretisoitua esi-
merkiksi tutkittavien loukkaamattomuuden periaatteen ja noudattamisen suhteen. Tut-
kimus toteutettiin informoituna kyselynä koulussa. Etnisten aiheiden käsittely oppitun-
neilla saattaa aiheuttaa kiusallisia tilanteita esimerkiksi luokilla mahdollisesti opiskele-
ville toisten kansallisuuksien edustajille. Tässä tutkimuksessa kaikki opiskelijat olivat 
Suomen kansalaisia ja kokivat suomalaisuuden kansallisuudekseen.  
 
Koulun käyminen on peruskouluikäisellä pakollista. Siksi myös kysymys suostumuksen 
vapaaehtoisuudesta on eettisesti tärkeä. Hyvän tutkimusetiikan mukaisesti tutkimukseen 
osallistumisen on oltava vapaaehtoista, eikä siihen saa millään tavalla painostaa. Infor-
moituun suostumukseen (informed consent) liittyy myös tärkeänä eettisenä kysymykse-
nä tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoisuus, jonka tarkoituksena on kunnioittaa tut-
kittavien ihmisarvoa ja itsemääräämisoikeutta (ks. Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 
2007, 25). Tutkimuksessa haluttiin noudattaa eettisesti kestävää linjaa suostumuksen 
pyytämisessä, joskin menettely lienee vaikuttanut kadon suuruuteen. Tutkimukseen 
osallistuneissa nuorissa oli mukana myös 14-vuotiaita. Yleisten tutkimuseettisten peri-
aatteiden mukaan yli 15-vuotiaita pidetään kypsinä antamaan suostumuksensa tutki-
mukseen osallistumiseen, mutta joissakin tutkimuksissa itsenäisen suostumuksen anta-
misen ikärajana pidetään 18 vuotta (Vilkka 2007, 94). Alle 18-vuotiaan nuoren van-
hempaa on tahdikasta informoida tutkimuksesta. Varmin tapa tietää, että vanhempi on 
saanut tiedon tutkimuksesta, on pyytää hänen suostumustaan kirjallisena. Lisäksi Kuo-
pion kouluviraston virallinen kanta tukee menettelyä, jossa vanhemman suostumus on 
pyydettävä kirjallisena. Näillä perusteilla päädyttiin pyytämään vanhemman tai huolta-
jan kirjallinen suostumus.  
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3.6.2 Tutkimuksessa käytettyjen mittareiden luotettavuus 
 
Tutkimuksen validisuutta voidaan tarkastella mittareiden validiutena ja tutkimuksen 
yleisenä validiutena. Mittareiden validius liittyy tutkimuksen sisällölliseen validiuteen 
ja koskee sitä, ovatko rakennetut mittarit mitanneet sitä, mitä niiden kautta yritettiin 
mitata. Kysymys on siitä, kuinka hyvin käsitteiden operationaalistaminen on onnistunut. 
(ks. Alkula ym. 1994, 89−93.) Tässä tutkimuksessa käytetty mittari on tutkimusta varten 
rakennettu ja siten kysymys mittareiden validiudesta on merkityksellinen. Kriittisiä koh-
tia ovat henkilökohtaisen asenneulottuvuuden erottaminen yleisistä etnisistä asenteista 
sekä suvaitsevaisuuden ja etnosentrismin mittaaminen henkilökohtaisella tasolla.  
 
Yksi tärkeä mittareiden validiuskysymys on summamuuttujien muodostaminen. Et-
nosentrismi ja toiminnallinen suvaitsevaisuus summamuuttujien muodostaminen henki-
lökohtaisen tason asennekysymyksistä on tässä tutkimuksessa tehty valinta, jolla pyrit-
tiin tutkimaan henkilökohtaisen tason asennoitumisen vaikutusta yleisempään asennoi-
tumiseen ja etnisiin asenteisiin liittyvää rakennetta (ks. esim. Virrankoski 1994). Tässä 
tutkimuksessa toiminnallista suvaitsevaisuutta ja etnosentrismiä mittaavat summamuut-
tujat on rakennettu teoreettisilla perusteilla ja aikaisempaan tutkimukseen nojaten. Tut-
kimuksessa olisi voitu menetellä myös toisin, sillä henkilökohtaisen tason asennekysy-
myksille tehty faktorianalyysi tuotti vain yhden vahvan faktorin. Faktorianalyysi ei kui-
tenkaan ole ainut tapa muodostaa summamuuttujia, joskin sitä käytetään yhteiskuntatie-
teellisessä tutkimuksessa tähän tarkoitukseen yleisesti.  
 
Abstraktia käsitettä mittaavan summamuuttujan rakentaminen osoittautui haastavaksi. 
Tämä johtuu rajanvedosta, jota tutkimuksessa pyrittiin tekemään nuorten henkilökohtai-
sella tasolla olevan etnosentrismin ja käyttäytymistaipumusta mittaavan toiminnallisen 
suvaitsevaisuuden välille. Validiuskysymyksen kannalta kaikkein kriittisin lienee su-
vaitsevaisuus summamuuttujan muodostaminen, sillä suvaitsevaisuus itsessään käsittee-
nä on niin monimerkityksellinen ja jäsentymätön (ks. Suurpää 2005). Suvaitsevaisuuden 
mittaamisesta tekee haasteellisen esimerkiksi se, että suvaitsevaisuutta voidaan pitää 
ennakkoluuloisuudelle vastakkaisena ilmiönä (ks. Allport 1988, 438; Suurpää 2002). 
Siten on vaarana, että suvaitsevaisuutta mittavat kysymykset mittaavat toisin päin kään-
nettynä etnosentrististä asennoitumista. Suvaitsevaisuus ja etnosentrismi summamuuttu-
jien korrelaatio olikin suhteellisen korkea (-.801).  
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Kahden muuttujan välisen voimakkaan korrelaation aiheuttamat suurimmat haasteet 
liittyivät analyyseissa käytettyyn regressioanalyysiin. Selittävien muuttujien välinen 
voimakas korrelaatio voi olla merkki multikollineaarisuudesta. Tässä tutkimuksessa asia 
tiedostettiin, mutta silti toiminnallista suvaisevaisuutta pyrittiin mittaamaan etnosent-
rismistä erillisenä ilmiönä. Selittäjien multikollineaarisuutta voidaan tarkastella regres-
sioanalyysin tekemisen yhteydessä Tolerance ja VIF (variation inflation factor) arvoista 
(Jokivuori & Hietala 2007, 50). Etnosentrismin ja toiminnallisen suvaitsevaisuuden vä-
linen Tolerance-arvo on alimmillaan 0.270 ja VIF-arvo on ylimmillään 3.707, mitä voi-
daan pitää vielä hyväksyttävinä arvoina. Kriittisinä raja-arvoina on pidetty VIF-arvon 
kohoamista yli viiden ja tälle käänteisen Tolerance arvon lukemaa, mikäli se on 0.2 tai 
tämän alle (Hutcheson & Sofroniou 1999, 83). 
 
Voidaan kysyä, onko etnosentrismin ja toiminnallisen suvaitsevaisuuden välinen suhde 
käsitteellinen vai kontingentti ja voiko niiden välille näin ollen olettaa kausaalista suh-
detta (ks. Töttö 2004, 257−259, 268). Etnosentrismin voi käsitteellisesti erottaa suvait-
sevaisuudesta siten, että etnosentristiseen asenteeseen liittyy ihmisten luokitteleminen ja 
alempiarvoisena pitäminen etnisin perustein. Etnosentrismi viittaa tässä tutkimuksessa 
arvotasoon ja suvaitsevaisuus käyttäytymistaipumukseen. Arvojen ja toiminnan suhde ei 
ole kuitenkaan mielestäni käsitteellisellä analyysilla ratkaistavissa. Lisäksi käyttäyty-
mistaipumuksen ottamista etnisten asenteiden tutkimuksen mittaristoon tutkimustulos-
ten luotettavuuden lisäämiseksi on ehdotettu aikaisemmissa tutkimuksissa (Ajzen ja 
Fishbein 1980, Johnstonin & Hewstonen 1990, 209 mukaan). 
 
Tässä tutkimuksessa toiminnallista suvaitsevaisuutta mittaava summamuuttuja on ra-
kennettu siten, että suvaitsevaisuus mittaa nuoren valmiutta ja halua läheiseen tutustu-
miseen toiseen kansallisuuteen kuuluvan henkilön kanssa. Suvaitsevaisuutta mittaavassa 
summamuuttujassa on mukana sellaisia asennekysymyksiä, jotka ovat vakiintuneet ai-
kaisempaan tutkimukseen suvaitsevaisuuden mittareiksi. Esimerkiksi Magdalena Jaak-
kolan (1999, liite 7, 206) tutkimuksessa suvaitsevaisuutta on mitattu kymmenellä kysy-
myksellä, joista neljä ovat samansisältöisiä kuin suvaitsevaisuus-summamuuttujassa 
käytetyt kysymykset. Nämä kysymykset liittyvät valmiuteen ottaa ystäväpiiriin tai naa-
puriksi ulkomaalaisia, avioitua ulkomaalaisen kanssa ja sallia oman lähisukulaisen avi-
oitua ulkomaalaisen kanssa (Kysymykset 22, 28, 34, 36, 36). Esimerkiksi valmius avioi-
tua toiseen kansallisuuteen kuuluvan kanssa on yksi tutkimukseen vakiintunut tapa mi-
tata suvaitsevaisuutta (ks. Harinen 2005).  
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3.6.3 Nuorten etnisiin asenteisiin vaikuttavia tekijöitä koskevan polkumallin luo-
tettavuus 
 
Polkumallin rakentaminen on ollut koko aineiston analysoinnin ajan kestävä työ, sillä 
tutkimusprosessin aikana ymmärrys etnisiin asenteisiin vaikuttavien tekijöiden suhteista 
toisiinsa on kehittynyt vähitellen suhteessa tutkimushypoteeseihin, teoreettisiin ideoihin 
ja aineiston käsittelyyn. Mallintamisprosessia voisin kuvata eksploratiivisena työnä, 
jossa teorian ja empirian vuoropuhelun kautta on vähitellen kypsynyt ajatus mallista. 
Mallintamisessa on ollut monia vaiheita, jotka ovat kuvastaneet senhetkistä ymmärrys-
täni tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä.  
 
Mallintaminen alkoi tutkimushypoteesien tarkentamisesta työhypoteeseiksi ja näiden 
hypoteesien yhdistämisestä samaan malliin. Mallintaminen on ollut keskeisesti yhtey-
dessä myös siihen ajatuskulkuun, joka on tutkimuksen aikana vaatinut syvemmän teo-
reettisen ymmärryksen etsimistä suhteessa etnisten asenteiden ja etnisen identiteetin 
väliseen kompleksiseen suhteeseen. Tässä suhteessa mallin rakentamisen lähtökohdat 
kiinnittyvät myös niihin valintoihin, joita tutkimuksen kuluessa on tehty käsitteiden, 
erityisesti etnosentrismin ja toiminnallisen suvaitsevaisuuden operationaalistamisessa.  
 
Lisäksi mallin rakentamisen yhteydessä on yritetty löytää yhtymäkohtia kahdelle lähtö-
kohdiltaan erisuuntaiselle prosessille, joista toinen pyrki selittämään sosiaalisen identi-
teetin teorian tuella etnisiä ennakkoluuloja ja toinen taas kontaktiteorian avulla etnisten 
ennakkoluulojen vähentymistä. Mallin rakentamisessa on yritetty myös ymmärtää sitä 
mekanismia, joka piilee näiden molempien kehityskulkujen takana. Tämä tavoite on 
vaatinut monien teoreettisten ajatusten ja aikaisemman tutkimuksen yhdistelyä sekä 
näiden mahdollisuuksien liittämistä aineistossa oleviin muuttujiin. Mallin rakentamisen 
loppuvaiheessa havaittiin kiinnostava mahdollisuus tutkia yhteyttä etnisen identiteetin 
omaksumisen ja etnisten asenteiden välillä ja hypoteesi suvaitsevasta asennekehitykses-
tä liitettiin malliin työhypoteesin ennakkoluuloisuuteen johtavan kehityskulun rinnalle. 
Malli on kokonaisuudessaan ymmärrettävissä eräänlaiseksi hypoteesiksi siitä, kuinka 
etnisiin asenteisiin vaikuttavat tekijät voisivat olla suhteessa toisiinsa. Lopullinen malli 
on tulos tästä tutkimusprosessista. 
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3.6.3 Tutkimuksen kokonaisluotettavuus 
 
Tutkimuksen kokonaisluotettavuus muodostuu tutkimuksen validiudesta ja reliaabeliu-
desta. Tutkimuksen rakenteellinen validius käsittää kysymyksen, onko tutkimuksella 
pystytty vastaamaan tutkimuksessa esitettyihin tutkimuskysymyksiin. Tutkimuksen va-
lidius prosessivalidiutena ilmenee siinä, kuinka hyvin mittareiden muodostus ja aineis-
ton käsittelyssä tehdyt valinnat, kuten puuttuvien tietojen käsittely ja muuttujien muo-
dostaminen, on raportoitu. (Alkula ym. 1994, 88−93.) Rakennevalidiuden suhteen tut-
kimuksessa on jouduttu ilmiön tavoittamiseksi tekemään valintoja, jotka ovat osaltaan 
myös kadottaneet informaatiota. Tämä seikka on saattanut johtua osittain siitä, että tut-
kija ei ole ollut mukana tekemässä kyselylomaketta, jolla tutkimusaineisto on kerätty. 
Kaikkia osiomuuttujia ei ole pystytty käyttämään yhtä tehokkaasti aineiston analysoin-
nissa. Tilastollisessa tutkimuksessa on kuitenkin ennen kaikkea kyse tiedon tiivistämi-
sestä. Tiivistämisen seurauksena jotakin aineiston sisältämästä vaihtelusta häviää ana-
lysoinnin eri vaiheissa, esimerkiksi summamuuttujien muodostamisen yhteydessä.  
 
Aineiston analyysissa puuttuvien tietojen käsittely on yksi tärkeä vaihe. Kyselylomak-
keissa oli puuttuvia tietoja siitä huolimatta, että nuoria oli neuvottu vastaamaan jokai-
seen kysymykseen huolellisesti. Nuoria ohjeistettiin ennen kyselylomakkeen täyttämistä 
vastaamaan vain yhteen vaihtoehtoon kerrallaan ja kirjoittamaan tarvittaessa lisätietoja 
tähän varatulle viivalle. Koska tutkimuksen aineisto on melko pieni ja esimerkiksi fak-
torianalyysin käytettävyys riippuu riittävästä havaintomäärästä, haluttiin analyyseihin 
ottaa mukaan niin paljon havaintoja kuin mahdollista, kuitenkin vinouttamatta aineistoa. 
Ennen puuttuvien tietojen korvaamista tarkasteltiin puuttuvuutta suhteessa taustamuut-
tujiin.  
 
Puuttuvat tiedot olivat pääasiassa satunnaisia siten, että puuttuvia tietoja kyselylomak-
keeseen jättäneet nuoret eivät olleet minkään ominaisuuden suhteen yhtenäinen ryhmä, 
vaan edustivat monenlaisia ominaisuuksia. Puuttuvat tiedot päädyttiin siten korvaa-
maan. (ks. Vehkalahti 2008, 84.) Koska likert -asteikollisia asennekysymyksiä voidaan 
pitää tarkasti ottaen järjestysasteikollisina (Nummenmaa 2004, 34), puuttuvat tiedot 
päädyttiin korvaamaan kyseisen muuttujan mediaanilla. Korvauksia tehtiin yhteensä 15 
kappaletta, minkä voidaan ajatella olevan 135 havaintoon nähden vaatimaton määrä. 
Siten puuttuvien tietojen korvaus ei vinouttanut aineistoa, mutta mahdollisti analyysien 
suorittamisen. 
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Se, kuinka hyvin tutkimusaineisto edustaa perusjoukkoa, on yksi tutkimuksen luotetta-
vuuteen liittyvä kysymys. Tutkimusaineiston keräyksen yhteydessä tutkija huomasi viit-
teitä siitä, että varsinkin poikien keskuudessa tutkimusaineisto saattaisi olla valikoitunut 
siten, että jotkut välinpitämättömästi tai ennakkoluuloisesti etnisiin kysymyksiin asen-
noituvat pojat olisivat jättäneet palauttamatta vanhempien suostumuslomakkeen. Kui-
tenkaan ei voida varmasti tietää, onko poikien vastaamattomuudessa kyse yleisestä 
asenteellisuudesta tutkimusta kohtaan, asenteesta nimenomaan etnisiä kysymyksiä koh-
taan vai jostakin muusta tekijästä. Tutkimustilanteessa havaittiin, että joillakin nuorilla 
oli vahvoja mielipiteitä toisten etnisten ryhmien edustajista, mutta he eivät kuitenkaan 
tahtoneet osallistua tutkimukseen. Toisaalta osa nuorista olisi tahtonut osallistua tutki-
mukseen, mutta heidän mielipiteitään ei voitu huomioida, koska he eivät palauttaneet 
vanhemman suostumusta. Erityisesti poikien asenteisiin on tässä tutkimuksessa hyvä 
suhtautua tietyllä varauksella. 
 
Tutkimuksen kokonaisluotettavuus liittyy myös siihen, kuinka luotettavasti tutkittavaa 
ilmiötä on pystytty mittamaan. Tällöin kyse on tutkimuksen reliabiliteetista. Asennemit-
tauksissa satunnaisvirheen mahdollisuus kasvaa, sillä ihmisen asenteisiin saattaa tutki-
mushetkellä vaikuttaa monet eri asiat. Tässä tutkimuksessa nuorten asenteisiin on saat-
tanut vaikuttaa esimerkiksi mielentila ja luokkahuonetilanne. Yksi mittaustulosten re-
liabiliteettiin vaikuttava asia on se, onko kyselylomakkeeseen voitu vastata itsenäisesti 
ja häiriöttä. Luokkatilanteessa oppilaat vastasivat toisten oppilaiden seurassa ja joku 
toisen oppilaan sanoma lyhytkin kommentti on saattanut vaikuttaa toisten tapaan vastata 
kyselylomakkeeseen. 
  
Sosiaalisen todellisuuden tutkimus on lisäksi aina jollain tavalla subjektiivisesti väritty-
nyttä, vaikka tutkimuksessa pyritään mahdollisimman suureen objektiivisuuteen (Hofs-
tede 2001, 2). Tutkimusaineiston keräämisen ja aineiston analysoinnin aikana pidin päi-
väkirjaa, johon tukeuduin tarvittaessa täydentääkseni aineistoa. Kirjasin tutkimuspäivä-
kirjaan heti kentältä palattuani tuoreet havainnot luokkatilanteista ja aineiston keräämi-
sen eri vaiheista niin tarkasti kuin pystyin. Kuvaisinkin tutkimuksen tekemistä tutki-
jasubjektin pyrkimyksenä kohti tieteellisen objektiivisuuden ihanteita. Tästä pyrkimyk-
sestä osoituksena esitän lyhyen katkelman tutkimuspäiväkirjastani. 
 
”On kulunut monta tuntia aivotyötä sulatellessa sitä, mihin suuntaan todella kannattaisi läh-
teä gradussa. Märehtiminen on välillä tuntunut erittäin hitaalta. Valmista tekstiä ei ole pal-
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jon syntynyt, mutta ajatus on selkiytynyt. Prosessinomaisuus näkyy mielestäni tässä gradussa 
selvemmin kuin kandintutkielmassa. Olen jatkuvasti kuin ajatusten sulatusuuni.”. (Tutkimus-
päiväkirja, 20.11.2008.) 
 
On vielä huomattava, että kyselytutkimuksissa, kuten tässäkin tutkimuksessa aineisto 
voi olla valikoitunut jollain tapaa. Vastanneilla voi esimerkiksi olla varmempia mielipi-
teitä tutkimuksen aiheesta tai enemmän kiinnostusta tutkittavaa aihetta kohtaan. Siten 
aineiston ei voida katsoa edustavan kaikkia kuopiolaisia yläkoulujen yhdeksäsluokka-
laisia, vaan aineisto kertoo enemmänkin siitä, minkälaisia mielipiteitä otokseen sattu-
neiden koulujen yhdeksäsluokkalaisilla on etnisistä kysymyksistä. Strukturoidun kyse-
lylomakkeen kysymyksenasettelu saattaa suunnata vastaajien mielipiteitä johonkin 
suuntaan ja asennetutkimuksissa kyselylomakkeilla kerätyt tulokset saattavat antaa to-
dellista myönteisemmän kuvan nuorten asenteista (Virrankoski 1994, 57, 121; Virran-
koski 2001, 120). Parhaimmillaan voimme tyytyä siihen fallibilistiseen kantaan, että 
tämän tutkimuksen aineisto ja siitä tehdyt johtopäätökset kertovat epätäydellisesti tut-
kimuksen kohteena olevasta todellisuudesta.  
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4 Tulokset 
 
 
4.1 Tutkimukseen osallistuneiden nuorten ja taustatekijöiden kuvaus 
 
4.1.1 Tutkimukseen osallistuneiden nuorten kuvaus 
 
Nuorten etnisiä asenteita koskeva kyselytutkimus toteutettiin kahdessa kuopiolaisessa 
yläkoulussa vuonna 2008. Nuoret vastasivat kyselylomakkeisiin tunnollisesti yhtä poi-
kaa lukuun ottamatta. Poika väsyi kesken tutkimuksen ja hänen vastauksensa jouduttiin 
poistamaan tarkastelusta, sillä hän vastasi yli puoleen kyselylomakkeen kysymyksistä 
katsomatta kysymyksiä. Tutkimusaineisto koostuu siten 135 yhdeksäsluokkalaisesta 
nuoresta, joista 50 oli poikia ja 85 tyttöjä. Tutkimukseen osallistuneiden ikä vaihteli 14 
vuodesta 16 vuoteen. Tutkimusajankohtana 17 vastaajaa oli 14 vuotta, 104 vastaajaa oli 
15 vuotta ja 14 vastaajaa oli 16 vuotta. Kyselyyn vastanneista oppilaista 41,5 prosenttia 
opiskeli normaalin opetussuunnitelman mukaan, 54.8 prosenttia erityispainotuksella ja 
3.7 prosenttia erityisluokalla (Taulukko 1). 
 
Taulukko 1. Tutkimukseen osallistuneet nuoret opiskelumuodon mukaan (n = 135) 
 
Opiskelumuoto f % 
Normaaliopetus 56 41.5 
Liikuntapainotus 19 14.1 
Matemaattis-luonnontieteellinen pai-
notus 
15 11.1 
Osittain matemaattis-
luonnontieteellinen painotus 
14
5
 10.4 
Kuvaamataitopainotus 17 12.6 
Musiikkipainotus 9 6.7 
Erityisluokka 5 3.7 
Yhteensä 135 100% 
 
                                                 
5
 Luokalla opiskeli 24 oppilasta, joista 9 opiskeli matemaattis-luonnontieteellisellä painotuksella. Näistä 8 
vastasi kyselyyn. 
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Kaikki tutkimukseen osallistuneet nuoret olivat kansalaisuudeltaan suomalaisia. Tähän 
lienee vaikuttanut se, että maahanmuuttajaopetus on Kuopiossa keskitetty Kalevan kou-
luun. Kaikkien kyselyyn vastanneiden oppilaiden vanhemmat olivat Suomen kansalai-
sia. Kolmea oppilasta lukuun ottamatta kaikkien nuorten vanhemmat olivat kansalai-
suudeltaan suomalaisia. Yksi vastaaja ilmoitti isänsä kansallisuudeksi palestiinalainen. 
Yhden vastaajan äiti oli kansallisuudeltaan suomalainen ja ruotsalainen, ja yhden vas-
taajan äiti oli kansallisuudeltaan thaimaalainen. Kaikki tutkimukseen osallistuneet nuo-
ret myös identifioivat itsensä kansallisuudeltaan suomalaisiksi. He eivät esimerkiksi 
ilmoittaneet kansallisuudekseen kahta rinnakkaista kansallisuutta, mitä voidaan pitää jo 
tutkimustuloksena (ks. Kivijärvi & Harinen 2009, 80). Tässä tutkimuksessa pidettiin 
kansallisuuden määrittämisessä tärkeimpänä tekijänä sitä, mihin kansallisuuteen henkilö 
itse katsoo kuuluvansa. Siksi kaikkia tutkimukseen osallistuneita käsiteltiin tutkimuk-
sessa kansallisuudeltaan suomalaisina.  
 
4.1.2 Nuorten taustatekijöiden erittelyä 
 
Tutkimuksen taustakysymyksinä kysyttiin, kuinka usein nuori keskustelee vanhempien-
sa ja kavereidensa kanssa etnisistä kysymyksistä
6
. Suurin osa nuorista keskusteli van-
hempiensa ja kavereidensa kanssa etnisistä kysymyksistä ainakin joskus. Tyttöjen ja 
poikien välillä oli suuntaa antavaa eroa (χ² = 5.876; df = 2; p<.06) siinä, kuinka usein 
vanhempien kanssa keskustellaan (Taulukko 2).  
 
Taulukko 2. Vanhempien kanssa keskustelun tiheys sukupuolen mukaan (n = 135) 
                                                 
6
Muuttujat luokiteltiin kolmeluokkaiseksi, koska nuorista kukaan ei keskustellut vanhempiensa kanssa 
erittäin usein etnisistä kysymyksistä ja kavereiden kanssa erittäin usein keskusteli yksi tyttö ja yksi poika. 
 Kuinka usein keskustelet vanhempiesi kanssa etnisistä kysymyksis-
tä? 
Sukupuoli 
En kos-
kaan 
 Joskus  Usein  Yhteensä 
f %  f %  f %  f % 
Poika 15 30.0  34 68.0  1 2.0  50 100.0 
Tyttö 15 17.6  70 70.6  10 11.8  85 100.0 
Kaikki 30 22.2  94 69.6  11 8.1  135 100.0 
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Tytöt keskustelivat poikia useammin vanhempiensa kanssa etnisistä kysymyksistä. Poi-
kien ja tyttöjen välillä oli tilastollisesti merkitsevää eroa (χ² = 8.419; df = 2; p<.05) sii-
nä, kuinka usein he keskustelivat kavereidensa kanssa etnisistä kysymyksistä (Taulukko 
3).  
 
Taulukko 3. Kavereiden kanssa keskustelun tiheys sukupuolen mukaan (n = 135) 
 
 Kuinka usein keskustelet kavereidesi kanssa etnisistä kysymyksistä? 
Sukupuoli 
En kos-
kaan 
 Joskus  Usein  Yhteensä 
f %  f %  f %  f % 
Poika 15 30.0  30 60.0  5 10.0  50 100.0 
Tyttö 9 10.6  68 80.0  8 9.4  85 100.0 
Kaikki 24 17.8  93 72.6  13 9.6  135 100.0 
 
 
Keskustelutaipumus vaikuttaa käyräviivaisesti jakaantuneelta siten, että tyttöjen kohdal-
la käyräviivainen riippuvuus on voimakkaampaa kuin pojilla. Pojista jopa 30 prosenttia 
ilmoitti, että ei keskustele koskaan kavereidensa kanssa etnisistä kysymyksistä, kun ty-
töistä vain 10 prosenttia ei keskustellut kavereidensa kanssa lainkaan. Näyttäisi siltä, 
että tytöt keskustelevat kaiken kaikkiaan poikia useammin etnisistä kysymyksistä.  
 
Nuorilta kysyttiin myös, onko heillä muihin kansallisuuksiin kuuluvia ystäviä ja vierai-
leeko heidän kodissaan eri kansallisuuksiin lukeutuvia perheystäviä. Tutkimukseen 
osallistuneista nuorista 61.5 prosenttia ilmoitti, että heillä ei ole lainkaan muihin kansal-
lisuuksiin kuuluvia ystäviä, 26 prosentilla oli yksi tai kaksi toiseen kansallisuuteen kuu-
luvaa ystävää ja 17 prosentilla oli useita muihin kansallisuuksiin kuuluvia ystäviä. Poi-
kien ja tyttöjen välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa muihin kansallisuuksiin 
lukeutuvien ystävien määrässä (χ² = 1.544; df = 2; p=.462). Nuorista, joilla oli toisiin 
kansallisuuksiin kuuluvia ystäviä, 26 prosenttia ilmoitti toiseen kansallisuuteen kuulu-
van ystävänsä kansallisuuden. Kymmenen nuorta jätti kertomatta ystävän kansallisuu-
den ja yksi ei muistanut sitä. Nuorilla oli hyvin moniin eri kansallisuuksiin kuuluvia 
ystäviä ja monen nuorten kotona vieraili muihin kansallisuuksiin kuuluvia perheystäviä 
(Liite 3). Kuitenkin 60 prosenttia nuorista ilmoitti, että heidän kodissaan ei vieraile 
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lainkaan eri kansallisuuksiin kuuluvia perheystäviä. Poikien ja tyttöjen välillä ei ollut 
tilastollisesti merkitsevää eroa muihin kansallisuuksiin lukeutuvien perheystävien mää-
rässä (χ² =.887; df = 2; p=.642).  
 
Pojat pitivät omia vanhempiaan ennakkoluuloisempina kuin tytöt. Poikien keskimääräi-
nen arvio äidin ennakkoluuloisuudesta oli 2.43 (Std. 1.043) ja tyttöjen 1.80 (Std. 0.726). 
Isä arvioitiin ennakkoluuloisemmaksi kuin äiti. Poikien keskimääräinen käsitys isänsä 
ennakkoluuloisuudesta oli 2.69 (Std. 1.1074) ja tyttöjen 2.32 (Std. 1.1268). Poikien kes-
kiarvio vanhempiensa ennakkoluuloisuudesta oli 2.56 (Std. 0.981) ja tyttöjen 2.06 (Std 
0.839). Pojat arvioivat sekä äitinsä (p= 0.001
7
) että isänsä (p= 0.047) ennakkoluuloi-
semmaksi kuin tytöt. Tyttöjen käsitys vanhempiensa ennakkoluulosta oli niin ikään ti-
lastollisesti merkitsevästi alhaisempi kuin poikien käsitys (p= 0.005). Pojat olivat erityi-
sen epävarmoja siitä, mikä heidän isänsä mielipide tulevan aviopuolison kansallisuudes-
ta voisi olla (Taulukko 4).  
 
Taulukko 4. Nuoren uskomus isän mielipiteestä nuoren avioitumisesta toisen kan-
sallisuuden edustajan kanssa sukupuolen mukaan (n = 135) 
 
 
Uskon, että isäni ei haluaisi, että avioituisin toisiin kansallisuuksiin 
kuuluvien kanssa  
Sukupuoli 
täysin eri 
mieltä 
 
 
jokseen-
kin eri 
mieltä 
 
 
 
vaikea 
sanoa/ei 
samaa 
eikä eri 
mieltä 
jokseen-
kin sa-
maa 
mieltä 
 
 
täysin 
samaa 
mieltä 
 
 
Yhteensä 
 
 
 
 
f % f % f % f % f % f % 
Poika 7 14 10 20 21 42 4 8 8 16 50 100 
Tyttö 27 32 19 22 12 14 15 18 12 14 85 100 
Kaikki 34 25 29 22 33 24 19 14 20 15 135 100 
 
Jopa 42 prosenttia pojista ei osannut kertoa mielipidettään siitä, miten uskoo isän asen-
noituvan jos hänen lapsensa avioituisi ulkomaalaisen kanssa. Tytöillä sen sijaan oli 
vahvempi käsitys isänsä mielipiteestä avioitumisasiassa (χ² = 16.195; df = 4; p<0.01).  
                                                 
7
 Mann-Whitneyn U= äiti 1372.000; U= isä 1692.000; U= vanhemmat 1507.500. 
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4.2 Nuorten etnisten asenteiden ulottuvuudet 
 
4.2.1 Etnisten asenteiden ulottuvuuksien etsiminen ja nimeäminen 
 
Aikaisemmassa asennetutkimuksessa on todettu, ettei nuorten asennoituminen etnisiin 
kysymyksiin ilmenny vain ääripäinä, vaan että nuorten asenteissa on enemmän hajontaa 
(Harinen 2005). Tässä tutkimuksessa analysoitiin, minkälaisia ulottuvuuksia nuorten 
etnisissä asenteissa on. Etnisten asenteiden ulottuvuuksien selvittämiseksi tehtiin eks-
ploratiivinen faktorianalyysi. Faktorianalyysin perusteella päädyttiin neljän faktorin 
ratkaisuun. Faktorit nimettiin ”Kansallisuuksien tasa-arvoisuus”, ”Monikulttuurisuuden 
edistäminen”, ”Rodullisten ja uskonnollisten erojen korostaminen” ja ”Äidinkielen ja 
tapakulttuurin tukeminen” -faktoreiksi (ks. Taulukko 5). Neljä faktoria selitti 52.7 pro-
senttia aineiston kokonaisvarianssista.  
 
Taulukko 5. Faktorianalyysitaulukko nuorten etnisten asenteiden ulottuvuuksille 
latautuneista muuttujista 
 
Muuttuja 
Fakto-
ri 1 
Fakto-
ri 2 
Fakto-
ri 3 
Fakto-
ri 4 
Kommu-
naliteet-
ti
8
 
Faktori 1: ”Kansallisuuksien tasa-arvoisuus”      
Kaikki ihmiset ovat samanarvoisia rotuun ja kansalli-
suuteen katsomatta 
.883 
   
.876 
Kaikilla tulee olla samat oikeudet rodusta ja kansalli-
suudesta riippumatta 
.880 
   
.845 
Mikään rotu tai kansallisuus ei ole toista parempi 
 
.745 
 
.155 .100
9
 
.701 
Faktori 2: ”Monikulttuurisuuden edistäminen”   
   
Eri kansallisuuksiin kuuluvien tulisi tutustua toistensa 
tapoihin ja uskomuksiin 
 
.963 
  .815 
Eri kansallisuuksin kuuluvien tulisi hakeutua vuoro-
vaikutukseen toistensa kanssa 
 
.678 
 
-.137 .511 
Vierasmaalaisille tulee taata mahdollisuus elää omien 
tapojensa mukaan 
-.153 .542 
 
.371 
.593 
Etninen ja kulttuurinen monimuotoisuus yhteiskun-
nassa on tavoiteltavaa 
 
.483 
 
.145 
.590 
Eri kansallisuuksiin kuuluvien ei tulisi pysytellä 
omissa ryhmissään 
.152 .425 
 
.115 
.706 
Hyvä yhteiskunta sallii kaikille kansallisuuksille 
samat oikeudet 
.136 .317 .177 .200 
.495 
Kielivähemmistöihin kuuluvilta lapsilta ei tarvitse 
edellyttää valtakielen opiskelua, jos he saavat opetus-
ta omalla äidinkielellään 
-.166 -.280 
 
.248 
.282 
 
 
 
    
 
 
(jatkuu) 
                                                 
8
 Osioiden kommunaliteetit, faktoreiden ominaisarvot ja selitysasteet ovat rotatoidusta faktoriratkaisusta.  
9
 Alle .10 lataukset on piilotettu 
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Taulukko 5 (jatkuu) 
 
Faktori 3: ”Rodullisten ja uskonnollisten erojen 
korostaminen” 
  
 
 
Toiset rodut eivät ole kehityksessä korkeammalla 
asteella kuin toiset 
 
-.186 .800 
 .633 
Toiset rodut ja kansallisuudet eivät ole muita rehelli-
sempiä 
.114 
 
.689 
 .528 
Toiset rodut eivät ole luonnostaan muita älykkäämpiä 
 
 
.279 .636 -.197 
.614 
Toiset uskonnot eivät ole muita kehittyneempiä 
 
  
.512 
 .462 
Faktori 4: ”Äidinkielen ja tapakulttuurin tukemi-
nen” 
  
  
 
Kansalaisille, jotka eivät puhu valtakieltä, tulee taata 
mahdollisuus käyttää omaa äidinkieltään viranomais-
ten kanssa asioidessaan 
  
-.163 .602 
.453 
Yhteiskunnan tulisi tukea eri kansallisuuksiin kuulu-
vien tapakulttuurin säilymistä 
 
.213 
 
.584 
.614 
Lapsen ensimmäisinä kouluvuosina opetuskielen 
koulussa tulee olla lapsen äidinkieli 
   
.533 
.463 
Vierasmaalaisten ei tarvitse opetella sen maan kieltä, 
missä he asuvat pysyvästi 
 
-.155 .194 .426
10
 
.402 
Rotujen sekoittumista ei tulisi välttää 
 
    .999 
Vierasmaalaisten ei tarvitse omaksua valtaväestön 
tapoja ja käyttäytymissääntöjä 
-.140 .158 .150 .154 
.444 
Kaikki uskonnot ovat samanarvoisia 
 
 .108   .782 
Faktorin ominaisarvo 
 
2.959 3.556 1.342 1.463 
 
Faktorin selitysaste 
 
14.089 16.933 6.391 6.969 
 
 
 
Yllä olevasta faktorianalyysitaulukosta nähdään, että lähes kaikki faktorianalyysissa 
mukana olleet muuttujat latautuivat hyvin neljälle faktorille. Muuttujat ”Kielivähemmis-
töihin kuuluvilta lapsilta ei tarvitse edellyttää valtakielen opiskelua, jos he saavat ope-
tusta omalla äidinkielellään” ja ”Vierasmaalaisten ei tarvitse omaksua valtaväestön ta-
poja ja käyttäytymissääntöjä” eivät latautuneet selkeästi millekään faktorille. ”Rotujen 
sekoittumista ei tulisi välttää” -muuttuja mittasi selvästi erillistä asiaa kuin muut ulottu-
vuudet, koska se ei latautunut neljälle ensimmäiselle faktorille lainkaan
11
. Muuttuja 
”Kaikki uskonnot ovat samanarvoisia” latautui heikosti monikulttuurisuuden edistämi-
nen- faktorille ja olisi yksinään latautunut faktorille 6.  
 
Scree Plot kuvion perusteella ensimmäinen faktori oli kaikista voimakkain. Rotatointi 
kuitenkin muutti faktoreiden järjestystä. Tämä johtui siitä, että faktorianalyysissa käy-
                                                 
10
 Muuttuja jätettiin pois ”Äidinkielen ja tapakulttuurin tukeminen summamuuttujasta”, ks. liite 4. 
11
 Muuttujan asteikko on käännetty toisinpäin faktorianalyysia varten. Muuttuja olisi latautunut faktorille 
5, mutta faktorilla ei ollut järkevää tulkintaa, kuten ei myöskään faktorilla 6.  
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tettiin vinokulmaista rotaatiota, joka sallii faktoreiden korreloida keskenään. Rota-
toidussa faktoriratkaisussa faktori kaksi, ”Monikulttuurisuuden edistäminen”, oli kaikis-
ta vahvin. Faktorille latautuneet muuttujat käsittelivät myönteisyyttä eri kansallisuuksi-
en välisiin kohtaamisiin, vierasmaalaisten tapoihin ja yhteiskunnan monikulttuuristumi-
seen kunnioituksen ja solidaarisuuden hengessä. Faktori keräsi 16.9 prosenttia muuttuji-
en kokonaisvaihtelusta. Toiseksi vahvin faktori oli rotatoinnin jälkeen ensimmäinen 
faktori ”Kansallisuuksien tasa-arvoisuus”, jonka selitysaste oli 14 prosenttia. Scree Plo-
tin mukaan tasaantumispisteessä oleva neljäs faktori oli rotatoidussa faktoriratkaisussa 
hieman vahvempi kuin kolmas faktori ja keräsi muuttujia, jotka ehdottivat suomalaiselle 
yhteiskunnalle maahanmuuttajien kielen ja kulttuurin tukemista. Neljäs faktori selitti 
hieman alle 7 prosenttia muuttujien kokonaisvaihtelusta ja nimettiin ”Äidinkielen ja 
tapakulttuurin tukeminen” -faktoriksi. Kolmannelle faktorille latautui sellaisia muuttu-
jia, jotka sisälsivät rotujen välistä arvottamista, joten faktori nimettiin ”Rodullisten ja 
uskonnollisten erojen korostaminen”-faktoriksi. Sen selitysaste oli 6.4 prosenttia.  
 
Faktorianalyysin kautta saadut ulottuvuudet kuvaavat nuorten mielipiteitä toisista kan-
sallisuuksista ja yhteiskunnan monikulttuuristumisesta. Ne eivät siten käsittele nuoren 
henkilökohtaisen tason asennetta, joka ilmentää toimintavalmiutta ja käyttäytymisaiko-
musta. Esimerkiksi Päivi Harisen (2005) tutkimuksessa faktorianalyysin tuloksena saa-
dut ulottuvuudet käsittivät myös tämän henkilökohtaisen tason. Tämän tutkimuksen 
tuloksia ei voida siten suoraan verrata Harisen löytämiin ulottuvuuksiin, jotka ovat 
”Monikulttuurisen yhteiselon mahdollisuus, ”Yleiset inhimillisyyttä korostavat arvot” ja 
”Epäilevä suhtautuminen maahanmuuttajiin ja monikulttuurisuuteen”. Faktorianalyysin 
tuloksena saaduilla kahdella ensimmäisellä faktorilla, ”Kansallisuuksien tasa-arvoisuus” 
ja ”Monikulttuurisuuden edistäminen”, voidaan nähdä kiinnekohtia Harisen (2005) tut-
kimustulosten ”Monikulttuurisen yhteiselon mahdollisuus” ja ”Yleiset inhimillisyyttä 
korostavat arvot” ulottuvuuksiin. Pidemmälle menevää vertailua ei tehty, koska Harisen 
löytämien ja tässä tutkimuksessa löydettyjen ulottuvuuksien sisällöt eroavat toisistaan.  
 
Koska faktorianalyysissa käytettiin rotaatiomenetelmää, jossa faktorit voivat korreloida 
keskenään, katsottiin eri faktoreiden väliset korrelaatiot (Taulukko 6). Havaittiin, että 
rotatoinnin jälkeen vahvimmaksi ulottuvuudeksi noussut ”Monikulttuurisuuden edistä-
minen” korreloi voimakkaasti ”Kansallisuuksien tasa-arvoisuuden” (r= .60) ja ”Äidin-
kielen ja tapakulttuurin tukeminen” (r= .66) faktoreiden kanssa.  
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Taulukko 6. Faktoreiden väliset korrelaatiot 
 
Faktori 
Kansallisuuksien 
tasa-arvoisuus 
Monikulttuurisuuden 
edistäminen 
Rodullisten ja 
uskonnollisten 
erojen korosta-
minen 
Äidinkielen ja 
tapakulttuurin 
tukeminen 
Kansallisuuksien 
tasa-arvoisuus 
1.000    
Monikulttuurisuuden 
edistäminen 
.60*** 1.000   
Rodullisten ja us-
konnollisten erojen 
korostaminen 
.39*** .43*** 1.000  
Äidinkielen ja tapa-
kulttuurin tukeminen 
.43*** .66*** .29** 1.000 
* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p <0.001 
 
 
Kaiken kaikkiaan faktorit korreloivat melko voimakkaasti toistensa kanssa. Tämä ker-
too faktoreiden kuvaamien latenttien ulottuvuuksien, eli etnisten asenteiden ulottuvuuk-
sien välisistä riippuvuuksista ja myös siitä, että etnisten asenteiden ulottuvuudet kuulu-
vat samalle etnisten asenteiden yleiselle ulottuvuudelle ja kuvaavat siten nuorten etnisiä 
asenteita.  
 
Seuraavaksi haluttiin selvittää, miten nuorten mielipiteet jakaantuivat löydetyillä neljäl-
lä ulottuvuudella. Tätä tarkoitusta varten muodostettiin faktoreille voimakkaimmin la-
tautuneista muuttujista faktorianalyysissa saatuja ulottuvuuksia mittaavat summamuut-
tujat. Voimakkaina pidetyt lataukset on tummennettu faktorianalyysitaulukossa (Tau-
lukko 5). Etnisten asenteiden ulottuvuuksia mittaavat summamuuttujat nimettiin samoil-
la nimillä kuin faktoreille latautuneet summamuuttujat. Jatkossa käytetään analyyseissa 
summamuuttujia, koska niiden tulkinta on helpompaa summamuuttujien asteikon sijoit-
tuessa välille 1−5. Summamuuttujien muodostamisessa on kuitenkin se haittapuoli, että 
ne hävittävät jotain alkuperäisten muuttujien keräämästä vaihtelusta (Vehkalahti 2008). 
Tämän takia katsottiin myös summamuuttujien väliset korrelaatiot.  
 
Etnisten asenteiden ulottuvuuksia mittaavien summamuuttujien väliset korrelaatiot py-
syivät keskivahvan korrelaation rajoilla lukuun ottamatta ”Äidinkielen ja tapakulttuurin 
tukeminen” summamuuttujan korrelaatiota ”Rodullisten ja uskonnollisten erojen koros-
taminen” summamuuttujaan, joka jäi tilastollisesti ei-merkitseväksi sekä erittäin alhai-
seksi (Taulukko 7).  
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Taulukko 7. Etnisten asenteiden ulottuvuuksista muodostettujen summamuuttuji-
en väliset korrelaatiot 
 
Summamuuttuja 
Kansallisuuksien 
tasa-arvoisuus 
Monikulttuurisuuden 
edistäminen 
Rodullisten ja 
uskonnollisten 
erojen korosta-
minen 
Äidinkielen ja 
tapakulttuurin 
tukeminen 
Kansallisuuksien 
tasa-arvoisuus 
1,000    
Monikulttuurisuuden 
edistäminen 
.52*** 1.000   
Rodullisten ja us-
konnollisten erojen 
korostaminen 
.33*** .30*** 1.000  
Äidinkielen ja tapa-
kulttuurin tukeminen 
.34*** .49*** .12 1.000 
* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p <0.001 
 
 
”Kansallisuuksien tasa-arvoisuus” ja ”Monikulttuurisuuden edistäminen” korreloivat 
tilastollisesti erittäin merkitsevästi toisten summamuuttujien kanssa. Vahvat korrelaatiot 
summamuuttujien välillä viitannevat myös siihen, että summamuuttujat mittaavat osin 
samaa asenneulottuvuutta, mikä olisi luonteva tulkinta pitäen mielessä sen, että sum-
mamuuttujat mittaavat kaikki osaa nuorten etnisten asenteiden yleisestä ulottuvuudesta. 
 
 4.2.2 Nuorten mielipiteiden jakaantuminen etnisten asenteiden ulottuvuuksilla 
 
Nuorten mielipiteissä etnisten asenteiden ulottuvuuksilla oli vaihtelua siinä, kuinka 
myönteisesti eri ulottuvuuksilla suhtauduttiin. Kaikki neljä faktorianalyysissa löydettyä 
etnisten asenteiden ulottuvuutta kuvaavat nuorten etnisiä asenteita ikään kuin jokainen 
hieman eri perspektiivistä. Siten eri asenneulottuvuudet myös mittaavat hieman eri vi-
vahteita nuorten etnisistä asenteista, mikä selittää vaihtelua etnisten asenteiden ulottu-
vuuksilla. Esimerkiksi kansallisuuksien tasa-arvoisuus-ulottuvuus koostuu muuttujista, 
jotka viittaavat yleismaailmalliseen kaikkien ihmisten tasa-arvoisuuden ideaaliin. Mo-
nikulttuurisuuden edistäminen ja äidinkielen ja tapakulttuurin tukeminen ulottuvuudet 
taas viittaavat tarkemmin yksilöidysti eräällä tavoin konkreettisempaan tasoon nuorten 
etnisissä asenteissa.  
 
Summamuuttujien jakaumien karkea tarkastelu osoittaa, että ulottuvuuksilla suhtautu-
misen suuntaus on enemmän myönteiseen kuin kielteiseen kallistuva. Kaikista myöntei-
simmin asennoiduttiin ajatukseen kansallisuuksien tasa-arvoisuudesta (x ̅ = 4.44, Kuvio 
4). Myös monikulttuurisuuden edistäminen (x̅ = 3.84, Kuvio 5) ja äidinkielen ja tapa-
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kulttuurin tukeminen (x̅ = 3.55, Kuvio 6) ulottuvuuksilla suurin osa nuorista oli samaa 
mieltä väittämien kanssa. Sen sijaan ajatus perinteisistä rodullisista ja uskonnollisista 
eroista jakoi nuorten mielipiteitä. Rodulliset ja uskonnolliset erojen korostaminen -
ulottuvuudella nuoret suhtautuivat keskimäärin neutraalisti väittämiin (x̅ = 3.04, Kuvio 
7).  
 
Tyttöjen ja poikien asenteissa oli kaikilla etnisten asenteiden ulottuvuuksilla tilastolli-
sesti merkitsevää eroa siten, että tytöt olivat poikia systemaattisesti suvaitsevaisempia 
(Taulukko 8). Koska summamuuttujat eivät pääasiassa olleet sukupuolittain normaalisti 
jakautuneita, on taulukossa ilmaistu myös mediaani.  
 
Taulukko 8. Mielipiteiden jakautuminen etnisten asenteiden ulottuvuuksilla suku-
puolen mukaan  
 
Poikien etnisissä asenteissa oli enemmän hajontaa kuin tyttöjen. Tytöt olivat poikia sel-
västi yksimielisempiä siitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia ja kaikille ihmisille 
kuuluvat samat oikeudet riippumatta heidän kansallisuudestaan. Tyttöjen mielipiteet 
olivat kansallisuuksien tasa-arvoisuus -ulottuvuudella yksimielisimpiä, kun taas poikien 
mielipiteitä tämä etnisten asenteiden ulottuvuus jakoi kaikista eniten. Tyttöjen keskuu-
dessa oli taas rodullisten ja uskonnollisten erojen ulottuvuudella kaikista eniten hajon-
taa. Lisäksi tyttöjen keskiarvo rodullisten ja uskonnollisten erojen ulottuvuudella oli 
vain 3.23, mitä voitaisiin pitää osittain ristiriitaisena sen suhteen, että kuitenkin tytöistä 
peräti 83.5 prosenttia oli valmiita kannattamaan täysin kansallisuuksien välistä tasa-
                                                 
12
 Mann-Whitneyn U = 1147.500;  p<0.001 
13
 Mann-Whitneyn U = 1225.000;  p<0.001 
14
 Mann-Whitneyn U = 1453.500; p<0.01 
15
 t-testi, t = -3.131; p<0.01  
 Kansallisuuksien 
tasa-arvoisuus 
Monikulttuuri-
suuden edistämi-
nen 
Rodullisten ja us-
konnollisten erojen 
korostaminen 
Äidinkielen ja 
tapakulttuurin 
tukeminen 
Sukupuoli x ̅ 12 Md Std x ̅ 13 Md Std x ̅ 14 Md Std x ̅ 15 Md Std 
Poika 
(n 50) 
3.90 4.33 1.273 3.47 3.60 .828 2.73 2.75 1.014 3.27 3.33 .918 
Tyttö 
(n 85) 
4.76 5.00 .435 4.05 4.00 .609 3.23 3.00 .808 3.71 3.67 .704 
Yhteensä 
(n 135) 
4.44 5.00 .941 3.84 3.80 .749 3.04 3.00 .918 3.55 3.67 .815 
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arvoa. On mahdollista, että tyttöjen mielestä eri kansallisuuksien välisen tasa-arvon 
kunnioittaminen on suotavaa ja että vastaukset viittaavat siten eräällä lailla tyttöjen 
ihannenormina pitämäänsä arvostukseen (ks. Virrankoski 1994). Tyttöjen asenteissa 
tämä tarkoittanee sitä, että tytöt ovat valmiita laajasti hyväksymään eri kansallisuuksien 
tasa-arvoisuuden etnisten ryhmien suhteita määrittävänä arvona. Poikien joukosta löytyi 
pieni joukko vastaajia, joita voitaisiin luonnehtia voimakkaasti ennakkoluuloisiksi (Ku-
vio 4).  
 
 
Voimakkaasti ennakkoluuloiset pojat eivät olleet valmiita kannattamaan kansallisuuksi-
en tasa-arvoa tai yhteiskunnan monikulttuuristumista vaan korostivat eri kansallisuuksi-
en ja etnisten ryhmien välisiä rodullisia ja uskonnollisia eroja. Suurin osa nuorista oli 
kuitenkin sitä mieltä, että kaikki kansallisuudet ovat samanarvoisia. Vaikka sekä pojat 
että tytöt olivat voimakkaasti kansallisuuksien välisen tasa-arvon kannalla, tytöt olivat 
vielä poikiakin enemmän yhtäläisen tasa-arvon ajatuksen kannalla (p<0.001).
16
  
                                                 
16
 Mann-Whitneyn U-testi, ks. s.71 
Kuvio 4. Etniset asenteet: Kansallisuuksien tasa-arvoisuus 
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Kuitenkin eri rotujen ja uskontojen välisiä eroja tytöt eivät keskimäärin olleet halukkaita 
arvioimaan. Jopa 54 prosentilla tytöistä ei ollut tällä ulottuvuudella selkeää mielipidettä. 
Tytöt korostivat tilastollisesti merkitsevästi vähemmän rodullisia ja uskonnollisia eroja 
eri etnisten ryhmien välillä (p=0.002)
17
. Alla olevasta kuviosta 5 näkee selvästi, kuinka 
tyttöjen on ollut vaikeaa päättää, mitä mieltä olisivat kysymyksissä, jotka vaativat mel-
ko voimakasta kannanottoa joko puolesta tai vastaan rodullisia ja uskonnollisia eroja 
koskevissa kysymyksissä. 
 
 
Esimerkiksi kysymyksessä ”Jotkut rodut ovat luonnostaan älykkäämpiä kuin toiset” 
jopa 32 prosenttia tytöistä ei osannut muodostaa mielipidettä tai heillä ei ollut kysymyk-
sessä mielipidettä. ”Ei samaa eikä eri mieltä” – ilmiö on huomattu aikaisemmissakin 
asennetutkimuksissa (Söderling 1997, Oinonen 2005, 56). Tähän tutkimuksiin osallistu-
neiden tyttöjen neutraali linja perinteisiin rodullisia eroja koskeviin kysymyksiin voi-
daan tulkita merkkinä jäsentymättömistä mielipiteistä tällä etnisten asenteiden ulottu-
vuudella.  
                                                 
17
 Mann-Whitneyn U-testi, ks. s.71 
Kuvio 5. Etniset asenteet: Rodullisten ja uskonnollisten erojen korostaminen 
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Monikulttuurisuuden edistämiseen suhtauduttiin keskimäärin myönteisesti, mutta ja-
kaumaa vinoutti toiseen suuntaan pieni joukko poikia, jotka vastustivat ajatusta suoma-
laisen yhteiskunnan monikulttuuristumisesta (Kuvio 6).  
 
 
Tutkimukseen osallistuneet tytöt suhtautuivat monikulttuurisuuden edistämiseen poikia 
myönteisemmin (p< 0.001)
18
. Myös vuoden 2005 nuorisotutkimuksessa havaittiin viit-
teitä marginaalisesta, mutta sitkeästä ennakkoluuloisesta asenteesta poikien keskuudessa 
(Harinen 2005, 108). On kuitenkin huomattava, että tyttöjen jakaumaan verrattuna poi-
kien mielipiteissä monikulttuurisuuden edistäminen ulottuvuudella on huomattavasti 
enemmän hajontaa, mikä merkitsee sitä, että sukupuolen perustuen ei voida tehdä tässä 
yhteydessä stereotyyppisiä päätelmiä poikien suhtautumisesta etnisiin kysymyksiin tai 
toisiin kansallisuuksiin. Kuten yllä olevasta kuviosta 6 näkee, poikien joukossa on myös 
hyvin myönteisesti monikulttuurisuuteen asennoituvia ja keskimäärin pojat asennoitui-
vat monikulttuurisuuden edistäminen ulottuvuudella myönteisesti.  
                                                 
18
 Mann-Whitneyn U-testi, ks. s.71 
Kuvio 6. Etniset asenteet: Monikulttuurisuuden edistäminen 
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Tytöt suhtautuivat myös äidinkielen ja tapakulttuurin tukemiseen poikia myönteisem-
min (p= 0.002)
19
. Vaikka tyttöjen vastausten vaihteluväli monikulttuurisuuden edistä-
minen ja kansallisuuksien tasa-arvoisuus ulottuvuuksilla oli kolmesta viiteen, on vaihte-
luväli äidinkielen ja tapakulttuurin tukeminen ulottuvuudella kahdesta viiteen (Kuvio 
7). 
 
 
Tytöt kannattivat vieraskielisten äidinkielen ja kulttuuriin kuuluvien tapojen tukemis-
ta keskimäärin vähemmän kuin kansallisuuksien tasa-arvoisuutta ja monikulttuuri-
suuden edistämistä. Tämä saattaa johtua siitä, että kieli ja tapakulttuuri ovat keskeisiä 
kulttuuria rakentavia asioita. Nämä sisältyivät Tuula Gordonin (2001, 27−28) tutki-
muksessa nuorten ilmaisemiin kansallisuuden representaatioihin. Gordonin tutki-
muksessa nuoret hyväksyivät maahanmuuttajien tapakulttuurin säilyttämisen, mutta 
osoittivat varauksellisuutta sen suhteen, että suomalainen yhteiskunta erikseen jous-
taisi maahanmuuttajien tapojen säilyttämiseksi. Gordon esittää, että nuoret ovat val-
miita ottamaan maahanmuuttajat mukaan suomalaiseen arkeen, kuitenkin siten, että 
                                                 
19
 t-testi, ks. s. 71. 
Kuvio 7. Etniset asenteet: Äidinkielen ja tapakulttuurin tukeminen 
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ero maahanmuuttajien ja suomalaisten välillä ei katoa. Tämä liittyy hänen mukaansa 
etnosentristiseen käsitykseen, jossa suomalaisuus pidetään erillään muista kansalli-
suuksista. Tutkimustuloksissa on nähtävissä yhteneväisyyttä myös vuosien 2003 ja 
2004 ISSP – kyselyn Suomen aineistojen raporttiin, jossa 15−20- vuotiaista 49 pro-
senttia oli täysin samaa tai samaa mieltä väittämän ” Maahanmuuttajat parantavat 
suomalaista yhteiskuntaa tuomalla mukanaan uusia ideoita ja kulttuureita” kanssa. 
Kuitenkin samanaikaisesti 23 prosenttia 15−20 vuotiaista oli täysin ja 34 prosenttia 
samaa mieltä kysymyksen ”On mahdotonta tulla täysin suomalaiseksi, jos ei omaksu 
suomalaisia tapoja ja perinteitä” kanssa. (Oinonen 2005, kuvio 36 s. 54 & kuvio 38 s. 
58.)  
 
Voikin olla, että äidinkielen ja tapakulttuurin tukeminen yhteiskunnallisella tasolla 
uhkaa joidenkin nuorten käsitystä suomalaisuudesta. Kun ajatellaan Suomen kotou-
tumislain periaatetta maahanmuuttajan oikeudesta säilyttää oma kielensä ja kulttuu-
rinsa, on äidinkielen ja tapakulttuurin tukemisella kuitenkin suuri merkitys (Laki 
maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta, 2§). 
Vaikka tutkimukseen osallistuneiden tyttöjen mielipiteet äidinkielen ja tapakulttuurin 
tukeminen ulottuvuudella olivat hieman varauksellisempia kuin kansallisuuksien 
tasa-arvoisuus ja monikulttuurisuuden edistäminen ulottuvuuksilla, on syytä painot-
taa, että tyttöjen mielipiteet vieraskielisten äidinkielen ja tapakulttuurin tukemisesta 
olivat pääosin myönteisiä. 
 
4.2.3 Henkilökohtaisen tason etniset asenteet tytöillä ja pojilla 
 
Nuorten asennoitumista toisia etnisiä ryhmiä kohtaan henkilökohtaisella tasolla tutkit-
tiin väittämillä, joissa nuoria pyydettiin ottamaan kantaa tunnepitoisiin väittämiin sekä 
siihen, kuinka valmiita he olisivat tutustumaan toisiin kansallisuuksiin kuuluviin erilai-
sissa rooleissa. Nuorista 81 prosenttia oli jokseenkin tai täysin valmis asumaan mihin 
tahansa kansallisuuteen kuuluvan naapurina. Nuorista 70 prosenttia oli jokseenkin tai 
täysin valmis hyväksymään toiseen kansallisuuteen kuuluvan sydänystäväkseen ja 52 
prosenttia oli jokseenkin tai täysin valmis ottamaan toiseen kansallisuuteen kuuluvan 
asuintoverikseen.  
 
Nuorista 60 prosenttia ilmoitti keskustelevansa mielellään muihin rotuihin tai kansalli-
suuksiin kuuluvien kanssa. Kuitenkin nuorista vain noin 39 prosentilla oli toiseen kan-
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sallisuuteen kuuluvia ystäviä ja 40 prosentin kodissa vieraili toisiin kansallisuuksiin 
kuuluvia perheystäviä. Se, että nuoret kuitenkin ilmoittivat keskustelevansa mielellään 
toisiin kansallisuuksiin kuuluvien kanssa ja olivat vielä tätäkin valmiimpia ystävysty-
mään toisiin kansallisuuksiin kuuluvien kanssa, kertoo, että nuoret suhtautuivat pää-
sääntöisesti melko positiivisesti toisten kansallisuuksien edustajiin. 
 
Tässä tutkimuksessa henkilökohtaisen tason etniset asenteet käsittivät arvotason (et-
nosentrismi) ja käyttäytymistaipumuksen (toiminnallinen suvaitsevaisuus). Etnosentris-
tinen asennoituminen oli pojilla yleisempää kuin tytöillä (p< 0.001
20
, Kuvio 8). 
 
 
Tyttöjen keskiarvo etnosentrismi summamuuttujassa oli 2.1 ja keskihajonta 0.692. Poi-
kien keskiarvo etnosentrismi summamuuttujalla on 3.1 ja keskihajonta 0.737. Poikien 
on aikaisemmissakin tutkimuksissa todettu kannattavan etnosentristisiä väittämiä tyttöjä 
useammin (esim. Virrankoski 2001). Vaikuttaisi siltä, että oman kansallisuuden parem-
piarvoiseksi arvottaminen suhteessa toisiin kansallisuuksiin on erityisesti poikien omi-
naisuus. Tätä taustaa vasten ajatellen on kuitenkin mielenkiintoista, että pojilla on lähes 
yhtä paljon toisiin kansallisuuksiin kuuluvia ystäviä kuin tytöillä. Poikien ero muihin 
kansallisuuksiin kuuluvien ystävien määrässä tyttöihin nähden on vain 4 prosenttia. 
                                                 
20
 T-testi, t= 7.831 
Kuvio 8. Etnosentrismi sukupuolen mukaan 
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Etnosentristisen asenteen yhteys etnisiin ennakkoluuloihin on todettu useassa tutkimuk-
sessa. Tässä tutkimuksessa ajateltiin, että etnosentristinen asenne johtaa haluun pysytel-
lä erillään toisen kansallisuuden edustajista. Etnosentrismi summamuuttujan ja toimin-
nallisen suvaitsevaisuuden välillä todettiin voimakas korrelaatio (-.801; p< 0,001). Tä-
män voi tulkita siten, että ne, jotka ovat muodostaneet kansallisuudestaan käsityksen, 
jonka mukaan toisiin kansallisuuksiin kuuluvat ovat alempiarvoisia, eivät myöskään ole 
halukkaita tutustumaan toisiin kansallisuuksiin kuuluviin ihmisiin. Havaittiin, että tytöt 
asennoituivat tilastollisesti erittäin merkitsevästi myönteisemmin henkilökohtaista toi-
mintavalmiutta mittaavalla suvaitsevaisuus -ulottuvuudella (p< 0.001
21
, Kuvio 9).  
 
 
 
 
Tyttöjen keskiarvo toiminnallisen suvaitsevaisuuden ulottuvuudella on 4.2 ja keskiha-
jonta 0.620. Poikien vastausten keskiarvo on 3.2 ja keskihajonta 0.903. Aikaisemmissa 
tutkimuksissa on todettu nuorten asennoitumisen muuttuvan ennakkoluuloisemmaksi, 
kun siirrytään yleisistä asenneväittämistä lähemmäs henkilökohtaista tasoa (esim. Vir-
rankoski 1994, 2001; Harinen 2005). Osmo Virrankoski (1994, 120−121) havaitsi nuo-
rilla taipumuksen vastata ihannenormin tasolla suvaitsevaisemmin kuin henkilökohtai-
                                                 
21
 Mann-Whitneyn U = 785.000 
Kuvio 9. Toiminnallinen suvaitsevaisuus sukupuolen mukaan 
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sen suhtautumisen tasolla (ks. myös Helve 2008, 295). Virrankosken tutkimuksessa 
nuorten henkilökohtaisen tason suhtautumista toisen kansallisuuden edustajiin analysoi-
tiin sekarotuparilla kvalitatiivisesti. Monet nuoret ilmaisivat ennakkoluuloja suhtautu-
misessaan tummaihoisen Bobin ja suomalaisen Anun seurusteluun, vaikka olisivatkin 
hyväksyneet ihmisoikeustasolla esitetyt asenneväittämät, jotka kuvastivat nuoren ihan-
nenormien hyväksymistä.  
 
Tässä tutkimuksessa nuoret olivat niin ikään valmiimpia hyväksymään väittämiä, joissa 
voidaan nähdä viitteitä suomalaisessa kulttuurissa vallitsevaan suvaitsevaisuuden nor-
miin (ks. esim. Helve 2008, 292−293), kuin toimimaan aktiivisesti hyväksymänsä ihan-
teen mukaan. Nuorista 73 prosenttia oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä väittämän 
”Mielestäni voin rikastua henkisesti tutustumalla muiden kansojen tapoihin” kanssa. 
Suurin osa nuorista näyttäisi siten pitävän toisten kansallisuuksien tapoja rikkautena. 
Kuitenkin vain 40 prosenttia nuorista kertoi hankkivansa jokseenkin tai hyvin mielel-
lään tietoa muiden kansojen tavoista ja uskomuksista ja 41.5 prosenttia kertoi ihailevan-
sa muiden kansojen tapoja. Silti noin 67 prosenttia nuorista yhtyi jokseenkin tai täysin 
väitteeseen ”Tutustun mielelläni eri kansallisuuksiin lukeutuviin ihmisiin.”  
 
Nuorten suhtautumisessa eritasoisiin asenneväittämiin on tiettyä ristiriitaisuutta (ks. 
Oinonen 2005, 55; Helve 2008, 295). Valmius läheisempään tuttavuuteen on jo ehdolli-
sempaa. Nuorten asennoitumista toisiin kansallisuuksiin tutkittiin asennekohteen etäi-
syyden vaikutuksen selvittämiseksi vertaamalla nuoren asennoitumista toiminnallisesta 
suvaitsevaisuudesta irrotetuilla ystävyyden ja tuttavuuden ulottuvuudella ja avioitumista 
käsittelevällä ulottuvuudella (ks. Liite 4 summamuuttujien muodostaminen). Henkilö-
kohtaisemmalle tasolle siirryttäessä suhtautuminen toisen kansallisuuden edustajiin 
muuttui varautuneemmaksi, kuten voitiin odottaa myös aikaisempien tutkimusten perus-
teella. Tytöt olivat poikia suvaitsevaisempia sekä ystävyys ja tuttavuus ulottuvuudella 
(p<0.001)
22
 että avioitumista koskevista väittämissä kootulla ulottuvuudella 
(p<0.001)
23
. 
 
Nuorten suhtautumista toisten kansallisuuksien edustajiin henkilökohtaisella tasolla 
tarkasteltiin edelleen avioitumiseen liittyvien väittämien kautta. Noin 67 prosenttia nuo-
rista hyväksyi osittain tai täysin sisaruksensa tai muun läheisen sukulaisensa avioitumi-
                                                 
22
 Mann-Whitneyn U = 785.000 
23
 Mann-Whitneyn U= 1035.500 
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sen toiseen kansallisuuteen kuuluvan kanssa. 44 prosenttia nuorista olisi melko valmis 
tai valmis avioitumaan toiseen kansallisuuteen kuuluvan kanssa. Kuitenkin peräti 68 
prosenttia nuorista oli samaa tai jokseenkin samaa mieltä väittämän ”Avioidun mielui-
ten omaan kansallisuuteen kuuluvan kanssa”. Vaikka nuorten suhtautuminen toisten 
kansallisuuksien edustajiin muuttui sitä varautuneemmaksi, mitä henkilökohtaisemmalle 
tasolle asennekohde tuotiin, voitaisiin nuorten asennoitumista kuitenkin kuvailla täl-
löinkin vivahteeltaan enemmän varautuneeksi kuin syrjiväksi. Nuorista 24 prosenttia 
arvioi suhtautumistaan toisen kansallisuuden edustajiin jokseenkin tai täysin varauksel-
liseksi. Kuitenkin vain 3.7 prosenttia nuorista on valmis kannattamaan väittämää ”Mi-
nua ärsyttää, jos porukkaan tulee joku vierasmaalainen”.  
 
Nuoret ovat valmiimpia ottamaan toisiin kansallisuuksiin kuuluvia ystävikseen tai tutta-
vikseen, mutta avioituminen heidän kanssaan ei vaikuttanut yhtä mieluisalta ajatukselta. 
Avioitumisvalmius onkin yksi asennetutkimuksissa yleistynyt tapa mitata suvaitsevai-
suutta. Tässä tutkimuksessa ei kysytty erikseen, kuinka mielellään nuori avioituisi tiet-
tyihin kansallisuuksiin kuuluvien ihmisten kanssa. Tämä vaikeutti hieman vertailua ai-
kaisempiin asennetutkimuksiin. Nuorten avioitumista koskevissa vastauksissa voidaan 
kuitenkin nähdä yhtäläisyyttä vuoden 2005 nuorisotutkimuksen tuloksiin. Vuonna 2005 
26.6 prosenttia nuorista oli sitä mieltä, että maahanmuuttajan kanssa ei voi mennä nai-
misiin (Harinen 2005, 100). Tässä tutkimuksessa 29.6 prosenttia nuorista arvioi, että ei 
olisi valmis avioitumaan mihin tahansa kansallisuuteen kuuluvan kanssa.  
 
Tätä taustaa vasten annettiin tutkimukseen osallistuneiden nuorten vielä vastata kysy-
mykseen, mitä mieltä he ovat rotujen sekoittumisesta. Poikien ja tyttöjen mielipiteissä 
rodunsekoittumiskysymyksessä oli tilastollisesti merkitsevää eroa siten, että pojat olivat 
tyttöjä useammin rotujen sekoittumista vastaan (χ² =10,455; df = 2; p=<0.01)24. Pojista 
22 prosenttia oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä väitteen ”Rotujen sekoittumista tuli-
si välttää” kanssa, tytöistä vain 6 prosenttia. Pojista 30 prosenttia ja tytöistä 22 prosent-
tia suhtautui rotujensekoittumiseen neutraalisti ja pojista 48 prosenttia oli väitettä vas-
taan, kun tytöistä rotujensekoittumista koskevan väittämän kanssa eri mieltä oli 72 pro-
senttia.  
 
                                                 
24
 Rodunsekoittumismuuttuja luokiteltiin kolmeluokkaiseksi, koska χ² testin oletukset eivät toteutuneet. 
Kolmiluokkaisessa muuttujassa typistettiin luokat täysin samaa mieltä ja jokseenkin samaa mieltä yhdeksi 
luokaksi, samoin kuin täysin eri mieltä ja jokseenkin eri mieltä yhdeksi luokaksi. Keskimmäiseksi luo-
kaksi jäi vastausvaihtoehto vaikea sanoa/ei samaa eikä eri mieltä. 
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Tutkimustilanteessa käytiin eräällä luokalla seuraavanlainen keskustelu: 
 
Poika 1: ”Onko tässä kyse ihan mistä vaan kansallisuudesta?” 
Tutkija: ”Kyllä” 
Poika 1: ”No ei siinä tapauksessa, jos ihan mistä vaan, niin ole ihan sama, kenen kanssa avi-
oituu”. (ryhtyy täyttämään kyselylomaketta) 
Poika 2: ”Jos nyt henkilö olisi vaikka ruotsalainen, mutta jos sitten muun maalainen...” 
 (Tutkimuspäiväkirja 8.10.2008).  
 
Voitaisiin päätellä, että nuorten suhtautuminen toisiin etnisiin ryhmiin oli tutkimukseen 
osallistuneiden poikien kohdalla ehdollista ja riippui henkilön kansallisuudesta. 
 
 
4.4 Etnisiin asenteisiin vaikuttavat tekijät ja niiden suhde toisiinsa 
 
4.4.1 Taustatekijöiden yhteydet etnisiin asenteisiin  
 
Tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita siitä, mitkä taustatekijät ovat yhteydessä nuorten 
etnisiin asenteisiin. Edellä on jo todettu, että sukupuolella oli merkittävä yhteys siihen, 
kuinka etnisiin kysymyksiin suhtauduttiin niin henkilökohtaisemmalla (Taulukko 9) 
kuin yleiselläkin asennetasolla (Taulukko 10).  
 
 
Taulukko 9. Taustatekijöiden yhteys toiminnalliseen suvaitsevaisuuteen, etnosent-
rismiin ja kansallisylpeyteen 25 
 
 Toiminnallinen 
suvaitsevaisuus 
Etnosentrismi Kansallisylpeys 
Sukupuoli 
 
.54*** -.56*** .04 
Kontaktit 
 
.27** -.09 .14 
Perheystävät 
 
.25** -.17+ 0.7       (jatkuu) 
  
                                                 
25
 Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokerroin. Kontaktit, perheystävät, keskusteleminen vanhempien ja 
kavereiden kanssa on luokiteltu kaksiluokkaisiksi. Uskomus isän, äidin ja vanhempien ennakkoluuloisuu-
desta ovat jatkuvia summamuuttujia. 
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Taulukko 9. (jatkuu) 
Keskustelee vanhempien 
kanssa 
 
.34*** 
 
-.37*** 
 
.19* 
Keskustelee kavereiden 
kanssa 
.27** -.29** .10 
Uskomus isän ennakko-
luuloisuudesta 
-.47*** .36*** 0.30 
Uskomus äidin ennakko-
luuloisuudesta 
-.60*** .46*** -.09 
Uskomus vanhempien 
ennakkoluuloisuudesta 
-.58*** .44* -.03 
r = +p<0.10, *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 
 
 
Myös vanhempien kanssa keskustelemisella ja nuoren käsityksellä isän, äidin ja van-
hempien ennakkoluuloisuudesta oli yhteys nuoren asenteisiin sekä henkilökohtaisella 
asennetasolla että etnisten asenteiden ulottuvuuksilla. Taustatekijöillä ei pääasiassa ollut 
yhteyttä kansallisylpeyteen (Taulukko 9). Vanhempien kanssa keskusteleminen korreloi 
positiivisesti suvaitsevaisuuteen henkilökohtaisella tasolla ja myös etnisten asenteiden 
yleisellä tasolla lukuun ottamatta äidinkielen ja tapakulttuurin tukeminen ulottuvuutta. 
Vanhempien kanssa keskusteleminen korreloi negatiivisesti etnosentrismin kanssa ja 
positiivisesti nuoren valmiuteen tutustua toisiin kansallisuuksiin kuuluviin ihmisiin 
(p=0.001), kansallisuuksien tasa-arvoisuuteen (p<0.001) ja monikulttuurisuuden edis-
tämiseen (p<0.001). Tämä voi tarkoittaa, että etnisistä kysymyksistä keskusteleminen 
johtaa myönteisempään suhtautumiseen etnisissä kysymyksissä.  
 
Näin ajatellen tehtiin keskiarvotesti: nuoret, jotka eivät keskustelleet vanhempiensa 
kanssa etnisistä kysymyksistä, korostivat enemmän rodullisia ja uskonnollisia eroja kuin 
ne, jotka keskustelivat vanhempiensa kanssa (U= 1028.0, p<0.01
26
). Vanhempiensa 
kanssa etnisistä kysymyksistä keskustelevat nuoret olivat myönteisempiä kansallisuuk-
sien tasa-arvoisuus- (U= 887.0, p<0.001) ja monikulttuurisuuden edistäminen ulottu-
vuuksilla (U= 848.0, p<0. 01). Vanhempien kanssa etnisistä kysymyksistä keskustele-
villa ja ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa äidinkielen ja tapakulttuurin tukeminen 
ulottuvuudella. 
                                                 
26
 Rodullisten ja uskonnollisten erojen, kansallisuuksien tasa-arvoisuuden ja monikulttuurisuuden edistä-
misen ulottuvuuksilla keskiarvotestinä käytettiin Mann-Whitneyn U-testiä 
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Taulukko 10. Taustatekijöiden yhteydet etnisten asenteiden ulottuvuuksiin27 
 
 
Kansallisuuksien 
tasa-arvoisuus 
Monikulttuuri-
suuden edis-
täminen 
Rodullisten ja 
uskonnollisten 
erojen koros-
taminen 
Äidinkielen ja 
tapakulttuurin 
tukeminen 
Sukupuoli 
 
.44*** .37*** .26** .26** 
Kontaktit 
 
.01 .15+ -.004 .18* 
Perheystävät 
 
.06 .14 .07 
.07 
 
Keskustelee vanhempien 
kanssa 
.40*** .38*** .26** .13 
Keskustelee kavereiden 
kanssa 
.16+ .22* .19* .12 
Uskomus isän ennakko-
luuloisuudesta 
-.25** -.33*** -.22* -.22* 
Uskomus äidin ennakko-
luuloisuudesta 
-.33*** -.51*** -.25** -.35*** 
Uskomus vanhempien 
ennakkoluuloisuudesta 
-.32*** -.45*** -.25** -.31*** 
r = +p<0.10, *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 
 
 
Ne, jotka eivät keskustelleet vanhempiensa kanssa, asennoituivat etnosentristisemmin (x̅ 
= 3.06, std. 1.009) kuin vanhempiensa kanssa etnisistä kysymyksistä keskustelevat nuo-
ret (x ̅ = 2.31, std. .727; t(133) = 3.80; p=0.00128). Vanhempiensa kanssa keskustelevat 
olivat myös henkilökohtaisella asennetasolla valmiimpia tutustumaan toisten kansalli-
suuksien edustajiin kuin ne, jotka eivät keskustelleet vanhempiensa kanssa (p<0.01
29
). 
Kavereiden kanssa keskustelemisella oli samansuuntainen, mutta lievempi yhteys nuo-
ren asenteisiin sekä henkilökohtaisella että etnisten asenteiden yleisellä tasolla. Nuoren 
                                                 
27
 Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokerroin. Kontaktit, perheystävät, keskusteleminen vanhempien ja 
kavereiden kanssa on luokiteltu kaksiluokkaisiksi. Uskomus isän, äidin ja vanhempien ennakkoluuloisuu-
desta ovat jatkuvia summamuuttujia (ks. liite 4). 
28
 erisuurten varianssien t-testi 
29
 Mann-Whitneyn U=949,5 
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käsitys isän, äidin ja vanhempien ennakkoluuloisuudesta korreloi negatiivisesti toimin-
nalliseen suvaitsevaisuuteen ja etnisten asenteiden ulottuvuuksiin ja positiivisesti et-
nosentrismiin. Äidin asenneuskomuksella näyttäisi olevan isän asenneuskomusta voi-
makkaampi yhteys nuoren asenteisiin sekä henkilökohtaisella asennetasolla että etnisten 
asenteiden ulottuvuuksilla. Henkilökohtaisella asennetasolla (Taulukko 9) uskomus äi-
din ennakkoluuloisuudesta korreloi voimakkaimmin nuoren valmiuteen tutustua toisten 
kansallisuuksien edustajien kanssa (r=-.60, p<0.001) ja etnosentrismiin (r=.46, 
p<0.001). Etnisten asenteiden ulottuvuuksista (Taulukko 10) äidin asenneuskomus kor-
reloi voimakkaimmin monikulttuurisuuden edistämiseen (r=-.51, p<0.001), seuraavaksi 
äidinkielen ja tapakulttuurin tukemiseen (r= -.35, p<0.001) ja kansallisuuksien tasa-
arvoisuus-ulottuvuuteen (r=-.33, p<0.001).  
 
Nuoren henkilökohtaisilla kontakteilla toisen kansallisuuden edustajiin oli positiivinen 
korrelaatio toiminnalliseen suvaitsevaisuuteen (r=.27, p=0.002). Myös nuoren kodissa 
vierailevat toisiin kansallisuuksiin kuuluvat perheystävät korreloivat positiivisesti toi-
minnalliseen suvaitsevaisuuteen (r=0.25, p=0.003). On huomattava, että korrelaatiot 
eivät vielä kerro kausaalisuhteesta tai tämän suhteen suunnasta muuttujien välillä. Mikä-
li muuttujat korreloivat keskenään, se kertoo, että muuttujien välillä on vain mahdolli-
sesti yhteyttä (Nummenmaa 2004, 283−284). Päätelmät kausaalisesta suhteesta muuttu-
jien välillä tehdään korrelatiivisessa tutkimusasetelmassa suhteessa aikaisempaan tutki-
mukseen ja käytettyyn teoriaan (Töttö 2004, 262).  
 
Tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita siitä, lisäävätkö kontaktit suvaitsevaisuutta, kuten 
kontaktiteorian ja aikaisempien tutkimusten perusteella voitiin olettaa. Keskiarvotestin 
mukaan ne, joilla oli toisiin kansallisuuksiin kuuluvia ystäviä, ovat käyttäytymistaipu-
mukseltaan suvaitsevampia kuin nuoret, joilla ei ole toisiin kansallisuuksiin kuuluvia 
ystäviä (p<0.01)
30
. Toisiin kansallisuuksiin kuuluvilla ystävillä ei ollut yhteyttä et-
nosentrismiin. Tämä voi viitata siihen, että arvostuksiin on vaikeampi vaikuttaa kuin 
käyttäytymistaipumukseen. Tulos voi myös viitata siihen, että etnosentristinen arvostus 
olisi käyttäytymistaipumusta edeltävä tekijä. On huomioitava, että korrelaatiot kertovat 
vain muuttujien välisistä suorista vaikutuksista eivätkä ota huomioon epäsuoria vaiku-
tuksia. Mahdolliset kausaaliset vaikutussuhteet, jotka kulkevat toisten muuttujien kautta, 
eivät tule esiin pelkästään korrelaatioita tutkimalla (Töttö 2004, 194─200). Selvästikään 
kontakteilla ei ollut ainakaan suoraa etnosentrismiä vähentävää vaikutusta. Sillä, vierai-
                                                 
30
 Mann-Whitneyn U=1392,000 
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leeko nuoren perheessä toisiin kansallisuuksiin lukeutuvia perheystäviä, oli kuitenkin 
heikko, suuntaa-antava korrelaatio etnosentristiseen arvostukseen (r=-.17, p=0.053).  
 
Nuoren toisiin kansallisuuksiin lukeutuvilla ystävillä ei ollut yhteyttä kansallisuuksien 
tasa-arvoisuus-ulottuvuuteen eikä rodullisten ja uskonnollisten erojen korostamiseen 
(Taulukko 10). Äidinkielen ja tapakulttuurin tukemiseen kontakteilla oli heikko positii-
vinen korrelaatio (r=.18, p=0.42). Nuoren henkilökohtaisilla kontakteilla oli heikko, 
suuntaa-antava positiivinen yhteys monikulttuurisuuden edistämiseen (r=.15, p=0.083). 
Nuoren kodissa vierailevilla perheystävillä ei ollut yhteyttä etnisten asenteiden ulottu-
vuuksiin. Vaikuttaisi siltä, että sillä, onko nuorella toisiin kansallisuuksiin kuuluvia ys-
täviä, ei ole mainittavasti suoraa vaikutusta nuoren mielipiteeseen etnisistä kysymyksis-
tä yleisellä tasolla. Keskiarvotestin mukaan nuoren henkilökohtaisilla kontakteilla oli 
kuitenkin tilastollisesti merkitsevä yhteys äidinkielen ja tapakulttuurin tukemiseen 
(p=0.042)
31
 ja suuntaa-antava yhteys monikulttuurisuuden edistämiseen (p=0,062)
32
 
siten, että ne nuoret, joilla oli toisiin kansallisuuksiin kuuluvia ystäviä, suhtautuivat 
myönteisemmin sekä äidinkielen ja tapakulttuurin tukemiseen että monikulttuurisuuden 
edistämiseen. Tutkimuksessa on oletettu, että kontakteilla on yhteys nuoren etnisten 
asenteiden ulottuvuuksiin, ja että tämä yhteys kulkee nuoren henkilökohtaisen tason 
asenteen kautta. Se, että keskiarvotestin mukaan kontaktit lisäävät nuorten valmiutta 
toisiin kansallisuuksiin kuuluvien äidinkielen ja tapakulttuurin edistämiseen, ei välttä-
mättä tarkoita, että hypoteesi ei pitäisi paikkaansa. Kahden muuttujan välinen korrelaa-
tio voi selittyä myös jollakin kolmannella tekijällä ja tällöin puhutaan niin sanotusta 
näennäiskorrelaatiosta (ks. Nummenmaa 2004, 283−284; Töttö 2004, 194─196). Olet-
tamusta testattiin tarkemmin alaluvussa 4.4 
 
Tutkittiin myös opiskelumuodon vaikutusta etnisiin asenteisiin henkilökohtaisella asen-
netasolla ja etnisten asenteiden ulottuvuuksilla. Ryhmäkeskiarvot poikkesivat toisistaan 
tilastollisesti merkitsevästi etnosentristisen asenteen suhteen (F = 4.79, df.= 2,232, p < 
.05)
33
 siten, että erityispainotuksella opiskelevat olivat muita vähemmän etnosentristisen 
asenteen kannalla. Erityispainotuksella opiskelleiden nuorten keskiarvo etnosentristises-
sä asenteessa oli matalin (2.31, Std. .75275), tavallisen opetussuunnitelman mukaan 
opiskelleiden keskiarvo oli 2.62 ja keskihajonta .89018. Erityisluokalla opiskelleiden 
keskiarvo etnosentristisessä asenteessa oli korkein (3.29, Std. 1.22374). Opiskelumuo-
                                                 
31
 t-testi, t = -2.058 
32
 Mann-Whitneyn U= 1747,500 
33
  Yksisuuntainen varianssianalyysi 
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dolla ei ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä etnisten asenteiden ulottuvuuksilla äi-
dinkielen ja tapakulttuurin tukemiseen, kansallisuuksien tasa-arvoisuuteen, monikult-
tuurisuuden edistämiseen eikä rodullisten ja uskonnollisten erojen korostamiseen. Opis-
kelumuodolla oli kuitenkin tilastollisen merkitsevyyden rajalla oleva yhteys toiminnalli-
seen suvaitsevaisuuteen (χ²= 6.004, df=2, p=.05)34. Tutkimukseen osallistui vain viisi 
erityisopetuksessa olevaa henkilöä, joten tarkempi opiskelumuodon ja etnisten asentei-
den yhteyden analysointi vaatisi suuremman otoskoon, jossa olisi myös enemmän eri-
tyisoppilaita.  
 
4.4.2 Nuorten etnisiin asenteisiin vaikuttavista tekijöistä muodostettu polkumalli ja 
sen teoreettinen perusta 
 
Esitän seuraavaksi nuorten etnisiin asenteisiin vaikuttavista tekijöistä polkumallin, joka 
pohjautuu teoreettisiin olettamuksiin muuttujien välisistä kausaalisista vaikutussuhteis-
ta. Polkumalli on eräänlainen synteesi, jossa etsin tässä tutkimuksessa käytettävien teo-
reettisten lähtökohtien kautta nuorten etnisten asenteiden takana piilevää mahdollista 
mekanismia. Esitän seuraavaksi polkumallin pohjalla olevan teoreettisen ajatuskulun 
(Kuvio 10). Viittaan mallissa oleviin muuttujiin numeroilla, jotka on esitetty kunkin 
muuttujan kohdalla kuviossa.  
 
Aloitan mallin esittelyn sosiaalisen identiteetin teoriaperinnettä mukailevasta selitykses-
tä ja liitän tähän myöhemmin kontaktiteorian mukaisen selityksen. Polkumalli perustuu 
sosiaalisen identiteetin teoriaperinteen mukaiseen ajatukseen, jonka mukaan etniset en-
nakkoluulot ovat opittuja. Olen täydentänyt tätä ajatusta Gordon Allportin (1988) esi-
tyksellä ennakkoluuloisen persoonallisuuden kehittymisestä lapsuudessa. Kyseiset aja-
tukset liittyvät polkumallin teoreettiseen perustaan, eikä niitä pystytty suoranaisesti tes-
taamaan tässä tutkimuksessa, koska kysymys oli korrelatiivisesta tutkimusasetelmasta. 
Ajatus lapsen samaistumisesta omaan kansallisuuteensa kahdella erilaisella perusteella 
esiintyy myös Henri Tajfelin (1981, 194−195) ajatuksissa. Tajfelin tutkimuksessa pie-
nillä lapsilla tunnepitoinen samaistuminen omaan kansallisuuteen oli voimakkaampaa 
kuin varttuneemmilla lapsilla. Tutkimukseen osallistuneet lapset olivat iältään noin 6−7-
vuotiaita ja 12-vuotiaita. 
                                                 
34
  Kruskall-Wallis- testi 
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Eri kansalli-
suuteen kuu-
luvat per-
heystävät 
2 
Eri kansalli-
suuteen kuu-
luvat ystävät 
7 
Uskomus 
vanhempien 
ennakkoluu-
losta 
4 
Etnosentris-
mi 
(arvotaso) 
5 
Toiminnal-
linen su-
vaitsevai-
suus 
6 
 
Vanhempien 
kanssa kes-
kustelemi-
nen 
1 
Yleinen 
mielipide 
eri kan-
salli-
suuksista 
ja yh-
teiskun-
nan mo-
nikult-
tuuris-
tumises-
ta 
1kieltein
en…5my
önteinen 
 
9 
- 
- 
- 
+ 
- 
+ 
 
+ 
+ 
- 
+ 
Kavereiden 
kanssa kes-
kusteleminen 
8 
- 
Etninen yl-
peys 
3 
+  
+ 
Kuvio 10. Polkumalli nuorten etnisiin asenteisiin vaikuttavista tekijöistä 
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Tajfel esittää, että iän myötä lapsille kehittyy valmius arvioida oman ja toisten kansalli-
suuksien välillä olevia eroja kahdella eri perusteella. Affektiivisen omaan kansallisuu-
teen samaistumisen rinnalle voi siten kehittyä kyky arvioida toisen kansallisuuden edus-
tajia myös ”nationalistisen” orientaation kautta. Edellisestä ajatuksesta voidaan johtaa 
linkki etnisen identiteetin kaksiulotteisuuteen. Voidaan ajatella, että omaan kansallisuu-
teen samaistuminen voi tapahtua joko vahvemmin etnisen ylpeyden (3) perusteella tai 
etniseen erotteluun (5) perustuen (ks. myös Valk & Karu 2001). Sosiaalisen identiteetin 
teoriaperinteen mukainen selitysmalli kiinnittyy erityisesti tilanteeseen, jossa on läsnä 
sekä kollektiivinen, että kilpailullinen elementti (Hinkle & Brown 1990, 67−68). Sosi-
aalisen identiteetin teorian tarkoitus on tässä yhteydessä selittää polkua ennakkoluuloi-
siin etnisiin asenteisiin kiinnittyen omaan kansallisuuteen samaistumiseen erityisesti 
etnisen erottelun kautta. Polkumallin tausta-ajattelussa oletan, että vanhempien kasvatta-
jaominaisuuksilla (1) on yhteys siihen, kummalla perusteella lapsi voimakkaammin sa-
maistuu omaan kansallisuuteensa. Vanhempien kasvatuksella ja asenteilla on aikaisem-
missa tutkimuksissa todettu olevan vaikutusta myös nuoren asenteisiin (Helve 1987; 
Hämäläinen ym. 2002). Tässä oletetaan, että mikäli samaistuminen omaan kansallisuu-
teen tapahtuu enemmän etniseen ylpeyteen (3) perustuen, niin tämä lisää lapsen taipu-
musta suvaitsevaan asenteeseen toisia kansallisuuksia kohtaan (9). Perusteluna edellisel-
le on, että tutkimuksissa on esitetty ja todettu, että abstraktiin vertailukohteeseen sa-
maistuminen on yhteydessä avoimuuteen maahanmuuttajia kohtaan ja siten positiivisiin 
etnisiin asenteisiin (Mummendey & Wenzel 1999; Anttila 2007, 293−295, 314). Edel-
leen oletetaan, että vanhempien taipumus keskustella lastensa kanssa etnisistä kysymyk-
sistä lisää lasten samaistumista omaan kansallisuuteensa voimakkaammin etnisen yl-
peyden kautta. Sen sijaan, mikäli samaistuminen tapahtuu enemmän etnisen erottelun 
(5) perusteella, ajatellaan, että tämä vaikuttaa etnisiä ennakkoluuloja lisäävästi (ks. Valk 
2001; Anttila 2007, 314).  
 
Suomi on sitoutunut noudattamaan useita lakeja ja sopimuksia, joissa syrjintä kaikissa 
muodoissaan kielletään (esim. Euroopan ihmisoikeussopimus 1999/63, 14 artikla; Suo-
men perustuslaki 1999/731, 6§; Yhdenvertaisuuslaki 2004/21, 6§). Siten oletetaan, että 
suoraan rotuerotteluun perustuva asennekasvatus olisi Suomessa harvinaisempaa. Olete-
taan, että se, jos vanhemmat eivät keskustele lastensa kanssa, lisää lapsen taipumusta 
samaistua omaan kansallisuuteensa etnisen erottelun kautta. Tässä ei oteta tarkemmin 
kantaa niihin tekijöihin, joita tässä kehityskulussa on taustalla, koska niitä ei ole mah-
dollista testata tässä tutkimuksessa. Kuitenkin tutkimuskirjallisuudesta voidaan löytää 
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viitteitä Allportin (1988) esittämän ennakkoluuloisen persoonallisuuden kehittymisen 
tueksi. Esimerkiksi Magdalena Jaakkola (1999) on esittänyt, että taipumus etnisiin en-
nakkoluuloihin on yhteydessä laajempaan asennekokonaisuuteen, jossa keskeistä on 
yleinen taipumus sietää huonosti erilaisuutta. Myös Geert Hofstede (2001, 146─148) on 
tutkimuksissaan saanut näyttöä, joka puhuu heikon epävarmuudensietämiskyvyn ja et-
nosentrismin välisen yhteyden puolesta. Maininta mahdollisuudesta, että skiniaatetta 
kannattavia nuoria luonnehtivia ominaisuuksia ovat esimerkiksi heikko itsetunto, ujous 
ja helppo mukaan vedettävyys, löytyy niin ikään Sini Perhon tutkimuksesta (2000, 19).  
On myös mahdollista, että nuoruus ikävaiheena saattaa olla otollinen jyrkille näkemyk-
sille, eikä etnosentristisesti ajatteleva nuori siten automaattisesti täytä ennakkoluuloisen 
persoonallisuuden ehtoa. Gordon Allportin (1988) näkemys siitä, että ennakkoluuloisel-
le persoonallisuudelle ennakkoluuloisuus on toiminnallisesti tärkeä ominaisuus, on tässä 
keskeinen tekijä, joka sitoo ajatuksen takaisin etnosentrismiin ja edelleen sosiaalisen 
identiteetin teoriaperinteen ajatukseen siitä, että oman ryhmän paremmuuden korosta-
minen palvelee oman identiteetin, tässä tapauksessa etnisen identiteetin, eheyttä.  
 
Edelleen polkumallin taustalla on oletus siitä, että vanhempien kanssa keskusteleminen 
(1) vähentää nuoren käsitystä siitä, kuinka ennakkoluuloisia hänen vanhempansa ovat. 
Vanhempien asenneuskomusta (4) käytetään, koska oletetaan, että nimenomaan kodin 
kasvatusympäristöllä on vaikutusta nuoren etnisen identiteetin ja hänen etnisten asen-
teidensa kehittymiseen. Vanhempien asenneuskomus sisältää nuoren käsityksen mo-
lempien vanhempiensa ennakkoluuloisuudesta. Tässä ei haluta ottaa tarkemmin kantaa 
siihen, kumman vanhemman esimerkki ja asenne on keskeisempi. Lisäksi vanhempien 
kanssa etnisistä kysymyksistä keskustelemista on kysytty yksilöimättä sitä, keskustelee-
ko nuori enemmän äitinsä vai isän kanssa ja millä tavalla etnisistä kysymyksistä keskus-
tellaan. Esimerkiksi keskustellaanko samassa yhteydessä toisen vanhemman asenteesta. 
Siten ei voida olla varmoja siitä, millä tavalla tämä keskusteleminen painottaa erikseen 
nuoren käsitystä hänen äitinsä ja isänsä asenteesta.   
 
Oletetaan, että vanhemman asenteen vaikutus voi välittyä nuorelle myös muulla tavalla 
kuin suoran keskustelemisen kautta. Lapsi voi saada vaikutteita vanhemman arvo- ja 
asennemaailmasta myös epäsuorasti mallioppimisen tai välineoppimisen keinoin. Mal-
lioppimisella on todettu olevan tärkeä merkitys arvojen omaksumisessa lapsuudessa ja 
nuoruudessa (Rauste-von Wright 1984, Suhosen 1988, 68 mukaan; Hofstede 1991, 
238). Tämän epäsuoran vaikutuksen oletetaan korostuvan siinä tapauksessa, että nuori 
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samaistuu omaan kansallisuuteensa enemmän vertailuperusteella. Siten oletetaan, että 
jos nuori keskustelee vanhempiensa kanssa etnisistä kysymyksistä, hän on arvostuksel-
taan vähemmän etnosentristinen (5). Oletetaan myös, että mikäli nuori uskoo omien 
vanhempiensa olevan ennakkoluuloisia (4), tämä lisää nuoren taipumusta etnosentristi-
seen arvostukseen. Tähän olettamukseen lisätään varaus, että asennetutkimuksissa on 
todettu ennakkoluuloiseen asenteeseen kuuluvan taipumuksen arvioida myös muut en-
nakkoluuloisiksi (Virrankoski 2001, 174; Perho 2001, 156). 
 
Etnosentrismin ajatellaan olevan käyttäytymistaipumukseen viittaavaa toiminnallista 
suvaitsevaisuutta (6) edeltävä tekijä (ks. esim. Valk 2001, 13). Tämä erottelu on otetta-
va teoreettisena, sillä etniset asenteet ovat kokonaisvaltainen ilmiö, joista ei ole mahdol-
lista irrottaa mitään osaa erilleen muusta kokonaisuudesta. Olettamuksen pohjalla on 
käsitys siitä, että ihmisen arvot ja asenne voivat johtaa tiettyyn käyttäytymiseen, jota 
tässä tutkimuksessa ei voida suoraan todeta. Tämä yhteys ei kuitenkaan ole automaatti-
sesti olemassa, vaan tietyn arvostuksen mukaisen käyttäytymisen toteutumiseen tai es-
tymiseen nähdään voivan vaikuttaa monet tekijät. Edelleen oletetaan, että sekä arvostus 
(5) että muodostettu käyttäytymistaipumus (6) voivat vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen, 
joka koskee yleensä etnisiä kysymyksiä, kuten yhteiskunnan monikulttuuristumista, 
kansallisuuksien tasa-arvoa tai sitä, pitäisikö vieraskielisten äidinkielen säilyttämistä 
tukea. Tässä tullaan siihen vaiheeseen, jossa yhdistän kontaktiteorian polkumalliin. So-
siaalisen identiteetin teorian ja kontaktiteorian integroimista toisiinsa on esitetty aikai-
semmissakin tutkimuksissa (ks. esim. Johnston & Hewstone 1990). 
 
Kontaktiteorian oletus kohdistuu siihen, että etnisiä ennakkoluuloja voidaan vähentää 
saattamalla eri kansallisuuksien edustajia tekemisiin toistensa kanssa (Alpport 1988, 
261─281). Siten kontaktiteorian katsotaan liittyvän malliin etnisen identiteetin erottelu-
ulottuvuuden kautta. Nyt tullaan siihen kysymykseen, miksi on tärkeää erottaa käyttäy-
tymistaipumus arvostuksesta ja miksi käyttäytymistaipumus esitetään mallissa suvaitse-
vaisuutena eikä ennakkoluuloisuutena. Aloitan kytkemällä kontaktiteorian malliin sen 
alkupäästä. Kontaktiteoria kytketään polkumallissa sosiaalisen identiteetin teoriaan sitä 
kautta, että oletetaan vanhempien kanssa keskustelemisen (1) ja perheessä vierailevien 
eri kansallisuuksiin kuuluvien perheystävien (2) välillä olevan yhteyden. Sitä, mihin 
suuntaan yhteys menee, ei ratkaista tässä, koska tämä vaatisi tarkempaa tutkimusta siitä, 
voidaanko kontaktiteoria liittää sosiaalisen identiteetin teoriaan vai sosiaalisen identitee-
tin teoria kontaktiteoriaan.  
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Oletetaan edelleen, moniin tutkimuksiin vedoten (mm. Jaakkola, 2005; Weissenfelt 
2007), että kasautuvilla kontakteilla olisi tehokkain vaikutus suvaitsevaisuuteen (Kuvio 
11). On mahdollista, että kontaktien ja käyttäytymistaipumuksen yhteys on molemmin-
puolinen (esim. Liebkind ym. 2000, 62). Tässä tutkimuksessa kontaktien vaikutusta 
etnisiin asenteisiin käsitellään etniseen identiteettiin liittyvän käyttäytymistaipumuksen 
kautta. Tämä ajatus perustuu esimerkiksi Geert Hoffsteden (2001, 12) esitykseen siitä, 
että arvoja ja asenteita (9) voidaan muuttaa muuttamalla käyttäytymistä (6). On myös 
esitetty, että kokemukset ulkoryhmästä vaikuttavat voimakkaammin käyttäytymiseen 
kuin ulkoryhmään kohdistettuihin asenteisiin (Fazion & Zenna 1981, Johnstonin & 
Hewstonen 1990, 209 mukaan) ja ehdotettu käyttäytymistaipumuksen ottamista mukaan 
asennekyselyiden mittaristoon (Ajzen & Fishbein 1980, Johnstonin & Hewstonen 1990, 
209 mukaan). 
 
Oletetaan siten, että ihmisellä on asenne häntä henkilökohtaisella tasolla koskeviin asi-
oihin, ja yleisen mielipidetason taipumus asennoitua etnisissä kysymyksissä joko su-
vaitsevaiseen tai ennakkoluuloiseen suuntaan. Henkilökohtaisen tason asenteen olete-
taan ilmenevan käyttäytymisvalmiutena. Myönteisen asennemuutoksen oletetaan tapah-
tuvan siten, että ensin ihmisen henkilökohtaisen tason asenne muuttuu suvaitsevampaan 
päin, jonka jälkeen tapahtuu muutos myös niissä mielipiteissä, joita hänellä on etnisissä 
kysymyksissä yleisemmällä tasolla. Oletuksessa on kyse myönteisen asennemuutoksen 
mekanismista. Tässä mallissa yleistä asennetaipumusta mitataan etnisten asenteiden 
ulottuvuuksista kootulla summamuuttujalla (9), joka mittaa nuorten yleistä mielipidettä 
eri kansallisuuksista ja yhteiskunnan monikulttuuristumisesta.  
 
Etnosentrismin erottaminen toiminnallisesta suvaitsevaisuudesta on tärkeää siitä syystä, 
että syvään juurtunut ennakkoluuloisuus voi estää kontaktien myönteistä vaikutusta et-
nisiin asenteisiin (Allport 1988, 279−281). Vastaavasta ilmiöstä saattaa kertoa Päivi 
Harisen (2005, 101) huomio, että kontakteilla oli poikien asenteisiin vähemmän vaiku-
tusta kuin tyttöjen asenteeseen. Sosiaalisen identiteetin teorian mukaan oletetaan vielä, 
että etnosentristisen arvomaailman omaksuneella nuorella kavereiden kanssa etnisistä 
kysymyksistä keskusteleminen (8) on yhteydessä ennakkoluuloisuuteen. Ajatus perus-
tuu sosiaalisen identiteetin teorian mukaiseen esitykseen stereotypian ylläpitämisestä ja 
vahvistamisesta sosiaalisessa vuorovaikutuksessa (ks. esim. Hogg & Abrams 1988, 75). 
Kuitenkin esitetään varaus siitä, että pelkkä keskustelemisen mittaaminen ei välttämättä 
tavoita kokonaisuudessaan sitä ilmiötä, jossa ennakkoluuloja vahvistetaan. Vuorovaiku-
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tus voi sisältää myös symboleja (Perho 2000, Puuronen 2001, 45), eleitä, ilmeitä, piir-
tämistä (Keskisalo 2003, 128), ja myös erilaisen median vaikutusta (esim. Virrankoski 
2001). Lisäksi sosiaalisen identiteetin teorian mukaan sosiaalisen identiteetin aktivoitu-
minen vaatii sopivan tilanteen, jossa samaistuminen sosiaaliseen identiteettiin voi tapah-
tua (Hogg & McGarty 1990, 13−14). Jos ihminen käsittää etnisen identiteettinsä et-
nosentristisesti, voi esimerkiksi toiseen kansallisuuteen kuuluvan henkilön kohtaaminen 
aktivoida etnosentristiseen ajattelumalliin pohjautuvan asenteen. 
 
4.4.3 Nuorten etnisiin asenteisiin vaikuttavista tekijöistä muodostetun polkumallin 
testaus 
 
Esitän seuraavaksi polkumallin testauksen vaiheet kuvaten yksitellen kunkin muuttujan 
kohdalla, vaikuttavatko sitä edeltäviksi oletetut tekijät polkumallin ajatuskulun mukai-
sesti selitettävään muuttujaan
35
. Jatkuvaluonteisen selitettävän muuttujan kohdalla käy-
tettiin lineaarista regressioanalyysia ja kaksiluokkaisen selitettävän muuttujan kohdalla 
logistista regressioanalyysia. Esitän kustakin testausvaiheesta erillisen kuvion ja muut-
tujien välisten vaikutusten perusteella muodostetun lineaarisen yhtälön siitä mallista, 
joka tässä vaiheessa on todettu. Koska käytän polkumallissa beta-kertoimia, ei yhtälöi-
hin tule vakiotermiä, koska regressiosuora leikkaa y-akselin origossa (Nummenmaa 
2004, 310). Testauksen lopuksi esitän polkumallin, joka vaikuttaa olevan tosi tämän 
tutkimuksen aineiston perusteella. Lopullisessa polkumallissa esitettävät beta-kertoimet 
on otettu sellaisesta regressioanalyysista, jossa on mukana vain tilastollisesti merkitse-
väksi osoittautuneet selittäjät.  
 
Ensimmäisen yhteyden selvittämisessä käytettiin muuttujien välistä Pearsonin tulomo-
menttikorrelaatiokerrointa, koska se antaa saman tuloksen kuin yhden selittäjän regres-
siomallin beta-kerroin (Töttö 2009, 37). Polkumallin polkukertoimet ovat standardoituja 
regressiokertoimia eli beta-kertoimia (Töttö 2004, 214)
36
 tai kaksiluokkaisen selitettä-
vän yhteydessä riskisuhteita (odds ratio eli OR). Edellisiä ei voi suoraan verrata toisiin-
sa. Logistinen regressioanalyysi on lineaarisen regressioanalyysin epäparametrinen vas-
tine, ja sen oletukset ovat vaatimattomat (Nummenmaa 2004, 318─330). Lineaarisen 
regressioanalyysin beta-kertoimet ovat keskenään vertailukelpoisia, ja kertovat siitä, 
                                                 
35
 Lähtökohtana testaukselle on saturoitu polkumalli, jossa oletetaan, että kaikki edeltävät tekijät voivat 
vaikuttaa selitettävään muuttujaan. Kuitenkin polkumallissa on tehty olettamuksia siitä, että tietyt muuttu-
jat eivät vaikuta joihinkin muuttujiin, jolloin polkumallissa tämä tarkoittaa sitä, että kyseisten muuttujien 
väliset yhteydet pakotetaan nolliksi. 
36
 Polkumallin rakentamiseen perehdyttää tarkemmin esim. Töttö 2004; Töttö 2009.  
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kuinka paljon kukin selittävä muuttuja x selittää etnisten asenteiden suhtautumistaipu-
muksen vaihtelusta (ks. Töttö 2009).  
 
Polkumallin ensimmäisessä testausvaiheessa todettiin, että vanhempien kanssa keskus-
telemisen ja kodissa vierailevien perheystävien välillä löytyi positiivinen, keskivoima-
kasta lähestyvä korrelaatio (Kuvio 11)
37
. Oletus vanhempien kanssa keskustelemisen ja 
kodissa vierailevien perheystävien yhteydestä näytti pitävän paikkaansa. Korrelaation 
perusteella ei voida sanoa mitään yhteyden suunnasta, jota tässä ei pyrittykään rat-
kaisemaan.  
 
                                                 
37
 Kuvioita, joissa polkumallin testaus esitetään, tulee tulkita siten, että kyseisessä analysointivaiheessa 
kuviossa esiintyvät muuttujien väliset yhteydet mallissa, jossa myös ei-tilastollisesti merkitsevät selittäjät 
ovat mukana. Seuraavassa analysointivaiheessa käytetään kertoimia, jotka ovat mallista, jossa on mukana 
vain tilastollisesti merkitsevät selittäjät. Siksi malleissa olevat kertoimet vaihtuvat seuraavaan malliin 
mentäessä. Kuvioissa beta-kertoimet on esitetty kahden desimaalin tarkkuudella selkeyden vuoksi. 
 
Vanhem-
pien kans-
sa keskus-
teleminen 
Eri kan-
sallisuu-
teen kuu-
luvat per-
heystävät 
.26** 
**= p<0.01 
Kuvio 11. Polkumallin testaus, vaihe 1 
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Seuraavassa vaiheessa testattiin, vaikuttaako vanhempien kanssa keskusteleminen van-
hempien asenneuskomusta vähentävästi, kun nuoren kodissa vierailevat perheystävät on 
vakioitu (Kuvio 12).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       *p<0.05,**p<0.01, ***p<0.001 
 
 
 
Oletuksen testaamiseen käytettiin regressioanalyysia. Regressioanalyysin oletuksista 
tärkeimmät ovat muuttujien välinen lineaarinen yhteys, jäännösten normaalijakautunei-
suus, homoskedastisuus, eli se, että jäännösten varianssi on muuttujista riippumaton ja 
jäännösten riippumattomuus toisistaan (esim. Nummenmaa 2004; 303−314). Nämä ole-
tukset täyttyivät, joskin jäännökset korreloivat hieman selitettävän muuttujan kanssa. 
Testiä voitiin kuitenkin käyttää.  
 
Todettiin, että vanhempien kanssa keskusteleminen vähensi oletuksen mukaisesti nuo-
ren uskomusta hänen vanhempiensa ennakkoluuloisuudesta, kun kodissa vierailevat 
perheystävät on vakioitu. Polkumallissa oletettiin, että kodissa vierailevilla perheystä-
villä ei olisi vaikutusta nuoren käsitykseen vanhempansa ennakkoluuloisuudesta, kun 
vanhempien kanssa keskusteleminen on vakioitu. Kuitenkin kodissa vierailevat perheys-
tävät vähensivät nuoren käsitystä vanhempien ennakkoluuloisuudesta, joskin vaikutus 
oli vähäinen ja muuttujien välisen beta-kertoimen tilastollinen merkitsevyys oli 0.047. 
Mallin selitysaste oli 11.9 prosenttia. Lineaarinen yhtälö voidaan kirjoittaa auki seuraa-
vasti: Uskomus vanhempien ennakkoluulosta = −.280 Vanhempien kanssa keskustele-
minen  −.166 eri kansallisuuteen kuuluvat perheystävät. 
 
Uskomus 
vanhempi-
en 
ennakko-
luulosta 
Vanhem-
pien kans-
sa keskus-
teleminen 
Eri kan-
sallisuu-
teen kuu-
luvat per-
heystävät 
.26** 
-.28*** 
-.17* 
Kuvio 12. Polkumallin testaus, vaihe 2 
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Kolmannessa vaiheessa selitettävänä oli etninen ylpeys. Tässä käytetty kansallisen yl-
peyden summamuuttuja koostui kahdesta muuttujasta ”Olen ylpeä omasta kansallisuu-
destani” ja ”En tunne alemmuutta omasta kansallisuudestani” ja oli erittäin voimakkaas-
ti oikealle vino. Tämä johtui siitä, että suurin osa nuorista koki olevansa ylpeä omasta 
kansallisuudestaan. Lineaarisen regressioanalyysin oletukset eivät täyttyneet. Muuttujaa 
ei myöskään saatu normaalisti jakautuneeksi muuttujamuunnoksilla. Päädyttiin siksi 
luomaan kaksiluokkainen ehtomuuttuja niistä kahdesta osiomuuttujasta, joista kansalli-
sen ylpeyden summamuuttuja muodostui. Ehtomuuttuja sai arvon 1, ”on ylpeä kansalli-
suudestaan”, jos nuori oli vastannut molempiin väittämiin olevansa erittäin ylpeä kan-
sallisuudestaan. Toinen luokka oli 0, jota pidettiin ”kontrolliryhmänä”. Ehtomuuttuja sai 
arvon 0, jos nuori oli vastannut molempiin tai toiseen väittämistä alle vastausvaihtoeh-
don ”Täysin samaa mieltä”. Näin muodostetulla ehtomuuttujalla 53 nuorta sijoittui 
luokkaan 0 ja 82 nuorta luokkaan 1.   
 
Tehtiin logistinen regressioanalyysi, jossa selittäjinä olivat vanhempien kanssa keskus-
teleminen, perheessä vierailevat perheystävät ja nuoren uskomus vanhempiensa ennak-
koluuloisuudesta (Kuvio 13).  
        + p=0.077, *p<0.05, **p< 0.01, ***p<0.001 
 
 
Logistisen regressioanalyysin tulos oli hypoteesin mukainen, mutta vanhempien kanssa 
keskustelemisen vaikutus kansallisylpeyteen jäi alle tilastollisen merkitsevyyden riskita-
Vanhem-
pien kans-
sa keskus-
teleminen 
Eri kan-
sallisuu-
teen kuu-
luvat per-
heystävät 
Uskomus van-
hempien 
ennakkoluulosta 
Kansallis- 
ylpeys 
 
.26*** OR 0.1057 NS 
OR 2.038+ 
-.28*** 
OR 0.970 NS 
-.17* 
Kuvio 13. Polkumallin testaus, vaihe 3 
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son. Kuitenkin, kun verrattiin perheystävien ja vanhempien asenneuskomuksen vaiku-
tusta kansallisylpeyteen, havaittiin näiden molempien tilastollisen merkitsevyyden ole-
van suurempi kuin 0.8. Sen sijaan vanhempien kanssa keskustelemisen vaikutus kansal-
lisylpeyteen oli suuntaa-antavan tilastollisen merkitsevyyden rajoilla (p=0.107). Koska 
ero muihin selittäjiin oli näin suuri, ja tulosta voitiin pitää hypoteesin mukaisena, tulkit-
tiin, että vanhempien kanssa keskusteleminen lisää nuoren kansallisylpeyttä. 
 
On huomattava, että käytetty muuttuja mittaa vain suuntaa antavasti etnistä ylpeyttä 
kuvaavaa etnisen identiteetin ulottuvuutta, koska siinä on mukana ainoastaan kaksi kan-
sallisylpeyteen viittaavaa muuttujaa. Kuitenkin esimerkiksi muuttujan, ”Tunnen alem-
muutta omasta kansallisuudestani” voidaan ajatella sisältävän viittauksen kansallisiin 
tapoihin ja piirteisiin, joista nuori voisi mahdollisesti tuntea alemmuutta. Siten muodos-
tettua muuttujaa voidaan käyttää suuntaa antavasti todistamassa vanhempien kanssa 
keskustelun vaikutusta nuoren samaistumisessa omaan kansallisuuteensa. Kun perheys-
tävät ja vanhempien asenneuskomus jätettiin pois analyysista, vanhempien kanssa kes-
kustelemisen tilastollinen merkitsevyys nousi 0.077:ään, mitä voidaan pitää suuntaa 
antavana tuloksena. Lisäksi tämä vahvisti entisestään polkumallin mukaista hypoteesia. 
Mallin Nagelkerke arvojen tulkinta kertoo vanhempien kanssa etnisistä kysymyksistä 
keskustelemisen selittävän kansallisylpeyden vaihtelusta 2.3─3.1 prosentin verran (Jo-
kivuori & Hietala 2007, 67). Mallin selitysaste on hyvin vaatimaton. Vanhempien kans-
sa keskustelemisen riskisuhde kansallisylpeyteen on 2.100, jolloin vanhempien kanssa 
keskusteleminen kasvattaa todennäköisyyttä, että nuori kuuluu luokkaan 1 (erittäin yl-
peä kansallisuudestaan) (Nummenmaa 2004, 326). 
 
Neljännessä vaiheessa testattiin lineaarisella regressioanalyysilla, onko vanhempien 
kanssa keskustelemisella ja vanhempien asenneuskomuksella hypoteesin mukaista vai-
kutusta nuoren etnosentristiseen asenteeseen (Kuvio 14). Testin oletukset täyttyivät, 
joten testiä voitiin käyttää.  
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+ p = 0.077, *p<0.005, **p<0,001, *<0.001 
 
Vanhempien kanssa keskusteleminen vähensi nuoren taipumusta etnosentristiseen asen-
noitumiseen, kun eri kansallisuuteen kuuluvat perheystävät, kansallisylpeys ja nuoren 
uskomus vanhempiensa ennakkoluuloisuudesta on vakioitu. Nuoren uskomus vanhem-
piensa ennakkoluuloisuudesta lisäsi taipumusta etnosentrismiin, kun vanhempien kanssa 
keskusteleminen, kansallisylpeys ja eri kansallisuuteen kuuluvat perheystävät on vakioi-
tu. Kuten polkumallissa oletettiin, etninen ylpeys ja eri kansallisuuksiin kuuluvat per-
heystävät eivät olleet tilastollisesti merkitseviä selittäjiä, kun vanhempien kanssa kes-
kusteleminen ja nuoren uskomus vanhempiensa ennakkoluuloisuudesta oli vakioitu.  
 
Malli voidaan kirjoittaa auki seuraavasti
38
: Etnosentrismi = .367 Uskomus vanhempien 
ennakkoluulosta −.255 Vanhempien kanssa keskusteleminen. Mallin selitysaste on 24.5 
prosenttia. Selittäjiä vertailemalla havaittiin nuoren uskomuksen vanhempiensa ennak-
koluuloisuudesta lisäävän etnosentrismiä. Vaikutus on voimakkaampi kuin vanhempien 
kanssa keskustelemisen etnosenrismiä vähentävä vaikutus, kun molemmat selittäjät ovat 
mukana mallissa. Tämä tukee hypoteesia, jonka mukaan vanhempien kokonaisvaltainen 
                                                 
38
 Beta-kertoimet on otettu mallista, jossa on mukana ainoastaan tilastollisesti merkitsevät selittäjät; us-
komus vanhempien ennakkoluulosta ja vanhempien kanssa keskusteleminen. 
Vanhem-
pien kans-
sa keskus-
teleminen 
Eri kan-
sallisuu-
teen kuu-
luvat per-
heystävät 
Kansallis- 
ylpeys 
 
.26*** 
OR 2.100+ 
-.28*** 
Etnosent-
rismi 
(arvotaso) 
-.25** 
.36 *** 
-0.017  NS 
 
-0.057 NS 
.-17* 
Uskomus 
vanhempien 
ennakkoluulosta 
Kuvio 14. Polkumallin testaus, vaihe 4 
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asennoituminen etnisiä kysymyksiä kohtaan korostuu nuoren etnosentrismiä lisäävänä 
tekijänä, kun vanhemmat ovat nuoren käsityksen mukaan ennakkoluuloisia. 
 
Viidennessä vaiheessa selitettävänä oli nuoren eri kansallisuuteen kuuluvat ystävät, mi-
kä on koodattu kaksiluokkaiseksi dummy-muuttujaksi regressioanalyysia varten (Kuvio 
15).  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ p=0.077, *p<0.05, **p< 0.01, ***p<0.001 
 
 
 
Selittäjinä olivat vanhempien kanssa keskusteleminen, eri kansallisuuteen kuuluvat per-
heystävät, kansallisylpeys, uskomus vanhempien ennakkoluulosta ja etnosentrismi. Pol-
kumallin mukaan ainoastaan eri kansallisuuksiin kuuluvien perheystävien oletettiin ole-
van tilastollisesti merkitsevä selittäjä. Oletusta testattiin logistisella regressioanalyysilla.  
 
Saatiin hypoteesia tukeva tulos. Eri kansallisuuksiin kuuluvilla perheystävillä oli tilas-
tollisesti erittäin merkitsevä kontakteja lisäävä vaikutus, kun vanhempien kanssa kes-
kusteleminen, eri kansallisuuteen kuuluvat perheystävät, nuoren kansallisylpeys, nuoren 
uskomus vanhempiensa ennakkoluuloisuudesta ja nuoren etnosentristinen asennoitumi-
nen oli vakioitu. Mallin selitysaste on 26 prosenttia. Riskisuhde oli 6.015, mikä kertoo, 
että jos nuoren perheessä vierailee toisiin kansallisuuksiin kuuluvia perheystäviä, on 
OR 1.007 NS 
Vanhem-
pien kans-
sa keskus-
teleminen 
Eri kan-
sallisuu-
teen kuu-
luvat per-
heystävät 
Kansallis- 
ylpeys 
 
.26*** 
OR 2.100+ 
Eri kansal-
lisuuteen 
kuuluvat 
ystävät 
OR 6.015*** 
OR .447 NS 
OR 1.691 NS 
OR .671 NS 
Uskomus 
vanhempien 
ennakkoluulosta 
Etnosentri
smi 
(arvotaso) 
Kuvio 15. Polkumallin testaus, vaihe 5 
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hänellä huomattavasti suuremmalla todennäköisyydellä myös vähintään yksi henkilö-
kohtainen ystävä, joka kuuluu toiseen kansallisuuteen
39
. Muut selittäjät jäivät tilastolli-
sesti ei-merkitseviksi. Kun nämä poistettiin mallista, perheystävien riskisuhde nuoren 
henkilökohtaisiin ystäviin laski 5.950:teen ja mallin selitysaste 21.2:teen prosenttiin, 
mutta edelleen riskisuhde oli tilastollisesti erittäin merkitsevä ja voimakas.  
 
Kuudennessa vaiheessa selitettävä muuttuja oli toiminnallinen suvaitsevaisuus (Kuvio 
16). Muuttuja mittaa henkilökohtaisella tasolla valmiutta olla tekemisissä toista kansal-
lisuutta edustavan kanssa eri rooleissa. Polkumallin oletuksena oli, että nuoren uskomus 
vanhempansa ennakkoluuloisuudesta vähentää valmiutta tutustua eri kansallisuuksia 
edustaviin ihmisiin toiminnallisen suvaitsevaisuuden ulottuvuudella. Lisäksi oletettiin, 
että etnosentrismillä on samankaltainen suvaitsevaista asennoitumista vähentävä vaiku-
tus. Kontaktiteorian mukaan oletettiin, että jos nuorella on henkilökohtaisena ystävä-
nään toisen kansallisuuden edustajia, niin nämä kontaktit vaikuttavat positiivisesti nuo-
ren haluun tutustua edelleen toisen kansallisuuden edustajiin. On huomattava, että tässä 
kontakteja mittava dikotominen muuttuja sisältää luokat 0 ei lainkaan toisiin kansalli-
suuksiin kuuluvia ystäviä ja 1 vähintään yksi toiseen kansallisuuteen kuuluva ystävä. 
Muita selittäjiä, joiden oletettiin jäävän tilastollisesti ei-merkitseviksi, olivat kansal-
lisylpeys ja eri kansallisuuksiin kuuluvat perheystävät. Testin oletukset täyttyivät, ja 
testiä voitiin siten käyttää.  
 
Henkilökohtaiset kontaktit lisäsivät toiminnallista suvaitsevaisuutta tilastollisesti mer-
kitsevästi, kun etnosentrismi, vanhempien kanssa keskusteleminen, toisiin kansallisuuk-
siin kuuluvat perheystävät, kansallisylpeys ja uskomus vanhempien ennakkoluuloisuu-
desta oli vakioitu. Etnosentrismi ja uskomus vanhempien ennakkoluuloisuudesta vähen-
sivät nuoren valmiutta tutustua eri kansallisuuksiin kuuluviin ihmisiin. Muut selittäjät 
olivat tilastollisesti ei-merkitseviä. Se, että myöskään eri kansallisuuksiin kuuluvilla 
perheystävillä ei ole suoraa vaikutusta nuoren henkilökohtaisen asennetason toiminta-
valmiutta lisäävänä tekijänä, voi tarkoittaa, että kasautuvilla kontakteilla olisi vaikutusta 
nuoren etnisiin asenteisiin (ks. Weissenfelt 2007, 193). Mallin selitysaste on 73 prosent-
tia. 
 
 
                                                 
39
 Tulosta kannattaa tulkita sillä varauksella, että toisiin kansallisuuksiin kuuluvat perheystävät ja nuoren 
henkilökohtaiset ystävät eivät välttämättä ole toisensa täysin poissulkevia luokkia. Tutkimustilanteessa 
jotkut oppilaat miettivät, kumpaan luokkaan toisiin kansallisuuksiin kuuluvat sukulaiset kuuluvat. 
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                               + p= .077, *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 
 
 
 
                
Kuvio 16. Polkumallin testaus, vaihe 6 
Vanhem-
pien kans-
sa keskus-
teleminen 
Eri kan-
sallisuu-
teen kuu-
luvat per-
heystävät 
Uskomus van-
hempien 
ennakkoluulosta 
Kansallis-
ylpeys 
 
.26*** 
OR 2.100+ 
-.28*** 
Etnosent-
rismi 
(arvotaso) 
-.26** 
.37 *** 
Eri kan-
sallisuu-
teen kuu-
luvat ystä-
vät 
.14** 
Toimin-
nallinen 
suvaitse-
vaisuus 
 
OR 5.950*** 
.034 NS 
.043 NS 
-.018 NS 
-.68*** 
-.25*** 
-.17 
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Kun tilastollisesti ei-merkitseviksi jääneet selittäjät otettiin pois mallista, henkilökoh-
taisten kontaktien vaikutus kohosi tilastollisesti erittäin merkitseväksi (p=0.0009) ja 
mallin selitysaste pysyi ennallaan. Mallin lineaarinen yhtälö on auki kirjoitettuna seu-
raavanlainen: Suvaitsevaisuus = −.678 Etnosentrismi −.246 Uskomus vanhempien en-
nakkoluuloisuudesta + .159 Eri kansallisuuteen kuuluvat ystävät. Nuoren omalla arvos-
tuksella on voimakkain vaikutus siihen, kuinka mielellään hän haluaa tutustua eri kan-
sallisuuteen kuuluviin ihmisiin. Myös kodin asenneympäristöllä on vaikutusta nuoren 
henkilökohtaisen tason asenteeseen. Tärkeä havainto oli, että yhdenkin toiseen kansalli-
suuteen kuuluvan ystävän positiivinen vaikutus nuoren myönteiseen asenteeseen henki-
lökohtaisella tasolla säilyi sen jälkeen, kun etnosentrismi ja vanhempien ennakkoluuloi-
suus vakioitiin (ks. Liebkind ym. 2000). Keskustelemalla nuoren toimintavalmiuteen ei 
tämän analyysin perusteella voida suoraan vaikuttaa. 
 
Seitsemännessä vaiheessa selitettiin kavereiden kanssa keskustelemista (Kuvio 17). Se-
littäjinä olivat vanhempien kanssa keskusteleminen, vanhempien asenneuskomus, eri 
kansallisuuksiin kuuluvat perheystävät, eri kansallisuuksiin kuuluvat nuoren henkilö-
kohtaiset ystävät, etnosentrismi ja toiminnallinen suvaitsevaisuus. Oletettiin, että et-
nosentrismi lisää kavereiden kanssa keskustelemista. Muiden selittäjien oletettiin jäävän 
ei-merkitseviksi. Oletuksia testattiin logistisella regressioanalyysilla. 
 
Vastoin polkumallissa esitettyä oletusta etnosentrismillä ei ollut tilastollisesti merkitse-
vää keskustelemista lisäävää vaikutusta, kun toiminnallinen suvaitsevaisuus, eri kansal-
lisuuteen kuuluvat ystävät, nuoren uskomus vanhempiensa ennakkoluuloisuudesta, kan-
sallisylpeys, vanhempien kanssa keskusteleminen ja toisiin kansallisuuksiin kuuluvat 
perheystävät oli vakioitu. Päinvastoin, etnosentrismin vaikutus kavereiden kanssa kes-
kustelemiseen oli keskustelemisen todennäköisyyttä alentava, vaikka tulos ei ollut tilas-
tollisesti merkitsevä. Vaikka toiminnallisen suvaitsevaisuuden vaikutus ei ollut tilastol-
lisesti merkitsevä, oli mielenkiintoista, että henkilökohtaisen tason suvaitsevaisuudella 
olisi ollut niin ikään keskustelemista vähentävä vaikutus. Sen sijaan vanhempien kanssa 
keskustelemisella oli suuntaa antavaa, kavereiden kanssa keskustelemisen todennäköi-
syyttä kasvattavaa vaikutusta (OR 2.603, p=0.088, selitysaste 24.7%), jonka tulkittiin 
liittyvän nuoren keskustelutaipumukseen, ei niinkään etnisiin asenteisiin. Suhde ei ollut 
tilastollisesti merkitsevä, joten tulkittiin, että vanhempien kanssa keskustelemisen ja 
kavereiden kanssa keskustelemisen välillä ei ole yhteyttä.  
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                   + p=0.077, *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 
 
 
Kuvio 17. Polkumallin testaus, vaihe 7 
OR 1.258 NS 
Vanhem-
pien kans-
sa keskus-
teleminen 
Eri kan-
sallisuu-
teen kuu-
luvat per-
heystävät 
Uskomus van-
hempien 
ennakkoluulosta 
Kansallis- 
ylpeys 
 
.26*** 
OR 2.100+ 
-.28*** 
Etnosent-
rismi 
(arvotaso) 
-.26** 
.37 *** 
Eri kan-
sallisuu-
teen kuu-
luvat ystä-
vät 
.159*** 
Toimin-
nallinen 
suvaitse-
vaisuus 
 
OR 5.950*** 
-.68*** 
-.25*** 
Kavereiden 
kanssa kes-
kusteleminen 
OR 2.086 NS 
OR 1.763 NS 
OR .634 NS 
OR 2.603+ OR .809 NS 
OR .551 NS 
-.17 
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Se, että etnosentrismi ei vaikuttanut odotetulla tavalla kavereiden kanssa keskustelemi-
seen, voi johtua esimerkiksi Kuopion noudattamasta maahanmuuttajaoppilaiden integ-
roinnista Kalevan kouluun. Tutkimuskouluissa ei siis juurikaan ollut maahanmuuttaja-
taustaisia oppilaita. Sosiaalisen identiteetin teoriaperinteen mukaisesti ajatellaan, että 
sosiaalista identiteettiä uusinnetaan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, jossa samalla yl-
läpidetään strereotypioita toisista etnisistä ryhmistä. Kun asiaa ajatellaan realistisesta 
generatiivisen kausaalisuuden perspektiivistä, voidaan ajatella, että tämä mekanismi ei 
toteutunut, koska niin sanottu ceteris paribus -ehto puuttui (ks. Töttö 2004, 217, 253). 
Kavereiden kanssa etnisistä kysymyksistä keskusteleminen voi kyllä lisääntyä etnosent-
rismin seurauksena, mikäli mekanismin laukaiseva ehto, ulkomaalaisten oppilaiden 
kohtaaminen, tapahtuu. Tästä on myös aikaisemmissa tutkimuksissa esimerkkejä (esim. 
Keskisalo 2003). Tässä tutkimuksessa joukko poikia halusi osallistua tutkimukseen ja 
täytti kyselylomaketta samalla keskustellen halventavasti toisista kansallisuuksista ja 
näiden erityispiirteistä. Pojista ainoastaan yksi palautti vanhempien suostumuslomak-
keen, eikä muiden vastauksia voitu huomioida (Tutkimuspäiväkirja 17.11.2008). 
 
Viimeisessä, kahdeksannessa vaiheessa oli selitettävänä ulottuvuus, joka kuvasi yleistä 
suhtautumista ja mielipidettä etnisiin kysymyksiin, kuten yhteiskunnan monikulttuuris-
tumiseen ja kansallisuuksien tasa-arvoisuuteen (Kuvio 18). Selittäjinä olivat kaikki mal-
lissa aikaisemmin olevat muuttujat. Lineaarisen regressioanalyysin oletukset täyttyivät.  
 
Polkumallissa oletettiin, että kontaktien vaikutus menee henkilökohtaisen tason asen-
teen kautta, jolloin kyse on yleistämisvaikutuksesta (Allport 1988). Kontaktien oletetaan 
muuttavan nuoren henkilökohtaista asennoitumista positiivisemmaksi, jolloin hän myös 
asennoituisi yleisemmällä tasolla etnisiä kysymyksiä kohtaan suvaitsevaisesti. Tämän 
lisäksi polkumallissa oletettiin, että vanhempien kasvatuksella on vaikutusta nuoren 
etnisen identiteetin ja henkilökohtaisen asennevalmiuden kehittymiseen ja tätä kautta 
myös nuoren yleiseen suhtautumiseen etnisissä kysymyksissä. Polkumallin tavoitteena 
oli siten selittää taipumusta suhteutua etnisiin kysymyksiin myönteisesti tai kielteisesti 
ja mallintaa, minkälainen kausaalinen mekanismi voisi olla yleisen suhtautumistaipu-
muksen takana. Selitys on hyvä ymmärtää teoreettisena, koskien etnisten asenteiden 
mekanismia, sillä etnisiin kysymyksiin tuskin on mahdollista suhtautua vain aivan puh-
taasti henkilökohtaisella asennetasolla tai yleisellä tasolla.  
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 + p= 0.077, *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001 
 
Kuvio 18. Polkumallin testaus, vaihe 8 
Vanhem-
pien kans-
sa keskus-
teleminen 
Eri kan-
sallisuu-
teen kuu-
luvat per-
heystävät 
Uskomus van-
hempien 
ennakkoluulosta 
Kansallis- 
ylpeys 
 
.26*** 
OR 2.100+ 
-.28*** 
Etnosent-
rismi 
(arvotaso) 
-.26** 
.37 *** 
Eri kan-
sallisuu-
teen kuu-
luvat ystä-
vät 
.020 NS Toimin-
nallinen 
suvaitse-
vaisuus 
 
OR 5.950*** 
.16 ** 
-.678*** 
Kavereiden 
kanssa kes-
kusteleminen 
Yleinen 
mielipi-
de eri 
kansalli-
suuksis-
ta ja 
yhteis-
kunnan 
moni-
kulttuu-
ristumi-
sesta 
1kieltein
en…5m
yöntei-
nen 
 
-.019 NS 
-.29 ** 
-.075 NS 
-.023 NS 
.25*** 
.508 *** 
-.014 NS 
.16*** -.17 
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Oletettiin siis, että etnosentrismi ja toiminnallinen suvaitsevaisuus vaikuttavat yleiseen 
asennetaipumukseen, jolla hän suhtautuu etnisiin kysymyksiin. Etnosentrismin oletettiin 
lisäävän taipumusta ennakkoluuloisuuteen ja toiminnallisen suvaitsevaisuuden oletettiin 
lisäävän myönteistä suhtautumista etnisiin kysymyksiin, kun muut mallissa olevat 
muuttujat on vakioitu. Lisäksi oletettiin, että kansallinen ylpeys edistää myönteistä suh-
tautumista etnisiin kysymyksiin yleisellä asennetasolla ja että kavereiden kanssa keskus-
teleminen vähentää myönteisyyttä, kun se motivoituu etnosentristisestä asenteesta käsin.  
 
Havaittiin, että etnosentrismi vähentää suvaitsevaa suhtautumista yleisellä asennetasolla 
ja että toiminnallinen suvaitsevaisuus lisää myönteistä suhtautumista. Toiminnallisen 
suvaitsevaisuuden vaikutus yleisen tason asenneulottuvuuteen oli voimakkaampi kuin 
etnosentrismin vaikutus, kun eri kansallisuuteen kuuluvat ystävät, perheystävät, nuoren 
kansallisylpeys, nuoren uskomus vanhempiensa ennakkoluuloisuudesta ja vanhempien 
kanssa keskusteleminen oli vakioitu. Nuoren henkilökohtaisilla kontakteilla ei ollut ti-
lastollisesti merkitsevää vaikutusta nuoren taipumukseen suhtautua myönteisesti etnisiin 
kysymyksiin, kun vanhempien kanssa keskusteleminen, vanhempien asenneuskomus, 
perheessä vierailevat toisiin kansallisuuksiin kuuluvat ystävät, kansallisylpeys, etnosent-
rismi, kavereiden kanssa keskusteleminen ja tutustumisvalmiutta mittaava toiminnalli-
nen suvaitsevaisuus oli vakioitu. Henkilökohtaisten kontaktien p-arvo oli 0.692, eli ei 
edes lähellä tilastollisesti merkitsevää tulosta. Tulkittiin, että henkilökohtaisten kontak-
tien suvaitsevaisuutta lisäävä vaikutus kulkee nuoren henkilökohtaisen asennetason 
kautta, kuten polkumallissa oletettiin. Kavereiden kanssa keskusteleminen ja etninen 
ylpeys eivät olleet tilastollisesti merkitseviä selittäjiä. Kavereiden kanssa keskustelemi-
sen vaikutuksen suunta etnisiin asenteisiin oli silti hypoteesin mukaisesti negatiivinen. 
  
Etnisen ylpeyden yhteydestä ennakkoluuloihin ei tämän testin perusteella voida sanoa 
mitään. On kuitenkin olemassa myös kiinnostava ajatus, jonka Gordon Allport (1988, 
428−429) on esittänyt. Allportin mukaan niillä, jotka ovat todella suvaitsevaisia, etniset 
asenteet olisivat luonteeltaan jäsentymättömiä. Koska he ajattelevat ihmisiä yksilöinä, 
eivät jonkin kansallisuuden edustajina, heillä ei myöskään olisi vahvoja mielipiteitä 
etnisiä kysymyksistä tai toisista kansallisuuksista. Todella suvaitsevaiselle ihmiselle ei 
Allportin esityksen mukaan ole lainkaan merkitystä sillä, mitä kansallisuutta ihminen 
edustaa. Jos tämä ajatus pitää paikkansa, niin siinä tapauksessa etninen ylpeys ei vält-
tämättä ole yhteydessä etnisiin asenteisiin (ks. esim. Valk & Karu 2001; Mummendey 
2001) ja suvaitsevaisuutta olisi vielä passiivisen (Suurpää 2002) ja aktiivisen, rasismin-
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vastaisen suvaitsevaisuuden (esim. Suurpää 2005) lisäksi kolmattakin lajia, joka ohittaa 
koko etnisyyskysymyksen mitäänsanomattomana.  
 
Itsekategorisointiteorian kautta selitettynä ihmisen vallitseva identifioitumiskohde ei 
tällöin olisi ryhmien välisellä sosiaalisen identiteetin tasolla oleva etninen ryhmä vaan 
esimerkiksi korkeamman abstraktiotason luokittelu yleisinhimillisin perustein voisi oh-
jata ihmisen ohittamaan etnisyyskysymyksen toista ihmistä ja itseään määrittävänä pe-
rimmäisenä tekijänä (Hogg & McGarty 1990, 13−14). Mahdollisesti tämänkaltaisessa 
tapauksessa ihmisen samaistuminen suomalaisuuteen tapahtuu siten, että universaaliin 
arvokohteeseen samaistuminen korvaa ihmisen tarpeen voimakkaaseen erottautumiseen 
etnisin perustein toisista etnisistä ryhmistä. Omaan kansalliseen identiteettiin samaistu-
minen voi tapahtua myös identifioimalla suomalaisuus suhteessa suomalaisuuden histo-
riaan, jolloin vertailunäkökulma muihin ei ole tarpeellinen (ks. Mummendey & Klink 
2001). Suomalaisuudessa korostuu silloin reflektiivisyys suhteessa omaan kansalliseen 
itsetuntemukseen ja universalistisen arvomaailman kannattaminen ja eräänlainen hybri-
dinomainen avoimuus myös erilaisuudelle, mukaan lukien muut kansallisuudet. (Anttila 
2007, 314, 316─317.) Esimerkiksi Tuula Gordonin (2001, 35−36) tutkimuksesta löytyy 
viitteitä erityisesti tyttöjen samaistumisesta suomalaisuuteen siten, että omaan kansalli-
suuteen liitettiin ajatuksia humaanista ylikansallisuudesta. Tämän kansallisuuskäsityk-
sen mukaan suomalaisuus nähtiin liikkuvana hybridinä ja näkemykseen liittyi suvaitse-
vainen asenne, jossa painotettiin yksilöitä, ei niinkään kulttuurisia eroja. Gordonin mu-
kaan erityisesti kansainvälisesti ja taidepainottuneesti orientoituneet nuoret naiset kan-
nattavat ”mukaanottavaa suomalaisuutta”, kuten hän tämän näkemyksen nimeää. Voi-
taisiin tulkita, että nämä tytöt ovat samaistuneet suomalaisuuteen enemmän etnisen yl-
peyden ulottuvuuden kuin etnisen erottelun kautta.  
 
Vanhempien kanssa keskusteleminen oli viimeisessä vaiheessa tilastollisesti merkitsevä 
selittäjä, vaikka polkumallissa ajateltiin, että vanhempien vaikutus myönteisiin etnisiin 
asenteisiin kulkisi nuoren etnisen identiteetin kautta. Kuitenkin testin tulos osoittaa, että 
vanhemmilla on myös suoraa vaikutusta nuoren mielipiteisiin etnisistä kysymyksistä. 
Tulosta voidaan pitää siinä suhteessa ymmärrettävänä, että etnisten asenteiden kohdalla 
hyvin tiukka kausaalimekanismin mallintaminen lienee mahdotonta. Asenneulottuvuu-
det voivat olla myös osittain rinnakkaisia, tai sitten on mahdollista että vanhempien 
kasvatus vaikuttaa sekä nuoren etnisen identiteetin muotoutumiseen että nuoren mielipi-
teisiin yleisemmissä etnisissä kysymyksissä vielä nuoruusiässäkin. Jos on niin, että nuo-
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ren etnisiin asenteisiin voidaan vaikuttaa myös riippumatta siitä, onko hän etnosentrisis-
tisesti suuntautunut vai ei, on tämä tieto arvokas kansainvälisyyskasvatusta ajatellen. 
Toisaalta voidaan myös ajatella nuoren voivan omaksua ihannenormeja, joiden noudat-
taminen taas henkilökohtaisessa elämässä ei ole niin itsestään selvää (ks. esim. Virran-
koski 1994, 2001).  
 
Kavereiden kanssa keskusteleminen ei ollut tilastollisesti merkitsevä selittäjä nuorten 
etnisissä asenteissa, kun etnosentrismi, toiminnallinen suvaitsevaisuus, eri kansallisuuk-
siin kuuluvat ystävät ja perheystävät, kansallisylpeys, nuoren käsitys vanhempansa en-
nakkoluuloisuudesta ja vanhemman kanssa keskusteleminen oli vakioitu. Myös aikai-
semmissa asennetutkimuksissa on todettu vanhempien antamalla kasvatuksella olevan 
suuri merkitys, joka menee jopa vertaisryhmän ohi nuoren sosiaalistajana (esim. Helve 
1987, Virrankoski 2001). Kahdeksannen vaiheen lineaarinen yhtälö on: = .484 Toimin-
nallinen suvaitsevaisuus + .156 Vanhempien kanssa keskusteleminen  −.304 Etnosent-
rismi. Mallin selitysaste on 66.9 prosenttia.  
 
Kun tilastollisesti ei- merkitsevät selittäjät otettiin pois mallista, olivat lopullisessa mal-
lissa selittäjinä vanhempien kanssa keskusteleminen, vanhempien asenneuskomus, toi-
siin kansallisuuksiin kuuluvat perheystävät, toisiin kansallisuuksiin kuuluvat ystävät, 
etnosentrismi ja toiminnallinen suvaitsevaisuus (Kuvio 19). 
 
Lopullisen mallin (Kuvio 19) lineaarinen yhtälö on seuraavanlainen:  
Myönteinen mielipide toisista kansallisuuksista ja yhteiskunnan monikulttuuristumises-
ta = .484 Toiminnallinen suvaitsevaisuus + .156 Vanhempien kanssa keskusteleminen 
−.304 Etnosentrismi.  
Toiminnallinen suvaitsevaisuus = −.678 Etnosentrismi −.246 Uskomus vanhempien 
ennakkoluuloisuudesta + .159 Eri kansallisuuteen kuuluvat ystävät. 
Eri kansallisuuteen kuuluvat ystävät = Eri kansallisuuteen kuuluvat perheystävät lisää-
vät todennäköisyyttä riskisuhteella 5.950. 
Etnosentrismi =.367 Uskomus vanhempien ennakkoluulosta −.255 Vanhempien kanssa 
keskusteleminen. 
Uskomus vanhempien ennakkoluulosta = −.280 Vanhempien kanssa keskusteleminen − 
.166 eri kansallisuuteen kuuluvat perheystävät 
Vanhempien kanssa keskusteleminen korreloi eri kansallisuuteen kuuluvien perheystä-
vien kanssa (r= .257, p< 0.01). 
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*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001 
 
 
 
 
Vanhem-
pien kans-
sa keskus-
teleminen 
Eri kan-
sallisuu-
teen kuu-
luvat per-
heystävät 
Uskomus van-
hempien 
ennakkoluulosta 
.26*** 
-.28*** 
Etnosent-
rismi 
(arvotaso) 
-.26** 
.37*** 
Eri kan-
sallisuu-
teen kuu-
luvat ys-
tävät 
Toimin-
nallinen 
suvaitse-
vaisuus 
 
OR 5.950*** 
.16 ** 
-.25*** 
Yleinen 
mielipi-
de eri 
kansal-
lisuuk-
sista ja 
yhteis-
kunnan 
moni-
kult-
tuuris-
tumi-
sesta 
1kieltei
nen…5
myön-
teinen 
 
-.30 ** 
-.68 *** 
.48 *** 
.16 *** 
-.17* 
Kuvio 19. Lopullinen, testattu polkumalli nuorten etnisiin asenteisiin vaikuttavista tekijöistä 
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Polkumallissa myös alkupäässä olevilla muuttujilla on epäsuora vaikutus selitettävänä 
olleeseen nuoren mielipiteeseen eri kansallisuuksista ja yhteiskunnan monikulttuuristu-
misesta. Epäsuorien ja suorien vaikutusten yhteisenä lopputuloksena muodostuu muut-
tujien välinen kokonaisvaikutus (Töttö 2009, 10). Esimerkiksi vanhempien kanssa kes-
kustelemisen kokonaisvaikutus nuoren etnisten asenteiden suhtautumistaipumukseen 
käsittää kaikki ne vaikutussuhteet, jotka kulkevat vanhempien kanssa keskustelemisesta 
lopulta etnisten asenteiden suhtautumistaipumukseen. Kuviossa 19 on esitetty lopulli-
nen, aineistoon sopiva malli. Kuviossa 10 taas olen esittänyt teoriaan perustuvan pol-
kumallin, joka ei kaikilta osin sopinut aineistoon. Lopuksi testasin lineaarisen regressio-
analyysin enter -menetelmällä, onko hypoteettisen ja lopullisen mallin välillä eroa.  
 
Lopullisessa polkumallissa nuoren mielipiteeseen eri kansallisuuksista ja yhteiskunnan 
monikulttuuristumisesta vaikuttavat seuraavat tekijät:.511 Toiminnallinen suvaitsevai-
suus + .159 Vanhempien kanssa keskusteleminen −.288 Etnosentrismi. Mallin selitysas-
te on 67.6 prosenttia. Hypoteettisen mallin mukainen tulos on: Taipumus suhtautua etni-
sissä kysymyksissä myönteisesti = .508 Toiminnallinen suvaitsevaisuus + .158 Van-
hempien kanssa keskusteleminen  −.292 Etnosentrismi. Mallissa on selittäjinä edellisten 
lisäksi kansallisylpeys ja kavereiden kanssa keskusteleminen. Mallin selitysaste on sa-
ma kuin lopullisen mallin, mutta beta-kertoimet hieman muuttuvat. Lopullisessa mallis-
sa etnosentrismin vaikutus on hivenen vähäisempää ja toiminnallisen suvaitsevaisuuden 
vaikutus taas voimakkaampaa. Merkittävää eroa mallien välillä ei ole. Loput muuttujat 
pysyvät tilastollisesti ei-merkitsevinä molemmissa malleissa, mikä tarkoittaa, ettei niillä 
ole suoraa vaikutusta nuorten mielipiteeseen etnisistä kysymyksistä.  
 
Analyysin perusteella olen valmis tarkentamaan esittämääni polkumallia siten, että van-
hempien kanssa keskustelemisella on myös suora vaikutus nuorten etnisiin asenteisiin. 
Niin ikään selvisi, että kodissa vierailevat perheystävät vähensivät nuoren käsitystä 
vanhempiensa ennakkoluuloisuudesta. Kodissa vierailevilla perheystävillä ei kuitenkaan 
ollut suoraa etnosentrismiä vähentävää vaikutusta. Esimerkiksi tyttöjen ja poikien etnis-
ten asenteiden mekanismia olisi hyvä tutkia tarkemmin, jotta nähtäisiin, onko etnisten 
asenteiden takana olevassa kausaalimekanismissa sukupuolittuneita piirteitä esimerkiksi 
tavassa käsittää etninen identiteetti joko etnisen erottautumisen tai etnisen ylpeyden 
perusteella. Erityisesti poikien ennakkoluuloihin, mutta myös suvaitsevaisuuteen johta-
via tekijöitä olisi syytä tutkia enemmän, koska juuri pojat ovat olleet aikaisemmissa 
tutkimuksissa, ja myös tässä tutkimuksessa, tyttöjä ennakkoluuloisempia.  
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5 Tutkimuksen yhteenveto: nuorten etniset asenteet  
 
Tässä tutkimuksessa analysoitiin kuopiolaisten nuorten etnisiä asenteita. Tutkimukseen 
osallistui 135 nuorta, joista 85 oli tyttöjä ja 50 poikia. Tutkimukseen osallistuneet nuo-
ret olivat pääasiassa etnisesti suomalaisia. Kolmella oppilaalla toisen vanhemman kan-
sallisuus oli jokin muu kuin suomalainen. Kaikki kolme nuorta identifioivat itsensä 
suomalaisiksi. Siksi kaikkia tutkimukseen osallistuneita myös käsiteltiin suomalaisina.  
 
Ensimmäisenä tutkimuskysymyksenä esitettiin, millaisia ovat nuorten etniset asenteet. 
Kysymykseen voidaan vastata kahdella tasolla
40
. Tässä tutkimuksessa tuli esille, että 
nuorten etniset asenteet olivat yleisellä tasolla pääasiassa positiivisia, mutta varautunei-
suus asennoitumisessa kasvoi, kun asennekohde tuotiin henkilökohtaisemmalle tasolle. 
Varauksellisuus kasvoi myös, kun nuorilta kysyttiin, mitä mieltä he olivat toisten kan-
sallisuuksien tapakulttuurin ja kielen tukemisesta, mikä on havaittu myös aikaisemmissa 
laadullisissa (esim. Gorgon 2001) ja määrällisissä (esim. Kivijärvi & Harinen 2009, 87, 
ks. myös Oinonen 2005, 55−56) tutkimuksissa erityisesti suomalaisten nuorten taipu-
mukseksi.  
 
Suvaitsevaisuuden raja kulkee siinä, missä oma kansallinen identiteetti tulee kyseen-
alaistetuksi tai uhatuksi (ks. myös Kivijärvi & Harinen 2009, 87). Tutkimustuloksia 
voitaisiin siten peilata Leena Suurpään (2002) esittämään tulkintaan, jonka mukaan 
nuorten asennoituminen etnisissä kysymyksissä heijastelee passiivista suvaitsevaisuutta. 
Tämänkaltainen asenne tarkoittaa tämän tutkimuksen tulosten valossa sitä, että etnisiä 
asenteita määrittää eräänlainen ehdollisuus. Etnisten asenteiden yleisellä tasolla eri kan-
sallisuuksiin kuuluvilla ajateltiin olevan samanlaiset ihmisoikeudet ja ihmisarvo. Myös 
ajatukseen yhteiskunnan monikulttuuristumisesta nuoret suhtautuivat pääasiassa positii-
visesti vaikka ajatus yhteiskunnan monikulttuuristumisesta sai hieman varauksellisem-
man kannatuksen kuin kaikkien yhtäläinen tasa-arvo. Kuitenkin, nuorten henkilökohtai-
sella asennetasolla asenteissa kuvastui myös varauksellisuus (ks. esim. Virrankoski 
1994; 2001). Tämän tutkimuksen ja aikaisempien suomessa tehtyjen nuoriin koskevien 
asennetutkimuksien perusteella voidaan päätellä, että suomalaiset nuoret ovat valmiita 
                                                 
40
 On huomattava, että kahden kuopiolaisen yläkoulun oppilaisiin kohdistuneen kyselyn perusteella ei ole 
mahdollista tehdä tilastollisia yleistyksiä nuorten etnisistä asenteista laajemmalla maantieteellisellä alu-
eella. Tutkimustuloksia voidaan kuitenkin pitää suuntaa antavina kuopiolaisten yhdeksäsluokkalaisten 
nuorten kohdalla, varsinkin, kun ne pääpiirteissään tukevat aikaisempien asennekyselyiden tutkimustu-
loksia.  
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kannattamaan kansallisuuksien tasa-arvoisuutta ja suomalaisen yhteiskunnan monikult-
tuurisuutta siihen asti, missä suomalaisen yhteiskunnan pitäisi joustaa luopumalla yk-
sinoikeudesta suomalaisen tapakulttuurin ja kielen ensisijaisuuteen. 
 
Tutkimustuloksista on löydettävissä viitteitä paitsi hyvin etnosentristisesti asennoituvis-
ta pojista, myös hyvin suvaitsevaisesti asennoituvista tytöistä. Olisikin syytä tutkia lisää 
sitä, miten etnisen identiteetin ja suomalaisuuden käsittäminen vaikuttaa nuoren etnisiin 
asenteisiin. Tässä tutkimuksessa löydettiin viitteitä siitä, että etnisen erottelun kautta 
suomalaisuuteen samaistuvat nuoret ovat ennakkoluuloisempia kuin ne, jotka eivät käsi-
tä suomalaisuutta vertailuasetelmana suhteessa toisiin kansallisuuksiin (ks. Valk 2001, 
24). Etnisen ylpeyden ja etnisten asenteiden yhteyttä olisi syytä tutkia lisää. Tulevaisuu-
dessa on tärkeää saada selville erityisesti niitä tekijöitä, joilla voisi olla nuorten poikien 
kohdalla etnosentrististä asennoitumista vähentävä vaikutus.  
 
Tutkimuskysymykseen ”millaisia ovat nuorten etniset asenteet”, voitaisiin vastata myös 
toisella tavalla. Nuorten etnisistä asenteista löytyi faktorianalyysin tuloksena neljä ulot-
tuvuutta. Siten voidaan sanoa, että nuorten etnisissä asenteissa on myös erilaisia ulottu-
vuuksia (ks. Harinen 2005). Etnisiä asenteita ei voida määrittää vain puhtaasti ennakko-
luulon ja suvaitsevaisuuden pohjalta. Tässä tutkimuksessa löydetyt etnisten asenteiden 
ulottuvuudet käsittelivät kansallisuuksien tasa-arvoisuutta, monikulttuurisuuden edistä-
mistä, rodullisten ja uskonnollisten erojen korostamista ja äidinkielen ja tapakulttuurin 
tukemista. Tyttöjen asenteet etnisissä kysymyksissä olivat poikia myönteisempiä. Poiki-
en vastaukset henkilökohtaisen asennetason ulottuvuuksilla myös jakautuvat suurem-
malle vaihteluvälille kuin tyttöjen vastaukset. Poikien vastauksissa on kauttaaltaan näh-
tävissä enemmän vaihtelua sekä henkilökohtaisen tason asenneväittämissä että yleisen 
tason etnisissä asenteissa.  
 
Tytöt suhtautuivat henkilökohtaisella tasolla toisiin kansallisuuksiin kuuluviin jopa su-
vaitsevammin kuin yleisesti etnisiin kysymyksiin. Tyttöjen oli vaikeaa muodostaa sel-
keää mielipidettä rodullisten ja uskonnollisten erojen ulottuvuudella. Tämä saattaa ker-
toa siitä, että tyttöjen mielipiteet etnisistä kysymyksistä ovat jossain määrin jäsentymät-
tömiä. Kun tytöt samaan aikaan kannattivat lähes varauksettomasti kansallisuuksien 
tasa-arvoisuutta, on mahdollista, että mielipiteiden jäsentymättömyys rodullisten ja us-
konnollisten erojen ulottuvuudella viittaisikin suvaitsevaan suhtautumiseen (ks. lisää 
Allport 1988).  
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Tutkimukseen osallistui oppilaita sekä normaaliopetuksesta että erityispainotetuilta luo-
kilta. Mukana tutkimuksessa oli yksi erityisluokka. Joitakin eroja opiskelumuodon ja 
henkilökohtaisen tason asenteiden ryhmäkeskiarvoissa löytyi, mutta opiskelumuodon ja 
etnisten asenteiden välistä yhteyttä ei tutkimuksessa analysoitu tarkemmin. Tämä olisi-
kin hyvä jatkotutkimuksen aihe. 
 
Tutkimustulokset toivat vahvistusta tutkimushypoteesille, jonka mukaan runsas et-
nosentristinen asennoituminen olisi yhteydessä etnisiin ennakkoluuloihin, kuten myös 
Osmo Virrankoski (1994, 2001) on aikaisemmin havainnut. Tutkimuksessa oletettiin, 
tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen mukaisesti, että ennakkoluulot ovat opittuja. 
Ensimmäinen työhypoteesi sai tutkimustuloksista osittaista vahvistusta. Oletus siitä, että 
nuoren käsitys vanhempiensa asenteesta vaikuttaa nuoren omaan etniseen asenteeseen, 
osoittautui pitävän paikkaansa. Tutkimustulosten perusteella näyttää siltä, että kotikas-
vatuksella on vielä nuoruudessakin vaikutusta nuoren asennoitumiseen (ks. Hämäläinen 
ym. 2003).  
 
Vanhempien vaikutus nuoren asenteeseen on laaja-alaista. Vanhempien kanssa keskus-
teleminen vähensi nuoren taipumusta etnosentristiseen arvostukseen. Ne nuoret, jotka 
eivät keskustelleet vanhempiensa kanssa, uskoivat vanhempiensa olevan keskimäärin 
ennakkoluuloisempia, mikä vaikutti nuoren etnosentrististä asennetta lisäävästi. Et-
nosentrismi vaikutti edelleen nuoren yleisen tason etnisiin asenteisiin ennakkoluuloja 
lisäävästi. Nuoren käsitys vanhempiensa ennakkoluuloisuudesta vähensi myös nuorten 
halua tutustua henkilökohtaisesti toisiin kansallisuuksiin kuuluviin ihmisiin. Vanhempi-
en kanssa etnisistä kysymyksistä keskustelemisella oli työhypoteesin vastaisesti myös 
suora vaikutus nuoren mielipiteisiin toisista kansallisuuksista ja yhteiskunnan monikult-
tuuristumisesta yleisellä etnisten asenteiden tasolla. Vanhempien kanssa keskustelemi-
nen lisäsi nuoren myönteisyyttä etnisten asenteiden ulottuvuuksilla.  
 
Tutkimustulosta ei tule tulkita yksiselitteisesti siten, että yksinomaan keskustelemalla 
etnisistä kysymyksistä nuorten kanssa voitaisiin saada aikaan positiivista asennekehitys-
tä. Nuoren samaistumisella sisäryhmän edustajaan on todettu olevan vaikutusta nuoren 
etnisten asenteiden muutokseen, mutta sisäistämisen aikaansaama asennemuutos on 
vielä tätäkin voimakkaampi (Liebkind & McAlister 2000). Vanhempien asennekasvatus 
lienee luonteeltaan sisäistämistä, jossa on vaikutusta vanhemman kokonaisvaltaisella 
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asenteella etnisiä kysymyksiä kohtaan, mukaan luettuna non-verbaalinen toiminta ja 
käyttäytyminen. 
 
Toisena tutkimushypoteesina esitettiin, että kontaktit lisäisivät suvaitsevaisuutta. Tut-
kimushypoteesi sai vahvistusta tutkimustuloksista. Työhypoteesin tarkempi oletus, että 
kontaktit vaikuttavat nuoren etnisiin asenteisiin nuoren henkilökohtaisen asennetason 
muutoksen kautta, sai tukea tutkimustuloksista. Mekanismia olisi silti syytä tutkia tar-
kemmin. Tässä tutkimuksessa kävi ilmi, että nuorten perheissä vierailevat toisiin kansal-
lisuuksiin kuuluvat perheystävät vähensivät hieman nuoren käsitystä vanhempiensa en-
nakkoluuloisuudesta. Koska nuoren käsitys vanhempiensa ennakkoluuloisuudesta oli 
etnosentrismiä lisäävä tekijä, olisi nuoren perheissä vierailevien ystävien vaikutus yksi 
varteenotettava jatkotutkimuksessa huomioon otettava nuorten suvaitsevaisuuteen vai-
kuttava tekijä. Jatkossa on kuitenkin syytä huomioida asennekyselyissä myös nuoren 
sukulaisuussuhteet erillisenä suvaitsevaisuuteen vaikuttavana tekijänä muiden ystävyys- 
ja tuttavuussuhteiden lisäksi. Tässä tutkimuksessa perheystäviin saattoi kuulua joillakin 
nuorilla myös sukulaisia, mikä saattaa antaa perheystävien vaikutuksesta nuoren van-
hempien ennakkoluuloisuutta vähentävänä tekijänä todellista vahvemman vaikutelman.  
 
Polkumallissa oletettiin sosiaalisen identiteetin teorian mukaisesti, että jos nuoren käsi-
tys omasta etnisestä identiteetistään painottuu etnosentristisesti, tämä lisää nuoren kes-
kustelemista kavereidensa kanssa etnisistä kysymyksistä. Oletettiin, että etnisiä ennak-
koluuloja ylläpidetään keskustelemalla kavereiden kanssa. Tämä oletus ei saanut tukea 
tutkimustuloksista, mikä saattaa johtua siitä, että tutkimuskouluissa oli pääasiassa etni-
seltä taustaltaan suomalaisia oppilaita. Sosiaalisen identiteetin teorian mukaista meka-
nismia, jossa etnisiä ennakkoluuloja uusinnetaan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, on 
luultavasti myös syytä tutkia sosiaalisessa vuorovaikutuksessa tutkimuskohteen kanssa. 
Olisikin kiinnostavaa tutkia tarkemmin, pitääkö sosiaalisen identiteetin oletus etnisten 
ennakkoluulojen ylläpitämisestä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa paikkaansa koulussa, 
jossa on läsnä enemmän toisiin kansallisuuksiin kuuluvia oppilaita.  
 
Tutkimuksessa havaittiin, että kavereiden kanssa keskusteleminen korreloi positiivisesti 
henkilökohtaisen tason suvaitsevaisuuden kanssa ja negatiivisesti etnosentrismin kans-
sa. Kavereiden kanssa keskusteleminen korreloi myös heikosti etnisiin asenteisiin ylei-
sellä tasolla. Kavereiden kanssa etnisistä kysymyksistä keskusteleminen oli yleisempää 
tytöillä kuin pojilla. Niin ikään tytöt olivat poikia suvaitsevaisempia henkilökohtaisella 
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asennetasolla. Tästä voitaisiin päätellä, että kontaktit vaikuttavat nuorten etnisiin asen-
teisiin sekä suorasti, että epäsuorasti. Välillisen kontaktin hypoteesin on esittänyt 
Stephen Wright työtovereineen vuonna 1997. Välillisen kontaktin hypoteesin mukaan jo 
tietoisuus siitä, että jollakin sisäryhmään kuuluvalla jäsenellä on ulkoryhmään kuuluva 
ystävä saa aikaa myönteisempiä asenteita koko ulkoryhmää kohtaan. Ulkoryhmään 
kohdistuvat kielteiset uskomukset kumoutuvat hypoteesin mukaan siksi, että sisäryh-
mään kuuluva ystävä tarjoaa positiivisen mallin ja normin suvaitsevaisesta suhtautumi-
sesta ulkoryhmää kohtaan. Sisäryhmän jäsenen ulkoryhmään kuuluva ystävä taas toimii 
positiivisena esimerkkinä omasta ryhmästään. Mekanismin edellytyksenä on, että sekä 
sisäryhmän jäsen, että ulkoryhmän jäsen koetaan ryhmänsä tyypilliseksi edustajaksi. 
(ks. Liebkind & McAlister 2000, 160−162.) 
 
Se, että tytöt olivat poikia suvaitsevampia, vaikka pojilla ja tytöillä ei ollut eroa henki-
lökohtaisten kontaktien määrässä, voisi selittyä sen kautta, että tytöt keskustelevat poi-
kia enemmän vierasmaalaisista ystävistään. Myös tutkimustilanteessa havaittiin, että 
eräällä luokalla tytöt keskustelivat hyvin myönteisellä sävyllä toisiin kansallisuuksiin 
kuuluvista ystävistään (Tutkimuspäiväkirja 7.11.2008). Voi olla mahdollista, että ne 
tytöt, joilla itsellään oli toisiin kansallisuuksiin kuuluvia ystäviä, toimivat positiivisina 
roolimalleina muille sisäpiirinsä tytöille, joilla itsellään ei ollut toisiin kansallisuuksiin 
kuuluvia ystäviä. Keskustelemalla kavereidensa kanssa tytöt mahdollisesti loivat samal-
la sisäryhmään normia, joka oli suopea toisiin kansallisuuksiin kuuluvia ihmisiä kohtaan 
(Liebkind & McAlister 2000, 164−166). Tällä tavoin kontaktit voivat vaikuttaa myös 
välillisesti nuoren henkilökohtaiseen asenteeseen toisiin kansallisuuksiin kuuluvia ihmi-
siä kohtaan ja edelleen nuoren etnisiin asenteisiin toisia kansallisuuksia ja etnisiä ryh-
miä kohtaan.  
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6 Pohdinta 
 
Tässä tutkimuksessa esitettiin, että etnisten asenteiden mekanismi on hierarkkinen ja 
etniset asenteet kehittyvät suhteessa nuoren sosiaaliseen ympäristöön, erityisesti nuoren 
vanhempiin. On mahdollista, että etnisissä asenteissa on ainakin teoreettisella tasolla 
erotettavissa toisistaan useita toisilleen osittain limittäisiä, hierarkkisia tasoja. Etniset 
asenteet muodostuisivat siten suhteessa toisiin saman kansallisuuden edustajiin ja toisiin 
etnisiin ryhmiin sen kautta, miten nuori käsittää oman kansallisuutensa ja kuinka hän 
ajattelee, että kollektiivisesti jaetussa toisiin kansallisuuksiin kohdistuvassa strereotypi-
assa toisten kansallisuuksien edustajiin on suotavaa suhtautua erilaisissa tilanteissa. Et-
nisten asenteiden luonteenomainen piirre olisi tällöin relatiivisuus. Etnisiin asenteisiin 
näyttää vaikuttavan asennekohteen etäisyys tai läheisyys ja asennekohteen liittyminen 
erilaisiin asiayhteyksiin. Etnisiin asenteisiin vaikuttavat myös ympäristön asennoitujasta 
tekemät etniset kategorisoinnit (ks. Litja 2009). Etniset asenteet ja käsitykset kansalli-
suudesta liittynevät myös sukupuoleen (esim. Gordon 2001, 32−33, 37). Etniset asenteet 
ovat siten monessa suhteessa ehdollisia ja riippuvat esimerkiksi tilanneyhteydestä, ym-
päristöstä ja asennekohteesta itsestään (esim. Jaakkola 1999, 82−85; Suurpää 2002, 
85−90). Nuorten etniset asenteet riippuivat tässä tutkimuksessa asennoitujan taipumuk-
sesta määrittää kansallinen identiteettinsä suhteessa etnisen identiteetin ulottuvuuksiin 
ja toisiin etnisiin ryhmiin vahvemmin (tai heikommin) etnosentristisesti (ks. Valk 
2001). Tutkimuksen johtopäätöksenä voidaan esittää, kansallisen identiteetin käsittämi-
nen enemmän etnisen ylpeyden kautta ilman toisiin kansallisuuksiin kohdistuvaa vertai-
luorientaatiota edistää taipumusta positiivisiin etnisiin asenteisiin yhteiskunnallisella 
tasolla.  
 
Etnisissä asenteissa ei liene kyse vain siitä, mitä nuori uskoo tai kuinka hän asennoituu 
suhteessa toisiin etnisiin ryhmiin. Arvojen ja asenteiden perusta on ympäröivässä yh-
teiskunnassa vallitsevassa kulttuurissa ja yhteiskunnallisia arvoja uusintavissa kasvatus- 
ja mielipideauktoriteeteissa, joita ovat esimerkiksi vanhemmat, opettajat ja yhteiskun-
nassa arvostetussa asemassa olevat mielipidevaikuttajat, esimerkiksi poliittiset toimijat 
(esim. Hoffstede 2001). Siksi myös asenteet ovat luonteeltaan sosiaalisia ja tämän seu-
rauksena alttiita tilannekohtaiselle variaatiolle. Tämä variaatio on todettu nuorten arvo- 
ja asennetutkimuksissa aikaisemmin ristiriitaisina etnisinä asenteina (esim. Virrankoski 
1994; Harinen 2005; Oinonen 2005; Helve 2008) ja se kertoo etnisten asenteiden moni-
tasoisista yhteyksistä moniin eri tekijöihin. 
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Siitä huolimatta, että etniset asenteet ovat luonteeltaan sosiaalisia, ne eivät kuitenkaan 
ole ymmärrettävissä täysin reduktiivisina suhteessa ihmisen sosiaaliseen ympäristöön. 
Etnisten asenteiden merkitys lienee ihmisen minuuden ja oman etnisyyden ja kansalli-
suuden käsittämisessä sekä ympäröivän yhteiskunnan, siinä jatkuvasti läsnä olevan eri-
laisuuden ja itsen välisten suhteiden hahmottamisessa. Vaikka tutkimustulosten perus-
teella vanhemmilla on merkittävä vaikutus nuoren etnisiin asenteisiin, ovat etniset asen-
teet tällä tavoin ajateltuna ymmärrettävissä ennen kaikkea nuoren omasta sisäisestä tar-
peesta lähtevinä pyrkimyksinä jäsentää ympäröivää todellisuutta itselleen mielekkäällä 
tavalla (esim. Vuorinen 1990, 100─156; Allport 1988). Mahdollisesti asennekyselyissä 
todettu nuorten etnisten asenteiden ristiriitaisuus kertookin juuri siitä, että nuorella ei 
liene yhtä staattista tapaa asennoitua etnisiin kysymyksiin. Itsekategorisointiteorian mu-
kaisesti ajateltuna ihminen valitsee tilannekohtaisesti parhaan ratkaisun myös suhtautu-
misessaan eri kansallisuuksia edustaviin henkilöihin.  
 
Voi olla niinkin, ettei etnisillä asenteilla ole ihmiselle kovin suurta merkitystä. Mikäli 
ihmiselle ei ole merkitystä toisen ihmisen kansallisuudella tai etnisellä alkuperällä, hän 
ei välttämättä ole muodostanut myöskään selviä mielipiteitä etnisiin kysymyksiin liitty-
en (Allport 1988). Esimerkiksi tutkimukseen osallistuneiden tyttöjen epävarmuus rodul-
listen ja uskonnollisten erojen korostaminen ulottuvuudella antaa tukea ajattelulle. Et-
nisten asenteiden tutkimuksessa olisi jatkossa hyödyllistä ottaa huomioon myös se vaih-
toehto, että etnisillä kysymyksillä ei välttämättä ole ihmiselle kovinkaan suurta merki-
tystä, etenkin jos ihminen identifioituu muulla tavoin kuin sosiaalisen identiteetin kautta 
tai mikäli ihmisen ensisijaiseksi kokema sosiaalinen identiteetti on jokin muu kuin hä-
nen oma kansallisuuteensa (ks. Masson & Verkuyten 1993, 165). Kuten itsekatego-
risointiteorian puitteissa tehdyistä tutkimuksista ilmenee, suvaitsevaisuuteen johtavana 
vaikuttimena voi olla ihmisen taipumus verrata itseään johonkin abtraktiin samaistu-
miskohteeseen, jolloin itsereflektion painottuessa merkityksellinen vertailukohde ei ole-
kaan toinen etninen ryhmä (Mummendey & Klink 2001). Ihminen voi samaistua suo-
malaisuuteen vertaamalla suomalaista identiteettiään myös kansalliseen historiaan tai 
esimerkiksi universaaleihin ihmisoikeuksiin (Anttila 2007).  
 
On mahdollista, että etnisten asenteiden tutkimuksessa kannattaisi huomioida laajemmin 
identifioitumisen merkitys etnisiä asenteita määrittävänä tekijänä. Kuten itsekatego-
risointiteoria osoittaa, sosiaalinen identiteetti on vain yksi mahdollinen identifioitumis-
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kohde. Sosiaalisen identiteetin merkitys etnosentristiseen asennoitumiseen ja täten myös 
etnisiin asenteisiin on todettu useissa laadullisissa ja määrällisissä tutkimuksissa niin 
Suomessa kuin kansainvälisestikin (esim. Valk 2001; Gordon 2001; Keskisalo 2003; 
Virrankoski 2001; Anttila 2007). Tosin Rupert Brown on tutkimusryhmänsä kanssa jo 
vuonna 1992 esittänyt, että etnosentristisiä asenteita ei voida selittää yksinomaan sosiaa-
lisen identifioitumisen prosessien kautta. Esimerkiksi eri etnisten ryhmien ristiriitaiset 
näkemykset erilaisista asioista voivat lisätä taipumusta etnosentrismiin ja etnisiin en-
nakkoluuloihin ryhmien välillä (ks. lisää Lepola 2000). 
 
Sosiaalityön luonteeseen kuuluu olennaiselta osaltaan interventiopainottunut orientaatio 
muutoksen aikaansaamiseksi, yhteiskunnallinen vaikuttaminen sekä kansainvälistä sosi-
aalityön määritelmää painotettaessa myös sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelmien rat-
kaiseminen. Sosiaalityö ammatillisena interventiona merkitsee suunnitelmallista ja ta-
voitteellista toimintaa, jossa pyritään ensisijaisesti ennaltaehkäisemään ongelmatilantei-
den syntymistä sekä sosiaalisten ongelmien syntymistä ja syvenemistä. Sosiaalityö am-
matillisena interventiona käsittää sosiaalityön yksilöiden ja perheiden tukemista laa-
jemmin ihmisen ja yhteiskunnan vuorovaikutuksessa ilmeneviin epäkohtiin puuttumise-
na. (Raunio 2004, 49−61.) Sosiaalityön näkökulmasta ajateltuna olisi tärkeää pyrkiä 
ennaltaehkäisemään ennakkoluuloisuuden syntymistä jo mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa.  
 
Suomi on monikulttuuristuu koko ajan lisää ja siksi suvaitsevaisuus on yksi keskeinen 
aikuisuudessa ja työelämässä tarvittava taito. On myös jatkuvasti lisääntyvän maahan-
muuttajaväestömme kannalta tärkeää pyrkiä kasvattamaan nuoria, jotka osaavat tulla 
toimeen monikulttuurisessa yhteiskunnassa läsnä olevan erilaisuuden kanssa. Esimer-
kiksi Meri Kianto (2009) on tuonut aiheellisesti esille nuorten maahanmuuttajapoikien 
erityisen haastavan tilanteen kahden kulttuurin välissä (ks. myös Hautaniemi 2004). 
Maahanmuuttajapoikien syrjäytymisriski on kodin ja vanhempien kulttuuriperinnön 
sekä suomalaisen yhteiskunnan vaatimusten, kuten opiskelu- ja työelämän paineiden, 
välillä erityisen voimakas, kun heidän elämäntilannettaan peilataan tässäkin tutkimuk-
sessa esille tulleeseen suomalaisten nuorten poikien varautuneisuuteen maahanmuuttajia 
kohtaan. Sosiaalityön näkökulmasta ilmiöstä voidaan puhua sosiaalisena ongelmana, 
jonka poistamiseksi, lievittämiseksi ja ehkäisemiseksi tulisi tehdä kaikki voitava.  
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Etnisten asenteiden aiheuttamat mahdolliset seurannaisvaikutukset monikulttuurisen 
nuoren elämässä ovat ymmärrettävissä Malcolm Paynen (1997) esittämän vuorovaikut-
teisen tulkintamallin mukaisesti (Raunio 2004, 61). Monikulttuurisen nuoren sosiaali-
nen syrjäytyminen voi olla monen tekijän yhteisvaikutusta, joka ilmenee sosiaalisena 
ongelmana, mutta koetaan henkilökohtaisesti. Jukka-Pekka Litja (2009, 53−59) on 
osoittanut, että suomalaisen yhtenäiskulttuurin ajatukselle perustuvat suomalaisten 
nuorten ennakkoluuloiset etniset asenteet ja tietoinen tai tiedostamaton toiseksi ja erilai-
seksi määrittäminen voivat johtaa kasautuviin ongelmiin monikulttuurisen nuoren elä-
mässä. Etniset asenteet voivat sulkea monikulttuuriset nuoret yhteisön ulkopuolelle ja 
lopulta monikulttuurinen nuori voi alkaa itse välttää kohtaamisia suomalaisten kanssa, 
koska ei tahdo tulla määritellyksi sen negatiivisen stereotypian kautta, jonka hän kokee 
suomalaisten kohdistavan maahanmuuttajiin. Jos monikulttuuriset nuoret jäävät suoma-
laisten verkostojen ulkopuolelle, omasta halustaan tai haluamattaan, tämä ylläpitää ja 
vahvistaa suomalaisten stereotypioita monikulttuurisista ihmisistä, mikä edelleen syven-
tää monikulttuurisen nuoren riskiä syrjäytymiseen ja yhteiskunnalliseen marginalisaa-
tioon. 
 
Näkisin, että nuorten etnisiin asenteisiin voidaan yrittää vaikuttaa sosiaalityön keinoin. 
Yksi tärkeä sosiaalityön vaikuttamiskeino on informaation antaminen ja asiantuntijana 
toimiminen siten, että esimerkiksi tutkimuksen kautta tuotetulla tiedolla pyritään mah-
dollistamaan muiden lasten ja nuorten kanssa toimivien ammattilaisten ja myös perhei-
den kasvatustyötä lisäämällä tietoisuutta myös etnisiin asenteisiin vaikuttavista tekijöis-
tä. Lupaavalta vaikuttava keskustelunavaus kulttuurin vaikutuksesta lapsen ja nuoren 
identiteetin kehitykseen on tehty Kulttuuri identiteetin rakentajana -hankkeen kautta (ks. 
Kulttuuri identiteetin rakentajana 2006). Hankkeessa tutkittiin ensin poikkitieteellisesti 
lasten ja nuorten identiteetin muodostumista, minkä jälkeen pyrittiin siirtämään tutki-
mustietoa yhteiskunnallisiin toimintakäytäntöihin ja käynnistämään yhteiskunnallista 
keskustelua kulttuurin merkityksestä lasten ja nuorten identiteetin kehittymiseen. Uskoi-
sin, että tätä kautta voidaan vaikuttaa myös välillisesti nuorten etnisiin asenteisiin.  
 
Tutkimustietoon perustuen voidaan tulevaisuudessa edistää maahanmuuttajanuorten 
kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan kehittämällä mahdollisimman tarkoituksen-
mukaisia interventiokeinoja tarpeeksi varhaisessa vaiheessa, että muun muassa suoma-
laisten nuorten etniset ennakkoluulot eivät tulisi maahanmuuttajanuorten kotoutumisen 
esteeksi. Siksi on tulevaisuudessa tärkeää tutkia suvaitsevaisuuteen johtavia tekijöitä 
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tarkemmin ja tutkimuksen kautta myös pyrkiä tunnistamaan tekijöitä, joihin vaikutta-
malla voitaisiin edistää nuorten myönteisiä näkemyksiä etnisistä kysymyksistä. Kun 
nuorten etnisiin asenteisiin halutaan vaikuttaa, on tehtävä monentasoista työtä. On tär-
keää vaikuttaa yhteiskunnallisiin rakenteisiin ja käytäntöihin, koska ympäröivä kulttuuri 
ja siinä vallitsevat arvot ovat siinä elävien ihmisten arvojen ja asenteiden kasvuympäris-
tö. Edellisen lisäksi nuorten etnisiin asenteisiin vaikuttaminen on nähtävä pitkäjänteise-
nä kasvatustyönä, jonka kriittisin vaihe lienee jo lapsuudessa.  
 
Tässä tutkimuksessa yksikin oma ystävä vaikutti myönteisesti nuoren etnisiin asentei-
siin nuoren henkilökohtaisen asennetason kautta, joten olisi tärkeää saattaa nuoria tilan-
teisiin, joissa he kohtaavat toisiin kansallisuuksiin kuuluvia ihmisiä ja voivat ystävystyä 
heidän kanssaan. Tutkimusten mukaan suomalaisten nuorten saattaminen tekemisiin 
maahanmuuttaja- ja monikulttuuristen nuorten kanssa ei kuitenkaan ole yksinkertaista, 
koska suomalaisnuoret ovat vähemmän kiinnostuneita osallistumaan esimerkiksi moni-
kulttuuriseen nuorisotoimintaan kuin monikulttuurisesta taustasta tulevat nuoret (Kivi-
järvi & Harinen 2009, 86). Mahdollisesti nuorten toteuttama kansainvälisyyskasvatus 
voisi olla tehokas tapa edistää vielä varautuvasti tai jäsentymättömästi toisiin etnisiin 
ryhmiin ja yhteiskunnan monikulttuurisuuteen suhtautuvien nuorten mahdollisuuksia 
samaistua nuoreen, jolla on myönteinen asenne toisia kansallisuuksia kohtaan (ks. Lieb-
kind & McAlister 2000).  
 
Nuorten etnisiin asenteisiin vaikutti tutkimuksessa merkittävästi vanhempien kanssa 
keskusteleminen, joka antaa viitteitä siitä, että myös kansainvälisyyskasvatus olisi hyvä 
keino vaikuttaa nuorten etnisiin asenteisiin. Vanhempien kanssa keskustelemisen vaiku-
tus vähentyneeseen taipumukseen arvioida oma kansallisuus etnosentristisen arvolata-
uksen kautta voisi myös viitata lisääntyneen itsetietoisuuden ja reflektiotaidon yhteyteen 
suvaitsevampiin etnisiin asenteisiin. Yksi mielenkiintoinen tutkimuskohde voisi tällöin 
olla reflektointitaidon ja suomalaisen kulttuurihistorian tuntemuksen ja suvaitsevaisuu-
den välisen yhteyden tutkiminen (ks. Anttila 2007, 314). Reflektointitaidon yhteys van-
hempien kanssa keskustelemiseen vaikuttaisi järkevältä mahdollisuudelta, sillä tutki-
muksessa havaittiin suuntaa antava yhteys vanhempien kanssa keskustelemisen ja kave-
reiden kanssa keskustelemisen välillä. Suuntaa antava yhteys vanhempien kanssa kes-
kustelemisen ja kansallista ylpeyttä mitanneen muuttujan välillä antaa viitteitä ajatuksel-
le, että kasvatuksella olisi yhteys siihen, kuinka nuori samaistuu omaan kansallisuuteen-
sa ja edelleen, kuinka hän suhtautuu toisten kansallisuuksien edustajiin.  
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Etnisten asenteet ilmiönä ei mahdollisesti ole tavoitettavissa parhaiten yksinomaan ky-
selytutkimuksessa. Tässäkin tutkimuksessa havaittiin, että laadullisen ja määrällisen 
tutkimusotteen yhdistämisestä on hyötyä, koska nämä kaksi tutkimusotetta täydentävät 
toisiaan ja auttavat pääsemään parhaaseen mahdolliseen ymmärrykseen myös nuorten 
etnisistä asenteista ja niihin johtavista tekijöistä. Jatkossa asennetutkimuksissa tulisi 
ottaa huomioon asennemittareiden rinnalla myös käyttäytymistaipumuksen mittaami-
nen. Olisi tärkeää muodostaa etnisten asenteiden tutkimukseen ja asenteiden mittaami-
seen validi, yhdenmukainen mittaristo, jota käyttämällä myös tutkimustulosten vertai-
leminen ja kasautuvan tiedon ja ymmärryksen tuottaminen nuorten etnisten asenteiden 
tutkimisessa mahdollistuisi entistä paremmin. Nykyään etnisten asenteiden tutkimuksis-
sa käytetyt mittarit poikkeavat paljon toisistaan, mikä voi aiheuttaa myös tarpeetonta 
vaihtelua ja epävarmuutta tutkimustuloksiin esimerkiksi etnisen identiteetin ja etnisten 
asenteiden suhteista toisiinsa.  
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Liite 1 Kyselylomakkeen saatekirje ja vanhempien suostumuskirje 
 
 
 Kuopion yliopisto 
 Sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan laitos 21.10.2009 
Hyvä nuori! 
Vastaamalla oheiseen lomakkeeseen osallistut tutkimukseen, jossa kartoitetaan nuorten et-
nisiä asenteita. Sana etninen viittaa kunkin kansan erityispiirteisiin, uskomuksiin ja tapoi-
hin. Tutkimuksen onnistumiseksi on tärkeää, että vastaat lomakkeen kaikkiin kysymyk-
siin. Tiedot käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti, vastaajan henkilöllisyys ei tule 
missään kohtaa esiin. 
 
Tutkimus toteutetaan Kuopion ja Tarton yliopistojen sekä Pihkovan pedagogisen yliopis-
ton yhteistyönä. Tavoitteena on tuottaa tietoa päättäjille, viranomaisille ja tiedeyhteisölle. 
 
 
Kiitos vaivannäöstäsi ja osallistumisestasi tutkimukseen! 
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Hyvä yhdeksäsluokkalaisen vanhempi tai huoltaja 
 
________________ koululla toteutetaan syksyllä 2008 tutkimus, jossa selvitetään yhdeksäsluokka-
laisten etnisiä asenteita. Tutkimus toteutetaan koulussa oppituntien aikana 6.11 ja 7.11 välisellä 
ajalla. Nuorten etniset asenteet -tutkimus toteutetaan Kuopion yliopiston ja Kuopion kaupungin 
yhteistyönä, ja sen tarkoituksena on edistää nuorten monikulttuurisuuskasvatusta kouluissa ja kou-
lun ulkopuolisessa nuorisotyössä. Tutkimushankkeessa ovat mukana Tarton yliopisto ja Pihkovan 
pedagoginen yliopisto, ja tutkimuksella on myös kansainvälistä merkitystä. Tutkimushankkeen joh-
tajana toimii professori Juha Hämäläinen Kuopion yliopiston sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan 
laitokselta. Teen itse opinnäytettä hankkeessa ja käytän kerättyä aineistoa opinnäytteessäni.  
 
Tutkimus toteutetaan informoituna kyselynä. Tämä merkitsee sitä, että aihealuetta pohjustetaan en-
nen kyselylomakkeen täyttöä ja tutkimuksen toteutuksesta vastaava henkilö on paikalla kyselylo-
makkeen täytön aikana. Kysely toteutetaan nimettömänä, eikä lapsenne henkilöllisyys tule millään 
tavalla esiin tutkimuksen aikana. Tutkimuksessa kerättyä aineistoa käsitellään ehdottoman luotta-
muksellisesti. Aineistoa käytetään vain edellä ilmoitettuihin tarkoituksiin. Tutkimus valmistuu vuo-
den 2009 keväällä. Tutkimukseen osallistuneet saavat halutessaan tietoa tutkimuksen tuloksista ot-
tamalla yhteyttä tutkimuksen tekijään. 
  
Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Tutkimuksen luotettavuuden kannalta osallistumi-
nen olisi kuitenkin erittäin tärkeää, joten pyydän Teitä vanhempana tai huoltajana antamaan suos-
tumuksenne lapsenne tutkimukseen osallistumiseen. Tarvittaessa voitte osoittaa tutkimukseen liitty-
vät kysymykset allekirjoittaneelle. Vastaan mielelläni kysymyksiinne! 
 
Pyydän palauttamaan osallistumista koskevan vastauksenne 31.10 mennessä lapsenne luokan luot-
tamusoppilaalle. Luottamusoppilas toimittaa suostumuksenne koulun kansliaan. 
 
Yhteistyöstä kiittäen: Janissa Miettinen ________________________________________________ 
Kuopion yliopisto, sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan laitos  
Puhelin:______________ Sähköposti:__________________.             
               Vanhemman/huoltajan allekirjoitus 
Lapseni (nimi)_________________saa osallistua tutkimukseen ____________________________ 
Lapseni (nimi)_________________ei saa osallistua tutkimukseen __________________________ 
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Liite 2 Kyselylomake vastausjakaumineen
41
 
 
Rengasta itseesi parhaiten sopiva vaihtoehto tai kirjoita siihen varattuun tilaan! On tärkeää, että vas-
taat kaikkiin kysymyksiin. 
 
Taustatiedot 
 
1 Minkä maan kansalainen olet?  
  
                              
 
 
 
2 Mikä on kansallisuutesi? 
 
 
 
 
 
3 Oletko 
  
 
 
 
 
 
4 Kuinka vanha olet? _____ vuotta 
  
 
 
 
 
 
 
 
5 Onko sinulla muihin kansallisuuksiin kuuluvia ystäviä? 
 
 
 
 
 
 
 
> jos, niin mihin kansallisuuksiin? ____________________________________
42
 
 
                                                 
41
 Olen siirtänyt kyselylomakkeen kysymykset taulukkomuotoon ja liittänyt kysymysten yhteyteen vastaajien frekvens-
sijakaumat informatiivisuuden vuoksi, mikä on muuttanut kyselylomaketta muotoilultaan alkuperäisestä. 
42
 Nuorten ystävien kansallisuudet on kerrottu liitteessä 3 yhdessä nuorten perhetuttujen kansallisuuksien kanssa 
 Kappaletta Prosenttia 
1 Suomen 135 100 
2 muun, minkä? 0 0 
 Kappaletta Prosenttia 
1 Suomalainen 135 100 
2 muu, mikä? 0 0 
 Kappaletta Prosenttia 
1 Poika 50 37 
2 Tyttö 85 63 
 Kappaletta Prosenttia 
14 vuotta 17 12,6 
15 vuotta 104 77,0 
16 vuotta 14 10,4 
Yhteensä 135 100 
 Kappaletta Prosenttia 
Ei 83 61,5 
Yksi tai kaksi 35 25,9 
Useita 17 12,6 
Yhteensä 135 100,0 
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6 Mikä on isäsi kansalaisuus? 
 
 
 
 
 
 
7 Mikä on isäsi kansallisuus? 
 
 
 
 
 
 
 
8 Mikä on äitisi kansalaisuus? 
 
 
 
 
 
 
9 Mikä on äitisi kansallisuus? 
 
 
 
 
 
 
10 Kuinka usein keskustelet vanhempiesi kanssa etnisistä kysymyksistä  
(eri kansallisuuksista ja niiden tavoista ja uskomuksista)? 
 
 
 
 
 
 
 
 
11  Kuinka usein keskustelet kavereittesi kanssa etnisistä kysymyksistä  
(eri kansallisuuksista ja niiden tavoista ja uskomuksista)? 
 
 
 
 
 Kappaletta Prosenttia 
1 Suomen 135 100 
2 muun, minkä? 0 0 
 Kappaletta Prosenttia 
1 suomalainen 134 99,3 
2 muu, mikä 1 0,7 
Yhteensä 135 100,0 
 Kappaletta Prosenttia 
1 Suomen 135 100 
2 muun, minkä? 0 0 
 Kappaletta Prosenttia 
1 suomalainen 133 98,5 
2 muu, mikä 2 1,5 
Yhteensä 135 100,0 
 Kappaletta Prosenttia 
1 en koskaan 30 22,2 
2 joskus 94 69,6 
3 usein 11 8,1 
4 erittäin usein 0 0 
Yhteensä 135 100,0 
 Kappaletta Prosenttia 
1 en koskaan 24 17,8 
2 joskus 98 72,6 
3 usein 11 8,1 
4 erittäin usein 2 1,5 
Yhteensä 135 100,0 
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12 Vieraileeko kodissasi eri kansallisuuksiin lukeutuvia perheystäviä? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
> jos, niin mihin kansallisuuksiin he kuuluvat? __________________________
43
 
 
Etniset asenteet 
13 Ota kantaa seuraaviin väittämiin, joilla halutaan selvittää näkemyksiäsi kansallisuuskysymyk-
siin. Vastaa rehellisesti sen mukaan, mitä mieltä olet. Rengasta kunkin väittämän kohdalta vain 
yksi, näkemystäsi parhaiten vastaava vaihtoehto. Käytä vastausasteikkoa seuraavasti: 
 
 5 = täysin samaa mieltä 
 4 = jokseenkin samaa mieltä 
 3 = vaikea sanoa / ei samaa eikä eri mieltä 
 2 = jokseenkin eri mieltä 
 1 = täysin eri mieltä  
 
                                                 
43
 Nuorten perhetuttujen kansallisuudet on kerrottu liitteessä 3 nuorten vierasmaalaisten ystävien kansallisuuden kanssa 
 
44
 Lihavoinnit vastaajien lukumäärissä viittaavat siihen, että kysymyksissä on ollut puuttuvia tietoja. 
 Kappaletta Prosenttia 
1 ei koskaan 81 60,0 
2 joskus, kerran vuodessa tai parissa 36 26,7 
3 melko usein, muutaman kerran vuo-
dessa 
14 10,4 
4 erittäin usein, useita kertoja vuodessa 4 3,0 
Yhteensä 135 100,0 
A. Yleisnäkemys eri kansallisuuksista 
täysin 
samaa 
mieltä 
   täysin 
eri 
miel-
tä 
 
5 4 3 2 1 yht. (n) 
1. Jotkut rodut ovat kehityksessä korkeam-
malla asteella kuin toiset 
24 49 31 10 21 135 
2. Jotkut rodut ja kansallisuudet ovat muita 
rehellisempiä 
15 32 43 25 20 135 
3. Mikään rotu tai kansallisuus ei ole toista 
parempi 
77 27 13 9 7 133
44
 
4. Kaikki ihmiset ovat samanarvoisia rotuun 
ja kansallisuuteen katsomatta 
103 17 6 4 5 135 
5. Kaikilla tulee olla samat oikeudet rodusta 
ja kansallisuudesta riippumatta 
107 15 5 2 6 135 
6. Jotkut rodut ovat luonnostaan älykkäämpiä 
kuin toiset 
7 20 35 26 47 135 
7. Rotujen sekoittumista tulisi välttää 
 
9 7 34 34 51 135 
8. Jotkut uskonnot ovat kehittyneempiä kuin 
toiset 
18 31 56 12 17 134 
9. Kaikki uskonnot ovat samanarvoisia 51 32 31 14 7 135 
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B. Suhtautuminen monikansallisuuteen yhteis-
kunnassa 
 
täysin 
samaa 
mieltä 
   
täysin 
eri 
miel-
tä 
 
5 4 3 2 1 yht. (n) 
10. Etninen ja kulttuurinen monimuotoisuus 
yhteiskunnassa on tavoiteltavaa 
31 49 47 7 1 135 
11. Hyvä yhteiskunta sallii kaikille kansalli-
suuksille samat oikeudet  
82 37 11 4 1 135 
12. Yhteiskunnan tulisi tukea eri kansallisuuk-
siin kuuluvien tapakulttuurin (tavat ja käyttäy-
tymissäännöt) säilymistä 
33 52 40 8 2 135 
13. Vierasmaalaisten pitäisi opetella sen maan 
valtakieli, jossa he asuvat pysyvästi 
74 47 10 4 0 135 
14. Vierasmaalaisten tulisi omaksua valtaväes-
tön tavat ja käyttäytymissäännöt 
52 48 24 10 1 135 
15. Vierasmaalaisille tulee taata mahdollisuus 
elää omien tapojensa mukaan 
34 49 36 10 6 135 
16. Eri kansallisuuksiin kuuluvien tulisi pysy-
tellä omissa ryhmissään 
4 4 29 45 53 135 
17. Eri kansallisuuksiin kuuluvien tulisi hakeu-
tua vuorovaikukseen toistensa kanssa 
37 43 45 7 3 135 
18. Eri kansallisuuksiin kuuluvien tulisi tutus-
tua toistensa tapoihin ja uskomuksiin 
45 48 27 4 7 131 
19. Kansalaisille, jotka eivät puhu valtakieltä 
tulee taata mahdollisuus käyttää omaa äidin-
kieltään viranomaisten kanssa asioidessaan 
20 33 43 27 12 135 
20. Lapsen ensimmäisinä kouluvuosina ope-
tuskielen koulussa tulee olla lapsen äidinkieli 
43 40 28 17 7 135 
21. Kielivähemmistöihin kuuluvilta lapsilta 
tulee edellyttää valtakielen opiskelua, vaikka he 
saisivatkin opetusta omalla äidinkielellään 
54 53 24 3 1 135 
C. Henkilökohtainen taso  
täysin 
samaa 
mieltä 
   täysin 
eri 
mieltä 
 
5 4 3 2 1 
yht. 
(n) 
22. Voisin hyvinkin asua mihin tahansa kan-
sallisuuteen kuuluvan naapurina 
76 33 12 7 7 135 
23. Tunnen vastenmielisyyttä joitakin rotuja ja 
kansallisuuksia kohtaan 
9 23 25 30 48 135 
24. Mielestäni voin rikastua henkisesti tutus-
tumalla muiden kansojen tapoihin 
45 50 27 8 5 135 
25. Pyrin välttämään tilanteita, joissa joudun 
tekemisiin toisiin kansallisuuksiin kuuluvien 
kanssa 
6 6 28 43 52 135 
26. Keskustelen mielelläni muihin rotuihin ja 
kansallisuuksiin kuuluvien kanssa 
35 45 36 12 6 134 
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27. Vierastan muiden kansojen tapoja 
 
6 17 40 44 27 134 
28. Voisin hyvin pitää toiseen rotuun ja etni-
seen ryhmään kuuluvaa henkilöä sydänystä-
vänäni 
62 32 29 3 9 135 
29. En halua tutustua läheisesti ihmisiin, jotka 
kuuluvat toisiin rotuihin ja kansallisuuksiin 
6 2 22 39 65 134 
30. Minua ärsyttää, jos porukkaan tulee joku 
vierasmaalainen 
4 1 19 34 76 134 
31. Minun on vaikea luottaa vierasmaalaisiin 
 
6 17 38 42 32 135 
32. Olen varauksellinen vierasmaalaisia koh-
taan 
 
6 26 47 40 16 135 
33. En asuisi mielelläni toiseen etniseen ryh-
mään kuuluvan asuintoverina 
9 14 42 33 37 135 
34. Vierastan ajatusta, että joku sisaruksistani 
(tai muu läheinen sukulaiseni) avioituisi toi-
seen kansallisuuteen kuuluvan kanssa 
4 16 25 31 59 135 
35. Voisin mennä naimisiin mihin tahansa 
kansallisuuteen kuuluvan kanssa 
27 32 36 16 24 135 
36. Avioidun mieluiten omaan kansallisuuteen 
kuuluvan kanssa 
52 40 31 6 6 135 
D. Etnosentrismi 
täysin 
samaa 
mieltä 
   täysin 
eri 
mieltä 
 
5 4 3 2 1 
yht. 
(n) 
37. Tutustun mielelläni muihin kansallisuuk-
siin lukeutuviin ihmisiin 
41 48 35 5 5 134 
38. Hankin mielelläni tietoa muiden kansojen 
tavoista ja uskomuksista 
26 27 50 23 8 134 
39. Kuuntelen mielelläni muiden kansallisuuk-
sien kansanmusiikkia 
13 13 39 44 25 134 
40. Pidän omaa uskontokuntaani (tai vastaa-
vaa elämänkatsomustani) muita parempana 
14 18 40 27 36 135 
41. Minulle kaikki uskontokunnat ja elämän-
katsomukset ovat samanarvoisia 
38 37 33 19 8 135 
42. Pidän joitakin rotuja ja kansallisuuksia 
alempiarvoisina kuin itse olen 
8 14 28 26 58 134 
43. Tunnen alemmuutta omasta kansallisuu-
destani 
2 1 23 15 94 135 
44. Olen ylpeä omasta kansallisuudestani 
 
104 17 12 1 1 135 
45. Ihailen muiden kansallisuuksien tapoja 
 
13 43 60 12 7 135 
46. Uskon, että omassa kansassani on keski-
määrin enemmän lahjakkaita ihmisiä kuin 
muissa kansallisuuksissa 
12 17 44 29 33 135 
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KIITOS OSALLISTUMISESTASI! 
 
 
47. Uskon, että oman kansani keskuudessa on 
keskimääräistä enemmän hyviä urheilijoita 
11 18 38 30 38 135 
48. Uskon, että oman kansani keskuudessa on 
keskimääräistä enemmän hyviä tiedemiehiä ja 
taiteilijoita 
9 12 46 31 37 135 
E. Vanhempien asenteet 
täysin 
samaa 
mieltä 
   täysin 
eri 
mieltä 
 
5 4 3 2 1 
yht. 
(n) 
49. Uskon, että isäni ei haluaisi, että ystävys-
tyn toisiin kansallisuuksiin kuuluvien kanssa 
8 13 25 34 55 135 
50. Uskon, että isäni ei haluaisi, että avioitui-
sin toisiin kansallisuuksiin kuuluvien kanssa 
20 19 33 29 34 135 
51. Uskon, että isäni mielestä eri kansalli-
suuksien tavat ja uskomukset ovat samanarvoi-
sia 
31 41 37 17 9 135 
52. Uskon, että äitini ei haluaisi, että ystävys-
tyn toisiin  
 kansallisuuksiin kuuluvien kanssa 
4 5 18 31 77 135 
53. Uskon, että äitini ei haluaisi, että avioitui-
sin toisiin kansallisuuksiin kuuluvien kanssa 
6 15 41 26 47 135 
54. Uskon, että äitini mielestä eri kansalli-
suuksien tavat ja uskomukset ovat samanarvoi-
sia 
48 46 28 10 3 135 
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Liite 3 Nuorten toisiin kansallisuuksiin kuuluvat ystävät ja perheystävät 
Nuorten muihin kansallisuuksiin kuuluvat ystävät Kappaletta 
Afrikan kansallisuuteen 1 
Amerikkalainen 2 
Ei muista 1 
Englannin, Amerikan, Espanjan, Ranskan, Ruotsin, Hollannin kansallisuu-
teen 
1 
Englantilaisia, Espanjalaisia 1 
Espanjalainen 1 
Hollantilainen, britannialainen, ruotsalainen, norjalainen 1 
Irakilainen, guinealainen, Kosovosta, espanjalainen, brasilialainen, ranska-
lainen ja muita 
1 
Italialainen, venäläinen 1 
Italialainen, Amerikkalaisia 1 
Itävaltalaisia, Australialainen, Kreikkalainen, Saksalainen, Italialainen, 
Ukrainalainen 
1 
Jamaikalainen, englantilainen, venäläinen, virolainen 1 
Kanadalainen, portugalilainen, virolainen, venäläinen, unkarilainen 1 
Kanadalainen, USA:sta 1 
Marokkolainen, venäläinen, tanskalainen, turkkilainen 1 
Marokkolainen, Tunisialainen, Ruotsalainen 1 
Ranskalaisia, Unkarilainen, Amerikkalainen 1 
Ruotsalainen 5 
Ruotsalainen, amerikkalainen, venäläinen 1 
ruotsalainen, saksalainen, portugalilainen, egyptiläinen, espanjalainen...jne 1 
Ruotsalainen, venäläinen, espanjalainen 1 
Ruotsalaisia ja venäläinen 1 
Saksalainen 1 
Saksalainen, italialainen 1 
Sveitsiläinen 1 
Thaimaalainen 3 
Tšekkiläinen 1 
Venäläinen, USA:sta, Keski-Euroopasta 1 
Venäläinen 2 
Venäläinen, suomenruotsalainen, saksalainen 1 
Virolainen 2 
Virolainen, ruotsalainen 1 
Yksi, kotoisin Marokosta, muuttanut Suomeen 1 
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Nuorten muihin kansallisuuksiin kuuluvat perheystävät Kappaletta 
Afrikkalainen 1 
Australialainen, Englantilainen 1 
Australialainen, sveitsiläinen 1 
Englantilaisia 1 
Englantilaisia, ruotsalaisia, luxemburgilaisia 1 
Espanjalainen, brasilialainen, ranskalainen, bonairesta... 1 
Hollantilaisia 1 
Jamaikalainen 1 
Marokkolainen, tanskalainen 1 
Marokkolaisia 1 
Ruotsalainen 5 
Ruotsalainen, espanjalainen 1 
Ruotsalainen, venäläinen, espanjalainen 1 
Saksalainen 3 
Saksalaisia ja Venäläisiä 1 
Sukulaiset ranskalaisia,ruotsalaisia,serkut asuvat Englannissa ja Australias-
sa 1 
Sveitsiläisiä ja ruotsalaisia sukulaisia 1 
Sveitsiläisiä, Kanadalaisia 1 
Sveitsin ja norjan  1 
Thaimaalainen 1 
Ukrainalainen 1 
Unkarilainen 1 
Vanhempien tuttuja, en tiedä 1 
Venäläinen 2 
Venäläinen, ruotsalainen 1 
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Liite 4 Muuttujien yhdistäminen summamuuttujiksi 
 
(K) tarkoittaa, että asteikko on käännetty. Etnisten asenteiden ulottuvuuksissa muuttujat ovat siinä 
järjestyksessä, missä ne latautuivat faktoreille, muuten numerojärjestyksessä. Liitteessä kerrotaan 
myös, kuinka uudelleenkoodatut muuttujat on muodostettu. 
 
Etnosentrismi (1=ei etnosentristinen…5= hyvin etnosentristinen) 
23. Tunnen vastenmielisyyttä joitakin rotuja ja kansallisuuksia kohtaan 
27. Vierastan muiden kansojen tapoja 
40. Pidän omaa uskontokuntaani (tai vastaavaa elämänkatsomustani) muita parempana 
41. Minulle kaikki uskontokunnat ja elämänkatsomukset eivät ole samanarvoisia(K) 
42. Pidän joitakin rotuja ja kansallisuuksia alempiarvoisina kuin itse olen 
45. En ihaile muiden kansallisuuksien tapoja(K) 
46. Uskon, että omassa kansassani on keskimäärin enemmän lahjakkaita ihmisiä kuin 
muissa kansallisuuksissa 
47. Uskon, että omassa kansassani on keskimääräistä enemmän hyviä urheilijoita 
48. Uskon, että oman kansani keskuudessa on keskimääräistä enemmän hyviä tiedemiehiä ja taiteili-
joita 
α = .879 
 
Toiminnallinen suvaitsevaisuus (1= ennakkoluuloinen...5= suvaitseva asenne) 
22. Voisin hyvinkin asua mihin tahansa kansallisuuteen kuuluvan naapurina 
25. Pyrin välttämään tilanteita, joissa joudun tekemisiin toisiin kansallisuuksiin kuuluvien kans-
sa(K) 
26. Keskustelen mielelläni muihin rotuihin ja kansallisuuksiin kuuluvien kanssa 
28. Voisin hyvin pitää toiseen rotuun ja etniseen ryhmään kuuluvaa henkilöä sydänystävänäni 
29. En halua tutustua läheisesti ihmisiin, jotka kuuluvat toisiin rotuihin ja kansallisuuksiin(K) 
33. En asuisi mielelläni toiseen etniseen ryhmään kuuluvan asuintoverina(K) 
34. Vierastan ajatusta, että joku sisaruksistani (tai muu läheinen sukulaiseni) avioituisi toiseen kan-
sallisuuteen kuuluvan kanssa(K) 
35. Voisin mennä naimisiin mihin tahansa kansallisuuteen kuuluvan kanssa 
α = .890 
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Muuttuja ”Avioidun mieluiten omaan kansallisuuteen kuuluvan kanssa” jätettiin pois summamuut-
tujasta, koska muuttujassa oli jo runsaasti suvaitsevaisuutta mittaavia muuttujia ja kysymyksen li-
sääminen summamuuttujaan olisi nostanut muuttujan alphakerrointa vain .891:teen.  
 
Suvaitsevaisuus tasolla ystävyys ja tuttavuus (1= ennakkoluuloinen...5= suvaitseva asenne) 
22. Voisin hyvinkin asua mihin tahansa kansallisuuteen kuuluvan naapurina 
25. Pyrin välttämään tilanteita, joissa joudun tekemisiin toisiin kansallisuuksiin kuuluvien kans-
sa(K) 
26. Keskustelen mielelläni muihin rotuihin ja kansallisuuksiin kuuluvien kanssa 
28. Voisin hyvin pitää toiseen rotuun ja etniseen ryhmään kuuluvaa henkilöä sydänystävänäni 
29. En halua tutustua läheisesti ihmisiin, jotka kuuluvat toisiin rotuihin ja kansallisuuksiin(K) 
33. En asuisi mielelläni toiseen etniseen ryhmään kuuluvan asuintoverina(K) 
α = .869 
 
Suvaitsevaisuus tasolla avioituminen (1= ennakkoluuloinen...5= suvaitseva asenne) 
34. Vierastan ajatusta, että joku sisaruksistani (tai muu läheinen sukulaiseni) avioituisi toiseen kan-
sallisuuteen kuuluvan kanssa(K) 
35. Voisin mennä naimisiin mihin tahansa kansallisuuteen kuuluvan kanssa 
36. Avioidun mieluiten omaan kansallisuuteen kuuluvan kanssa(K) 
α = .737 
 
Kansallisylpeys (1= Ei ole ylpeä…5= On hyvin ylpeä) 
43. Tunnen alemmuutta omasta kansallisuudestani(K) 
44. Olen ylpeä omasta kansallisuudestani 
α = .449  
Alpha on alhainen, koska muuttujien välinen korrelaatio on vain .295, p=0.0005, (muuttujat yhdis-
tettynä lähestyvät vakiota). 
 
Kansallisylpeys II, jota käytettiin polkumallissa (0= ei ole erittäin ylpeä, 1= On erittäin ylpeä) 
0= Muuttuja nro. 43. (K)= <5 ja 44=<5 tai muuttuja 43< 5 ja 44=5 tai muuttuja 43=5 ja 44< 5. 
1= Muuttuja nro. 43= 5 ja 44= 5 
 
Kansallisuuksien tasa-arvoisuus (1=kielteinen...5= myönteinen mielipide) 
4. Kaikki ihmiset ovat samanarvoisia rotuun ja kansallisuuteen katsomatta 
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5. Kaikilla tulee olla samat oikeudet rodusta ja kansallisuudesta riippumatta 
3. Mikään rotu tai kansallisuus ei ole toista parempi 
α = .881 
 
Monikulttuurisuuden edistäminen (1= kielteinen...5= myönteinen mielipide) 
18. Eri kansallisuuksiin kuuluvien tulisi tutustua toistensa tapoihin ja uskomuksiin 
17. Eri kansallisuuksin kuuluvien tulisi hakeutua vuorovaikutukseen toistensa kanssa 
15. Vierasmaalaisille tulee taata mahdollisuus elää omien tapojensa mukaan 
10. Etninen ja kulttuurinen monimuotoisuus yhteiskunnassa on tavoiteltavaa 
16. Eri kansallisuuksiin kuuluvien ei tulisi pysytellä omissa ryhmissään(K) 
α = .795 
 
Rodullisten ja uskonnollisten erojen korostaminen (1=kielteinen, korostaa...5= myönteinen mie-
lipide, ei korosta) 
1. Toiset rodut eivät ole kehityksessä korkeammalla asteella kuin toiset(K) 
2. Toiset rodut ja kansallisuudet eivät ole muita rehellisempiä(K) 
6. Toiset rodut eivät ole luonnostaan muita älykkäämpiä(K) 
8. Toiset uskonnot eivät ole muita kehittyneempiä(K) 
α = .737 
 
Äidinkielen ja tapakulttuurin tukeminen (1= kielteinen... 5= myönteinen mielipide) 
19. Kansalaisille, jotka eivät puhu valtakieltä, tulee taata mahdollisuus käyttää omaa äidinkieltään  
viranomaisten kanssa asioidessaan 
12. Yhteiskunnan tulisi tukea eri kansallisuuksiin kuuluvien tapakulttuurin (tavat ja käyttäytymis-
säännöt) säilymistä  
20. Lapsen ensimmäisinä kouluvuosina opetuskielen koulussa tulee olla lapsen äidinkieli 
α = .579 
Muuttuja ”Vierasmaalaisten ei tarvitse opetella sen maan kieltä, missä he asuvat pysyvästi” jätettiin 
pois summamuuttujasta, sillä sen poistaminen kohotti suhteellisen alhaiseksi jäänyttä alpha-arvoa. 
Syy tähän lienee, että muuttuja korreloi muiden faktorille latautuneiden muuttujien kanssa heikosti. 
 
Kontaktit  
0= ei ole yhtään toiseen kansallisuuteen kuuluvaa ystävää (1=0) 
1= vähintään yksi toiseen kansallisuuteen kuuluva ystävä (2=1, 3=1) 
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Perheystävät 
0= Kodissa ei vieraile koskaan eri kansallisuuksiin lukeutuvia perheystäviä (1=0) 
1= Kodissa vierailee vähintään joskus eri kansallisuuteen lukeutuvia perheystäviä (2=1, 3=1, 4=1) 
 
Isän asenneuskomus (1=suvaitseva…5=ennakkoluuloinen) 
49. Uskon, että isäni ei haluaisi, että ystävystyn toisiin kansallisuuksiin kuuluvien kanssa 
50. Uskon, että isäni ei haluaisi, että avioituisin toisiin kansallisuuksiin kuuluvien kanssa 
51. Uskon, että isäni mielestä eri kansallisuuksien tavat ja uskomukset ovat samanarvoisia(K) 
α = .878 
 
Äidin asenneuskomus (1=suvaitseva…5=ennakkoluuloinen) 
52. Uskon, että äitini ei haluaisi, että ystävystyn toisiin kansallisuuksiin kuuluvien kanssa 
53. Uskon, että äitini ei haluaisi, että avioituisin toisiin kansallisuuksiin kuuluvien kanssa 
54. Uskon, että äitini mielestä eri kansallisuuksien tavat ja uskomukset ovat samanarvoisia(K) 
α = .784 
 
Vanhempien asenneuskomus (1=suvaitseva…5=ennakkoluuloinen) 
49. Uskon, että isäni ei haluaisi, että ystävystyn toisiin kansallisuuksiin kuuluvien kanssa 
50. Uskon, että isäni ei haluaisi, että avioituisin toisiin kansallisuuksiin kuuluvien kanssa 
51. Uskon, että isäni mielestä eri kansallisuuksien tavat ja uskomukset ovat samanarvoisia(K) 
52. Uskon, että äitini ei haluaisi, että ystävystyn toisiin kansallisuuksiin kuuluvien kanssa 
53. Uskon, että äitini ei haluaisi, että avioituisin toisiin kansallisuuksiin kuuluvien kanssa 
54. Uskon, että äitini mielestä eri kansallisuuksien tavat ja uskomukset ovat samanarvoisia(K) 
α = .875 
 
Vanhempien kanssa keskusteleminen 
0= ei keskustele koskaan vanhempiensa kanssa etnisistä kysymyksistä (1=0) 
1= keskustelee vähintään joskus vanhempiensa kanssa etnisistä kysymyksistä (2=1, 3=1, 4=1) 
 
Kavereiden kanssa keskusteleminen 
0= ei keskustele koskaan kavereidensa kanssa etnisistä kysymyksistä (1=0) 
1= keskustelee vähintään joskus kavereidensa kanssa etnisistä kysymyksistä (2=1, 3=1, 4=1) 
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Yleinen mielipide eri kansallisuuksista ja yhteiskunnan monikulttuuristumisesta (1= kieltei-
nen… 5= myönteinen) 
1. Toiset rodut eivät ole kehityksessä korkeammalla asteella kuin toiset(K) 
2. Toiset rodut ja kansallisuudet eivät ole muita rehellisempiä(K) 
3. Mikään rotu tai kansallisuus ei ole toista parempi 
4. Kaikki ihmiset ovat samanarvoisia rotuun ja kansallisuuteen katsomatta 
5. Kaikilla tulee olla samat oikeudet rodusta ja kansallisuudesta riippumatta 
6. Toiset rodut eivät ole luonnostaan muita älykkäämpiä(K) 
8. Toiset uskonnot eivät ole muita kehittyneempiä(K) 
10. Etninen ja kulttuurinen monimuotoisuus yhteiskunnassa on tavoiteltavaa 
12. Yhteiskunnan tulisi tukea eri kansallisuuksiin kuuluvien tapakulttuurin (tavat ja käyttäytymis-
säännöt) säilymistä  
15. Vierasmaalaisille tulee taata mahdollisuus elää omien tapojensa mukaan 
16. Eri kansallisuuksiin kuuluvien ei tulisi pysytellä omissa ryhmissään(K) 
17. Eri kansallisuuksin kuuluvien tulisi hakeutua vuorovaikutukseen toistensa kanssa 
18. Eri kansallisuuksiin kuuluvien tulisi tutustua toistensa tapoihin ja uskomuksiin 
19. Kansalaisille, jotka eivät puhu valtakieltä, tulee taata mahdollisuus käyttää omaa äidinkieltään 
viranomaisten kanssa asioidessaan 
20. Lapsen ensimmäisinä kouluvuosina opetuskielen koulussa tulee olla lapsen äidinkieli 
α = .840 
 
 
